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QUE 
EL REY DON ALFONSO XI 
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EN LAS CORTES DE ALCALÁ DE HENARES 
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PUBLICADO POR LA R E A L ACADEMIA D E LA HISTORIA 
COLBGGION DE CORTES DE LOS REINOS DE LEÓN Y DE CASTILLA. 
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ESTE LIBRO DESTAS NUESTRAS L E Y E S MANDAMOS FAZER NOS 
E L R E Y DON ALFONSO FIJO D E L MUY NOBLE R E Y DON FERNANDO E N L A S 
CORTES QUE FECIMOS E N ALCALÁ D E P E N A R E S E N E L ANNO DÉLA E R A D E 
M1LL E TREZIENTOS E OCHENTA E SEIS ANNOS E LOS CAPÍTULOS D E L L A S SON 
ESTOS QUE SE S I G U E N : * 
Capitulo primero commo se dcue dar carta de la chanc-elleria contra otra carta. 
Capitulo ij.0 délos que ganaren cartas sobre pleito c iu i l ocr iminal para enplazar aotro. 
Capitulo iij.0 sy alguno echare aotro en plazo maliciosa miente. 
Capitulo iiij.0 que fasta que el alcalle se leñante del abdienc-ia, non cayan en plazo n in en 
sennal. 
Capitulo v.0 quela sennal del enplazamiento en que cayeren onlas yipdades e uil las e l o -
gares non sean mas de seys mr . 
« El célebre Ordenamiento de leyes que se da á luz, está tomado de un códice en folio de la Bib. del 
Escorial, señalado ij. Y. 1, escrito en pergamino avitelado, de letra de la época del rey D. Alfonso XI, 
aplana entera y anchas márgenes, y que consta de unos ochenta folios. En la primera hoja útil se en-
cuentra en letras de oro el encabezamiento que precede al índice de capítulos, en el cual, los nombres 
de Alfonso y Fernando son de mayúsculas mucho mayores que las demás, en blanco sobre oro. AI 
verso sigue la tabla de capítulos, que ocupa nueve hojas sin foliatura, la cual empieza con las leyes del 
Ordenamiento. Las letras capitales de este códice son de adorno, algunas de gran tamaño, y todas de 
mucho gusto y variada labor de colores, en que predominan el oro y las tintas azul y roja ; la suscrip-
ción final del notario «Yo Toríbio Ferrandez, lo escriui por mandado del Rey », va asimismo en letras 
de oro : la ortografía es muy varia, sobre lodo en cuanto á la puntuación. Este Ordenamiento no está 
dividido en títulos y consta de ciento treinta capítulos ó leyes. 
Los doctores Asso y de Manuel en su prólogo al Ordenamiento de Alcalá, dado á luz en 1774, hicie-
ron particular mención de este códice que citan con la signatura L Plut. 2 , núm. 2 , distinta de la que 
tiene hoy, y aunque juzgaban fuese el mismo que el rey D. Alfonso guardaba en su cámara , no le die-
ron extraordinaria importancia, puesto que sólo anotaron seis ú ocho de sus variantes. 
Los códices que aquellos eruditos escritores consultaron, pertenecían casi todos á la época del rey 
D. Pedro, esto es, eran de los corregidos en las cortes de Valladoiid de 13oi y no fijaron mucho la 
atención en los anteriores á este tiempo, que no estaban distribuidos como aquellos en títulos y sí sólo 
en leyes. «Es bien notable, dicen, la variación de todos estos exemplares en citar las leyes por 
títulos y capítulos; nosotros nos hemos arreglado en esta parte al mayor número de copias, las cuales, 
Capitulo vj.0 ciclos que uan aotros logares de otra jurisdicion por non conplir de dere-
cho enel su logar. 
Capitulo vi j." délos auogados que plazo deue aucr el quelos pidiere. 
Capitulo viij.0 déla declinación déla juridicion. 
Capitulo ix.0 dclas sospechas dolos juzgadores. 
Capitulo x.0 délos asentamientos que se fazen contra los rrcbeldes. 
Capitulo xj.0 que alas demandas que fueren fechas que rrespondan a i x . dias. 
acomoflándose & la expresión y división de D. Pedro en las Cortes de iZH i , citan siempre por títulos; 
sin que se nos haya objetado el que en las obras que basta aiiora liemos publicado, citemos este ordena-
miento por capiíulos; pues cualquiera se hará cargo que interesa poco que sea una ú otra la expre-
sión,« De esto se deduce que los Doctores citados, opinando que los códices que estaban distribuidos en 
títulos y estos en leyes pertenecian á la reforma de 1351, no conocieron que los divididos en leyes ó ca-
pítulos desde el I al CXXXl eran anteriores á la corrección , y en la misma forma que fueron otorgados 
en las Cortes de Alcalá de llenares de 1348. La auténtica del rey D. Pedro, que no se encuentra en 
estos, lo prueba y mucho más la confrontación de unos y otros. 
De los códices divididos sólo en leyes, citan tres los mencionados doctores y otros tres el P. Burriel, 
designándolos este último como anteriores á la reforma, en la Paleografía española publicada por el pa-
dre Terreros, en el tomo XIII de su traducción del Espectáculo de la naturaleza. Do estos se han exa-
minado algunos, pero como sean de época muy posterior á la del rey D. Alfonso y copia de copias, no se 
han anotado sus variantes, que consisten la mayor parte en descuidos ó yerros de los escribientes. 
Difícil seria conocer cuál fue la corrección ó reforma del Ordenamiento llevada á cabo en el año 
de i3oI , sino se confrontaran los códices escritos con arreglo á ella y los anteriores. Este trabajo se ha 
hecho con presencia de tres de los mejores códices de la época del rey D. Pedro, y resulta que las cor-
recciones consistieron en distribuir las leyes de que aquel consta en treinta y dos títulos; en la supre-
sión de alguna de ellas, como lo hicieron con la LVI; en la alteración de lugar de otras, en modificacio-
nes importantes en determinadas leyes, y en no pocas variantes de lenguaje. 
Los códices que han servido para este cotejo son los siguientes: i ." , uno del Escorial, iij. Z. 9, 
en fól. menor, escrito á dos columnas, de letra del siglo LIV con letras capitales de exquisita labor. 
La suscripción final dice «Yo Nicolás Gonfalez escriuano del Rey lo escriui », en mayúsculas de colo-
res azul y blanco, dentro de unas líneas, y la palabra Rey sobre fondo de oro. Las cuatro primeras 
planas contienen preciosas miniaturas: representa la primera un Rey en su trono y seis personajes, 
dos de ellos sentados; la segunda y tercera otros cinco, al parecer discutiendo; y en la cuarta se 
ven cuatro con libros en las manos, uno de ellos en ademan de dictar al quinto que está escribien-
do : al verso de esta plana se halla en colores el escudo de Castilla y León. Este códice, que no vieron 
los editores del Ordenamiento de Alcalá, consta de sesenta y cuatro hojas.—2.°, códice de la santa 
iglesia de Toledo, escrito á dos columnas, de letra del siglo XIV, con las letras capitales de oro y colores 
y en su principio copiado el signo rociado del Rey y el monograma de Cristo en la forma usada en los 
privilegios reales. En el final se encuentra la siguiente suscripción en letras mayúsculas de oro y colo-
res: « Yo Nicolás González escriuano del Rey lo escriui e iluminé»: este notario parece ser el mismo que 
escribió el códice del Escorial, anteriormente descrito. Perteneció este libro al arzobispo D. Pedro Te-
norio, cuyas armas se encuentran al pié de la tabla de índice que precede al Ordenamiento, y fué des-
crito por el P. Burriel en la Paleografía antes citada, y por los doctores Asso y de Manuel en el prólogo de 
su edición.—3.°, códice en 4.0 mayor, encuadernado á la holandesa y existente en la Bib. Nac, R 149; 
está escrito en pergamino, con bastante corrección y á plana entera, con los epígrafes de color rojo y le-
tras capitales, si bien no ejecutadas con el primor y esmero que en los anteriores, llevando al íin esta 
nota: «Este quaderno es concertado —Alfonso Ferrandez», sigue una rúbrica. Se escribió sin duda, 
como los desque preceden, en la época del rey D. Pedro y asi lo expresa una nota de tinta encarnada 
que va á continuación: « Estas leyes fizo el muy noble e muy alto e muy fumado Rey Don Alfonso 
Capitulo xij0 délas defensiones periudiciales e peremtorias quelas pongan fasta xx. dias. 
Capitulo xiij.0 délas prescripciones de anno e dia. 
Capitulo xiv.0 délas prueuas sobre las defensiones periudiciales e peremtorias. 
Capitulo xv.0 del plazo que deuen auer para traer los testigos que ouieren alien mar o 
fuera del rregno. 
Capitulo xvj.0 sy alguna délas partes ouiere de prouar las contradiQiones. 
Capitulo xvij.0 para tirar las partes de ocasión que non corronpan los testigos. 
por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Senilla de Cordoua de Murcia de 
Jahen del Algarbe de Algezira et sennor del Condado de Molina, el qual Roy finó en seruifio de Dios 
sobre la terca de Gibraltar al qual Dios por la su grant misericordia quiera perdonar. Et rregnó XXX et 
ocho annos e finó el viernes sancto de indulenpias et dexó por Rey heredero a su fijo el muy noble e muy 
alto Rey Don Pedro que Dios mantenga al su seruicio por mucbos annos e buenos. Amen». La autén-
tica que en este códice precede al Ordenamiento tiene fecha, de que carecen la mayor parte de los que 
de él se conocen. Otros códices del Escorial y de la Biblioteca Nacional, se han examinado, pero habién-
dose visto que no eran copias déla época, sino tomadas de otras, no se ha creído importante la anota-
ción de sus variantes. 
El Ordenamiento de leyes de Alcalá, ya sea en la forma en que se dio en tiempo de D. Alfonso XI, 
ó ya según se reformó ó corrigió después por D. Pedro, es un cuerpo legal puramente histórico, desde 
que sus leyes se insertaron en la Nueva Recopilación, donde no pueden ser estudiadas ni apreciadas de-
bidamente por hallarse allí truncadas unas, mutiladas otras, alteradas las más y muy pocas tal como se 
hallan en los códices genuinos. 
No puede agitarse hoy cuestión alguna sobre preferencia entre el código tal como fué otorgado por 
D. Alfonso y el corregido por D. Pedro. Podría acaso haberla, si como se ha dicho, no hubieran sido 
insertas sus leyes en compilaciones posteriores, de donde toman aquellas su fuerza y valor legal. 
Tampoco debe alegarse ahora que D. Enrique II confirmó en especial los ordenamientos dados en 
Alcalá de Henares por su padre D. Alfonso XI, y que nunca lo hizo de los otorgados por aquel mal t i ra -
no, como llamaba á su hermano D. Pedro, cuyos privilegios y mercedes invalidó, hasta que por él fuesen 
de nuevo confirmados. En la petición LXX1X del cuaderno de las l órtes de Valladolid de i 3 l i i , fechado 
mes y medio después de la publicación por el rey Don Pedro del Ordenamiento de Alcalá, se corrige la 
ley única del título VII del mismo, en que se dispone que el demandado sea habido por confeso si no 
respondiese á la demanda dentro del término de nueve dias. Esta modificación importante introducida 
á la muerte de don Pedro, no debió cumplirse, y los procuradores del reino tuvieron que reproducir 
en las Cortes de Toro de 1369, aunque en otros términos, la petición de las de Valladolid sobre la ley 
citada , sin expresar siquiera que lo que pedían había sido antes establecido por aquel rey. Esto indica 
cómo se cumplían las leyes de Don Pedro después de la catástrofe de Montiel. 
Siguiéronse, no obstante, copiando muchos códices del Ordenamiento, según la corrección de aquel 
Monarca, de la misma manera que los anteriores á su reinado, como lo prueban las copias de unos y 
otros hechas en los siglos XV y XVI. Los escribientes copiaban aquellos códices del Ordenamiento que les 
encargaban ó de que podían valerse, y aun no es de extrañar que algunos prefiriesen el corregido por 
D. Pedro, por estar hecho con más esmero y mejor método, toda vez que las modificaciones en su esen-
cia no eran muchas. 
Siendo el códice que sirve de texto de la época del rey D. Alfonso XI, se ha creído conveniente inser-
tar á continuación la auténtica de D. Pedro, en que se exponen las razones que tuvo para hacer la cita-
da corrección. Se ha copiado aquella del códice de la Bíb. Nac. y el índice de títulos que sigue después, 
del que posee la santa iglesia de Toledo, que perteneció al arzobispo Tenorio. 
«D. Pedro por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gallizia de Seuílla de Cordc-
ua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e sennor de Molina, a todos los perlados e rrícos omes 
e caualleros e fijos dalgo e concejos e omes bonos délas fibdades e villas e logares délos míos rregnos e 
— 6 — 
Capi lulo xviij.0 sobre qualcs pleitos e contiendas se deue fazer pesquisa. 
Capitulo xix.0 sobre quales cosas deuen (sic) los pleitos seer dados por ningunos. 
Capitulo xx.0 comino se á adar sentencia intrelocutoria o deíinitiua. 
Capitulo xxj.0 délas aleadas e déla nulidat délas sentencias. 
Capitulo xxij.0 commo se deue alear la parte de la sentencia que fuere dada contra e!. 
Capitulo xxi i j ." si alguno se aleare de la sentencia que fuere dada contra el. 
Capitulo xxiiij.0 comino se deue seguir el aleada. 
del mío sennorio salut e gracia: bien sabedes en commo el Rey don Alfonso mió padre, que Dios perdo-
ne, auiendo muy grant uoluntat que todos los del su sennorio passassen en justicia e en egualdat, e que 
las contiendas e los pleitos que entrellos fuessen se librassen sin alongamiento, e los querellosos pudie-
ssen mas ayna alcanoar conplimiento de derecbo e de justicia ; que fizo leyes muy buenas e muy proue-
cliosas sobrestá rrazon; et fizo las publicar enlas cortes que el fizo en Alcalá de Henares, e mandólas 
escriuir en quadernos e seellar los con sus seelios; et enbió algunos quadernos dellos a algunas fibdades 
e villas e logares de sus rregnos. Et por que fallé, que por quelos escriuanos las ouieron de escriuir 
apriessa, escriuieron en ellas algunas palabras erradas e menguadas; et pusieron y algunos titules e 
leyes do non ación a estar; por ende yo en estas cortes que agora fago en Valladolit mandé concertar las 
dichas leyes e escriuir las en vn libro que mandé tener enla mi cámara; e en otros libros que yo mandé 
leuar alas gibdades e villas e logares de mios rregnos. Et mándelos seellar con mis seelios de plomo. Por 
que vos mando que busedes délas dichas leyes e las guardedes segunt en ellas se contiene, assi enlos 
pleitos que agora son enjuyzio, commo enlos pleitos que fueren de aqui adelante. Et non fagades ende 
al por ninguna manera sopeña déla mi merpet. Dado enlas diebas cortes de Valladolid, XIX dias dese-
tienbre. Era de mili e trezientos e oebenta e nueue annos.» 
índice de los títulos del Ordenamiento de Alcalá, corregido por el rey Don Pedro. 
Titulo primero délas carias que se ganan del Rey. 
Titulo ¡j.° délos emphizamientos c délas penas por razón dellos. 
Titulo iij.° délos auogados. 
Titulo iiij." si alguno dixicre que non es déla iurisdioion del iudgador. 
Titulo v." délas sospechas e recusaciones que son puestas contra los iudgadores. 
Titulo vj.° délos assentamientos. 
Titulo vij.° déla contestación dolos plejtus. 
Titulo viij.° délas defensiones. 
Titulo ix." délas prescripciones. 
Titulo x.° délas prueuas e délos testigos. 
Titulo xj." délas pesquisas. 
Titulo xij.° ¡lelas sentencias. 
Titulo xiij." délas aleadas e déla nullidat délas sentencias. 
Titulo xiiij." délas supplicaciones. 
Titulo xv.' délo que se deue dar por los seelios délos alcalles e por las escripluras délos pleitos. 
Tiiulo xvj." délas obligaciones. 
Titulo xvij." délas uendidas e délas compras. 
Titulo xviij." délas prendas e délos testamienlos. 
Titulo xix.° délos testamentos. 
Titulo xx." de la pena délos iudgadores e délos alguaziles que toman dones e del officio délos monteros. Et que pena 
deuen auer los que fueren contra los olTu;iales déla corte del Rey e délos otros logares del su sennorio. 
Tiiulo xxj." délos adulterios e délos fornicios. 
Titulo xxij." délos omezillos. 
Titulo xxiij." délas usuras. 
Titulo xxiiij." délas medidas e délos pesos. 
Titulo xxv." délas penas e caloinpnas déla cámara del Rey. 
Titulo xxvj." délos portadgos e peages. 
Titulo xxvij." déla signilicacion délas palabras. 
Titulo xxviij." por quales leyes se deuen librar los pleitos. 
Titulo xxix." délos desaliamientos. 
Titulo xxx." déla guarda délos castiellos e délas casas fuertes. 
Titulo xxxj." commo han los uasallos aseruir al Rey o aotro sennor por las soldadas o tierras o dineros que dellos 
tienen. 
Titulo xxxij.'délas cosas que el Rey don Alfonso enlas cortes de Alcalá tiró c declaró e mandó guardar del ordena-
miento que el Enperador don Alfonso lizo en las corles de Naiara. 
Capitulo xxv.0 sy alguno alegare contra la sentencia que es ninguna. 
Capitulo xxvj." délos términos aquesc dcuen seguir las suplicaciones. 
Capitulo xxvij.0 del pleito que fuere librado por suplicación, que dende adelante non aya 
aleada. 
Capitulo xxviij.0 délo que an de leuar los alcalles por las sentencias e los escriuanos por 
las escripturas. 
Capitulo xxix.0 en qual manera se puede fazer obligación. 
Capitulo xxx.0 délas vendidas e délas conpras. 
Capitulo xxxj.0 délas prendías quelos ommes fazen por lo queles deuen , non auiendo 
poder. 
Capitulo xxxij.0 délas debdas que son pagadas e se demandan después. 
Capitulo xxxiij.0 quelos buey e bestias de arada non sean prendiados por debdas quelos 
sennores délo deuan. 
Correspondencia de los capítulos ó leyes del Ordenamiento de Alcalá, según fue otorgado por el rey 
D. Alfonso X I , con las leyes y títulos del reformado por el rey D. Pedro. 
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Capitulo xxxiiij.0 commo las lauores dclas heredados non deucn ser enbargadas nin pren-
diadas. 
Capitulo xxxv.0 que por las debdas que deuen los caualleros, non sean prendiados los 
cauallos e armas de su cuerpo. 
Capitulo xxxvj." délos testamentos. 
Capitulo xxxvij." déla pena de los juzgadores que toman dones. 
Capitulo xxxviij.0 commo se deue fazer la prueua contra los juzgadores que toman dones-
Capitulo xxxix.0 commo los alguaziles deuen vsar de su oficio. 
Capitulo xl.0 sy los alguaziles non conplieren lo que los alcalles mandaren. 
Capitulo xlj.0 de los monteros que guardan los presos e délos omines délos alguaciles. 
Capitulo xlij.0 commo sean dos alguaziles por el alguazil mayor. 
Capitulo xliij.0 délo que an aguardar los adelantados e merynos mayores de Castiella e de 
León e de Galliziae de Asturias e de Guipuzca e de Alaua. 
Capitulo xliiij.0 de lo que an aguardar los merynos e otros oficiales délas c-ipdades e uillas 
e logares. 
Capitulo xlv." quelos merynos mayores puedan poner cada vno ensus meryndades mery-
nos mayores por sy. 
Capitulo xlvj.0 commo deuen ser guardados los oficiales de nuestra corte e los otros de 
nuestro conseio de non yr ninguno contra ellos. 
Capitulo xlvij." en que penna cayen los que fezieren algunos destos yerros sobredichos. 
Capitulo xlviij.0 délos que fezieren ayuntamiento de gentes. 
Capitulo xlix.0 délos que cometieren alos oficiales. 
Capitulo 1.° sy algunos f'erieren omataren alos oficiales délas uillas e logares, en que pena 
cayen. 
Capitulo lj.0 déla muger desposada que faze adulterio en que pena caye. 
Capitulo lij." délos que están acechando ofazen íabla para ferir omatar. 
Ordenamifinto 



























corregido por el rey I). Pedro. 
X. . . 
XI. . . 
XII. . . 
XIII. . . 
XIV. . . 
XV. . . 
XVI. . . 
XVIÍ. . . 
xvm. . . 
XIX. . . 
XX. . . 
XXI. . . 
XXII. . . . \XXX1I . 
XXIII. . . 
XXIV. . . 
XXV. . . 
XXVI. . . 
XXVII. . . 
XXVIII. . . 
XXIX. . . 
XXX. . . 
XXXI. . . 
XXXII. . . 
XXXIII. . . 
XXXIV. . . 
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Capitulo liij.0 sy alguno matare aotro, que muera por ello. 
Capitulo liiij.0 délos que fazen yerro con alguna muger de casa de su sennor. 
Capitulo lv.0 que ningún christiano ni christiana non den avsura. 
Capitulo Ivj.0 déla merced que el Rey fizo alos chrlstianos délas debelas que deuen alos 
judíos. 
Capitulo Ivij." que ningún judio nin judia nin moro nin mora non den a logro. 
Capitulo Iviij.0 de las medidas e pesos. ' / K f 
Capitulo lix.0 quelas penas e calonnas déla cámara del Rey deuen ser demandadas enla 
corte. 
Capitulo lx.0 en que pena caven los que tomaren los portadgos enlos logares do se non 
deuen tomar. 
Capitulo Ixj.0 commo se entiende muerte segura. 
Capitulo Ixij." déla significación délas palabras dubdosas. 
Capitulo Ixiij.0 de commo pertenesc-e alos rreyes e alos grandes principes dar grandes 
dones. 
Capitulo Ixiiij.0 de commo deuen ser guardados los fueros. y 
Capitulo Ixv.0 que todas estas cosas contenidas en este libro sean anidas por leyes. / - ^ 
Capitulo Ixvj.0 de commo pidieron los fijos dalgo al Rey queles tirase el ordenamiento que 
fizo en Burgos, e que se pediesen desafiar. 
Capitulo Ixvij.0 que comicnca en que manera e sobre que casos e cosas se an afazer los 
desafiamientos cnlo que acaesciere entre los fijos dalgo de aqui adelante. 
Capitulo Ixviij.0 por que cosas se pueden desafiar los fijos dalgo, sy desonra omaleíicio 
fezieren los vnos alos otros. 
Capitulo Ixix.0 sy un íijo dalgo desafiare aotro. 
Capitulo Ixx.0 por quales fechos se pueden desafiar. 
Capitulo Ixxj.0 de commo tomó el Rey en su guarda e ensu acomienda las casas fuertes e 
castiellos. 
Capitulo Ixxij.0 del ordenamiento que el Rey fizo commo le an aseruir los sus uasallos por 
las soldadas queles mandare librar. 
Capitulo Ixxiij. de las cosas que el Rey tiró e declaró e mandó guardar del ordenamiento 
que el Enperador fizo en las cortes de Naiara. 
Capitulo Ixxiiij. délos que fezieren asonadas. 
Capitulo Ixxv." délos que venieren alas asonadas. 
Capitulo Ixxvj.0 que ningún rrico omme nin cauallero nin otro omme fidalgo non tome 
conducho enlo del Rey nin en abadengo. 
Capitulo Ixxvij.0 que ninguno non sea osado de acusar nin de rreptar aotro sobre traycion 
oaleue fasta que primera mientre lo muestre al Rey en su poridat. 
Capitulo Ixxviij.0 que fabla de la traycion e quantas maneras son della. 
Capitulo Ixxix.0 que fabla délas treguas e segurancas de quantas maneras son. 
Capitulo Ixxx.0 en que manera se deuen fazer los rrieptos. 
Capitulo Ixxxj. que después que alguno rreptare aotro, que estén en tregua ellos e sus pa-
rientes. 
Capitulo Ixxxij.» sy el rreptado non venier rresponder al rrepto. 
Capitulo Ixxxiij." fabla que el rreptado non puede desechar al rreptador. 
Capitulo Ixxxiiij.0 commo deue el Rey dar juizio contra el rreptado, sy non veniere al plazo. 
Capitulo Ixxxv.0 que fabla déla encartación. 
Capitulo Ixxxvj.0 que fabla del que fuere sennor de aldea ode solares e ouiere solariegos, 
non les pueda tomar el solar. 
Capitulo Ixxxvij.0 de todos los solares de abadengo los bienes que dende sallieren non pue-
dan seer leñados aotro sennorio. 
Capitulo Ixxxviij.0 que fabla que el meryno mayor nin los sus merynos non tomen mas 
behetría de quanto tenían quando el oficio le dio el Rey. 
2 
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Capitulo Ixxxix.0 sy diere el Enperador oel Rey encomienda aalgun fidalgo oaotro alguno, 
que non tome otra encomienda nin hehetria por premia. 
Capitulo xc.0 ningún omme fidalgo non tome conducho nin yantar enlas behetrías e deui-
sas del padre o déla madre seyendo biuos. 
Capitulo xcj.0 en que manera puede auer el fijo dalgo toda behetría de parte de su muger. 
Capitulo xeij-.0 que fabla délos fijos dalgo que moraren en la uilla de behetría en que ma-
nera deuen tomar fa<;es de miesse. 
Capitulo xeiij.0 que ningún fidalgo seyendo enla frontera, non entre pedir seruicio nin pe-
dido arregalengo nin abadengo. 
Capitulo xciiij.0 que ningún fidalgo non pueda tomar conducho en lo del Rey nin en abadengo. 
Capitulo xcv.0 que á de pagar fidalgo que tomare por fuerza alguna cosa de solariego e de 
abadengo e de rregalcngo ode behetria. 
Capitulo xcvj.0 que ningún fidalgo non rreciba ninguna behetria con fiadores. 
Capitulo xevij.0 que ningún fidalgo non mate alabrador que se non defienda por armas. 
Capitulo xcviij.0 de aquellos que soltaren infur§ion ornartiniega. 
Capitulo xcix." que ningún fidalgo nin otro sennor non pueda de solariego tornar behetria. 
Capitulo c.0 sy por debdas ofiaduras se ouieren avender las heredades délos solares, qua-
les las puedan conprar. 
Capitulo ci.0 que todo fidalgo que veniere ala behetria donde es deuisero, deue posar en 
aquella casa déla behetria. 
Capitulo cij.0 commo deuen ser las cosas apreciadas que fueren tomadas enla behetria. 
Capitulo ciij.0 sy el fidalgo tomare mas conducho enla behetria de quanto es de fuero e de 
derecho. 
Capitulo cüij." que ningún fidalgo non rreciba behetria donde non es natural. 
Capitulo cv.0 commo deuen pechar la prendía que tomaren en behetría e en abadengo e 
en solariego. 
Capítulo cvj.u sy alguno tomare conducho ofeziere prendía o tuerto algún (sic) conc-eio, 
commo deue ser pagado. 
Capitulo evij." que fabla sy algún deuisero tomare conducho de mas de fuero, commo lo 
deue pagar. 
Capitulo cviij. ' commo deuen fazer la pesquisa los pesquirídores. 
Capitulo cíx.0 commo deuen fazer los pesquirídores cuando fueren ala behetria oal logar 
afazer pesquisa. 
Capítulo ex." que deuen fazer los pesquirídores, sy fallaren que el deuisero tomó mas de su 
derecho enla behetria. 
Capítulo cxj.0 commo deuen los pesquirídores enbíar la pesquisa que fezieren al Rey. 
Capitulo exij.0 commo deuen pesquirir los pesquirídores sobre la heredat del Rey, sy la 
alguno tomare. 
Capitulo exiíj.0 qucla muger de abadengo que casare, non pueda dende leuar bienes. 
Capítulo cxiiíj.0 por quien deuen seer puestos los judgadores que an a judgar. 
Capítulo cxv.0 que el que fuere sin entendimiento e de mal seso, non deue seer juez. 
Capitulo exvj.0 que fabla de omme que fuere síeruo, nonle deue ser otorgado poderío 
de judgar. 
Capítulo exvíj.0 que mayor de veynte e cinco anuos deue ser aquel que fuere otorgado 
poderío de judgar. 
Capitulo exviíj.0 quelos merinos an aser por mandado del Rey. 
Capitulo exíx.0 que fabla déla amistad délos fijos dalgos. 
Capítulo cxx." que fabla délas minneras de oro e de plata o de plomo. 
Capitulo cxxj.0 que fabla délas aguas e pozos salados. 
Capitulo cxxij.0 que fabla délos caminos cabdales. 
Capítulo cxxiij.0 que fabla que non aya pecio ninguno de los nauios. 
Capítulo cxxiiij.0 délos nauios que venieren de otras tierras. 
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Capitulo cxxv.0 que ningún fidalgo nin otro ninguno non pueda auer encomienda enal»a-
dengo, saluo el Rey. 
Capitulo cxxvj.0 que íabla délos tesoros que fueren dados amonéstenos por limosna. 
Capitulo cxxvij.0 quelos merynos non puedan tomar yantares mas de vna vez enel anno. 
Capitulo cxxviij.0 que fabla quanto deuen auer el Rey e la Reyna e el Infante e otrosi el 
meryno mayor por las yantares. 
Capitulo cxxix.0 de commo sea guardado alos fijos dalgo la franqueza e nobleza que an. 
Capitulo cxxx.0 délos priuillexos e franquezas dolos lijos dalgo. 
Capitulo cxxxj.0 sy algún perlado arcobispo o obispo finare, quelo fagan saber al Rey. 
AQUÍ ' COMIENgAN LAS LEYES QUE NOS EL REY FEZIMOS 
E N L A S NUESTRAS CORTES D E ALCALÁ D E H E N A R E S , QUE SE AN A G U A R -
DAR E N L A N U E S T R A CORTE E E N TODOS LOS NUESTROS RREGNOS. 
E n e l nonbre del padre e del fijo e del spir i tu santo que son tres pre-
sonas et v n Dios. Por quela just ic ia es m u y alta vertud e la mas c o n -
pl idera para el gouernamiento délos pueblos, porque por ella se m a n -
tienen todas las cosas enel estado que deuen, la qual sennalada m k n t e 
son tonudos los rreyes de guardar e de mantener, por ende an atirar 
todo aquello que seria carrera délo2 alongar oenbargar; et por que por 
las solepnidades e las sotiiezas délos derechos que se vsaron de guardar 
enla ordenación délos juyz ios , asy enlos enplazamientos commo enlas 
demandas e enlas contestaciones délos pleitos e enlas defensiones délas 
partes e enlos plazos e enlas contradiciones délos testigos e enlas sen-
tencias e enlas aleadas e enlas suplicaciones e enlas otras cosas que 
pertenescen alos juyz ios , et por algunas costunbres que son contra 
derecho; otrosi por los dones que son dados oprometidos alos juezes, o 
por temor que an algunas bezes3 cíelas partes, se aluengan los pleitos. 
E t por esto la just ic ia non se puede fazer commo deue et los querel lo-
sos non pueden auer conplimiento de derecho; por ende nos Don A l f o n -
so por l a grac ia de Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Gal l iz ia 
de Seui l la de Cordoua de Murc ia de Jahen del A lgarbe e de A lgez i ra * 
e ssennor de Molina8, con conseio délos perlados e rricos ommes e c a -
1 Este principio está en el texto con letras de oro. 
2 B. N. y Tol. : déla. 
3 Esc. y Tol.: uezes. B. N. : vezes.—Asi en otras parles. 
4 Asso: Algecira e sennor de Vizcaya.—Esto sólo indica que se valió para su edición de copias no muy 
antiguas. 
s B. N., Esc. y Tol.: e sennor del Sondado de Molina. 
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ualleros e ommes buenos' que son connusco en estas cortes que man-
damos fazer en Alcalá de Henares' et con los alcalles déla nuestra corte, 
auiendo boluntad' quela justicia se faga commo deue e los quela an de 
fazer la puedan fazer sin enbargo e sin alongamiento, fazemos e esta-
blescemos estas leyes que se siguen. 
Capitulo primero commo se deue dar carta déla changelleria contra otra carta *. 
Sy alguno quisier ganar carta déla chancelleria contra otra nuestra 
carta e fuere fallado quela deue auer, mandamos que enla segunda 
carta sea contenido el tenor déla primera todo conplida miente8, et 
otrosi rrazon derecha por que deue ser dada* la segunda; et sy fuere la 
primera librada por los alcalles déla nuestra corte opor alguno dellos, 
quelos alcalles oel alcalle que dieron la primera carta den la segunda 
si fueren enla corte; et en otra manera que non sea dada una contra 
otra7. 
Capitulo ij.0 délos que ganaren carta sobre pleito qíuíI ocriminal para enplazar aotro8. 
Por que acaesce muchas bezes que algunos queriendo traer los plei-
tos ala nuestra corte por fazer danno asus contrarios, ganan cartas déla 
nuestra chancelleria para los enplazar; por ende establecemos e man-
damos que sy alguno sobre pleito ciui l ocriminal ganare nuestra carta 
para enplazar aotro diziendo alguna rrazon de aquellas por quelos plei-
tos se puedan 9 traer ala nuestra corte non seyendo asi verdat e vsaren 
della, que peche aquel contra quien della vsare seyscientos mr. desta 
nuestra moneda e las costas dobladas. 
Capitulo iij.0 sy alguno echare aotro en plazo maligiosa miente 10. 
Sy maliciosa miente alguno echare aotro en enplazamiento ante los 
nuestros alcalles e julgadores11 déla nuestra corte oante losjulgadores de 
1 Tol . : bonos. 
2 B. N. : Penares. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : noluntad. 
* B. N. , Esc. y Tol . : commo se puede dar una carta contra otra. 
s B. N., Eso. y To!. : conplida mente. 
6 B. N., Esc. y To l . : seer dada. 
7 Tol . : una carta contra otra. 
8 B. N . , Esc. y Tol . : De los que ganan cartas maliciosa mente para emplazar a otros. 
9 B. N. y Esc . : se pueden. 
10 B. N . : Délos que echan en enplazamientos maliciosa miente. Esc.: echan enplazamientos. Tol. : 
Délos que echan en enplazamiento. 
" B. N., Esc. y To l . : o iudgadores. 
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otro qual quier logar, el enplazado non sea prendado ' por el enplaza-
miento, nin sea tonudo alo pagar, mas sea prendado por el enplazador e 
sea tonudo alo pagar-, et si el enplazado fuere prendado o rrecibier algún 
danno por esta rrazon, tórnele el j uyz la prendía2 e el enplazador peche 
le el danno conel tres tanto. 
Capitulo iüj.0 que fasta que el alcalle se leuante del abdicn^ia, non Gayan en plazo nin en sennal. 
Mandamos que algunos non cayan en plazo nin en sennal nin en 
rrebeldia3 ante los alcalles fasta que el alcalle se leuante déla abdien-
cia *. Et si el alcalle feziere dos abdiengias ante de comer, la parte que 
paresciere enla* segunda abdien^ia non sea auido por rrebelde nin caya 
en enplazamiento nin en sennal nin en rrebeldia. Et eso6 mismo sea 
guardado si el alcalle feziere dos abdiencias depues de comer e la parte 
parescier enla segunda. 
Capitulo v.0 quela sennal oel enplazamiento en que cayeren enlas c-ipdades e uilias e logares 
non sean mas de seys mr. 
Tenemos por bien que enlas cipdades e uilias e logares del nuestro 
sennorio quela sennal oel enplazamiento que non sean mas de seys mr. 
en aquellos logares do auian de fuero ode costunbre de leuar mas, et 
do era de menores quantias7 esta pena, quela lieuen segunt solien; e en 
esta pena que caya tan bien la parte que enplazare commo el que fue-
re enplazado sinon venier8. Et desta pena que aya el quela prendare9 
el diezmo por su trábalo déla yr prendar, et lo al que fincare que se 
parta commo es acostunbrado enel logar do fuer fecho el enplazamien-
to. Et sy la sennal oel, enplazamiento non fuere prendiado seyendo la 
parte enla ui l la atercer dia e enel termino10 fasta nueue dias, que dende 
adelante non sea tonudo ala pagar nin la puedan prendar. 
1 Tol . : peindrado. 
5 B. N. : el juyz prenda. Esc : el iuez la prenda. Tol . : el iuez la peymlra. 
3 Esc. y To!.: rebellia. 
* B. N., Esc. y To l . : audiencia. 
5 To l . : ala. 
8 Esc. : et esto. 
7 B. N. , Esc. y To l . : de menor quantia. 
8 B. N. y Tol . : viniere. Esc.: uiniere 
0 Tol.: peyndrare. 
10 Esc. : o en el termino. 
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Capitulo vj.0 délos que uan aolros logares de otra jurisdigion por non conplir de derecho ene! su logar. 
Acaes^e muchas bezes que algunos por su boluntad1 opor non conplir 
de derecho alos querellosos ante eljulgador de cuya jnrisdicion son, que 
se uan aotros logares de otra juridiscion, et era dubda sy aquel ju lga-
dor los podia enplazar fuera de su jurisdicion. Nos por tirar esta dubda 
et alongamientos délos pleitos que por esta rrazon podrían acaescer, 
mandamos que el julgador enlos pleitos que ael pertenescieren de l i -
brar, que pueda yr por sy o enbiar su carta a enplazar ala parte absenté 
aunque esté en logar de otra jurisdicion, para que paresca antel a con-
plir de derecho. Et el enplazamiento oenplazamientos que asi fueren 
fechos que sean valederos. 
Capitulo vij.0délos auogados que plazo deue auer el quelos pidiere. 
Sy el demandador oel demandado pidiere plazo de auogado ante del 
pleito contestado, aya tercer dia para esto, del dia que fuere puesta la 
demanda; et sy lo pidiere después del pleito contestado, pueda auer 
plazo de nueue dias sy lo ouier mester e non mas, et el judgador apre-
mie al auogado que ayude ala parte qxielo demandare. 
Capitulo viij." déla declinación de la juridifion. 
Sy el demandado dixiere que non es déla j urisdicion del julgador ante 
quien le es fecha la demanda e alegare2 para esto tal rrazon que el aya 
de prouar, sea tenudo déla prouar fasta ocho dias, desde el dia que fuere 
puesta la demanda; et sylo prouare en estos ocho dias3, non sea tenudo 
de rresponder ala demanda. Et sy el demandador ouiere de prouar la 
rrazon por que el pleito es déla jurisdicion del julgador ante quien de-
manda , sea tenudo délo prouar eneste dicho plazo e non le sea dado 
otro plazo mas sobre esta rrazon. 
Capitulo ix.0 délas sospechas délos judgadores. 
Recusaciones ponen los demandados muchas bezes contra los ju lga-
dores maliciosa miente por non rresponder alas demandas queles son 
1 B. N . : voluntad. Esc. y To l . : noluntad.—Asi siempre. 
s B. N. , Esc. y Tol . : o allegare. 
3 Esc.: en estos dichos ocho dias. 
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fechas; por ende mandarnos que si alguna délas partes alegare que á 
por sospecho al julgador e lo jurare, que enlos pleitos ciuiles tome el 
julgador consigo por conpannero avn omme "bueno para que libren el 
pleito amos de consuno1, et el julgador e el omme hueno que asy fuer 
tomado, que jure4 sobre sanctos euangelios que bien e derecha miente 
librarán el pleito e guardarán derecho aamas las partes: et enlos p le i -
tos criminales, que sy en aquel logar ouiere otro alcalle o alcalles, que 
lo oyan e lo libren5 todos de con so vno el pleito principal. Et sy non 
ouiere y otro alcalle, quelos ommes buenos que son dados para ver fa-
zienda del conceio, que den dos de entresy sin sospecha que estén conel 
alcalle aoyr e librar el pleito et fagan jura segunt dicho es; et sy se 
non abenieren alos nonbrar, que echen suertes quales dos dellos estén 
conel alcalle commo dicho es. Et los que fueren nonbrados oen quien 
cayer la suerte, que sean tonudos aoyr el pleito et que fagan la jura en-
la manera que dicha es. Et sy enel logar non ouiere ommes ciertos para 
ver fazienda del conceio, que el alcalle ante quien fuere el pleito, que 
tome diez ommes buenos délos mas rrieos del logar et estos echen suer-
tes entresy quales dos dellos sean conel alcalle, et aquellos aquien ca-
yer la suerte, sean tonudos dése ayuntar aoyr e librar el pleito* con el 
alcalle commo dicho es. 
Capitulo x.0 délos asentamientos que se fazen contra los rrebelcless. 
Los rrebeldes que non quieren venir0 ante el julgador alos enplaza-
mientos queles son fechos, non deuen ser de meior condición quelos que 
vienen e parescen ante ellos 7; et por esto tenemos por bien e manda-
mos que si el demandado fuere enplazado por tres enplazainientos et 
non venier alos plazos a conplir de derecho o veniere alos dichos p la-
zos o aalguno dellos e se fuere sin mandado del julgador, que dende ade-
lante el julgador vaya por el pleito8 a rre^ebir testigos del demandador 
ootras prueuas que ouiere para prouar su entencion, asy commo si 
fuese el pleito contestado, et adar sentencia difinitiua enel sin otro en-
1 Esc. y Tol.: consonno. 
2 B. N., Esc. y Tol::juren. 
3 B. N., Esc. y Tol.: que oyan e libren. 
* Esc . : sean temidos de se ayuntare librar el pleito. Tol.: sean tenudos aoyr e librar el pleito. 
s Esc. y Tol . : rebelles. 
c Esc. : uenir. 
7 Esc.: antel. Tol . : quelos que vienen ante el. 
• B. N. , Esc. y To l . : vaya por el pleito adelante. 
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plazamiento; pero sy el demandador quisier e pidier que se faga asen-
tamiento e non quisier yr por el pleito adelante adar prueuas enel, que 
el julgador sea tonudo alo fazer. Et el asentamiento que se faga en esta 
manera: que sy la demanda fuere rreal, que sea el demandador puesto 
enla tenencia déla cosa que demanda, et que sea tonudo el demandado 
de venir purgar la rrebeldia fasta dos meses' desde el dia que fuer fecho 
el asentamiento, olo enbargar el demandado que se non faga. Et si fue-
re demanda personal, que sea puesto el demandador enla2 tenencia de 
tantos bienes muebles del demandado, syle fueren fallados fasta enla 
quantia déla demanda; et sy bienes muebles non le fueren fallados, 
que sea fecho el asentamiento en bienes rrayzes, e que sea tenido5 el 
demandado de purgar la rrebeldia fasta vn mes del dia que el asenta-
miento fuere fecho olo enbargar el demandado que se non faga commo 
dicho es; et sy non venier purgar * la rrebeldia alos dichos plazos, que 
dende adelante el que asi fuere asentado, que sea verdadero poseedor 
et non sea tonudo de rresponder al demandado sobre la cosa que asi 
tien, saluo sobre la propiedat8. Pero si el demandador fuere asentado en 
bienes de su contendor por demanda presonal e seyendo pasado el mes 
del asentamiento quisiere mas quel sea pagada la quantia de su de-
manda que non tener la posesión dolos bienes, que estonce6 que sean 
vendidos por mandado del julgador-, et délo que valieren que sea en-
tregado el demandador déla quantia que puso en su demanda e délas 
costas. Et si mas valieren, que sea entregado lo que mas valiere7 al de-
mandado; et simónos valiere, quelo que minguare8, que sea tonudo el 
demandado délo pagar. Et el julgador quelo faga asi conplir9 luego. 
Capitulo xj.0 que alas demandas que fueren fechas que rrespondan a ix. dias. 
Por que se aluengan los pleitos por rrazones maliciosas dolos deman-
dados non queriendo rresponder derecha miente alas demandas, nos 
i Asso : fasta un mes.—Todos los códices como el texto, y lo mismo la ley XX del Ordenamiento de 
Segovia de 1347 , que concuerda con este capítulo. 
2 B. N., Esc. y Tol. omiten : la. 
3 B. N., Esc. y Tol . : tonudo. 
* B. N.,Esc. y Tol . : a purgar. 
5 Esc. y Tol . : propiedad. 
6 Esc. y To l . : entonce. 
7 B. N. : valieren. Tol.: ualieren. 
• B. N . : et si menos valieren. Esc. y Tol . : et si menos ualieren quelo que menguare. 
9 To l . : cumplir. 
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por encortar los pleitos e tirar los alongamientos maliciosos, establesce-
mos que enlos pleitos que andodieren enla nuestra corte e enlas cipda-
des' e villas e logares de nuestros rregnos, que del dia quela demanda 
fuere fecha al demandado oasu procurador, sea tonudo de responder de-
recha miente ala demanda contestando el pleito conosciendo onegando 
fasta nueue dias continuados; et sy asy non rrespondier, que sea auido 
por confeso' por su rrebeldia por esta nuestra ley, aun que non sea dada 
sentencia contra el sobre esto. Et sy el procurador fuere rrebelde en 
non rresponder al dicho plazo, que non sea rrestituydo el sennor del 
pleito magers diga que el procurador non á de que pagar. 
Capitulo xij.0 délas defensiones prejudiciales et peremtorias quelas pongan fasta xx. dias. 
Allegan por sy muchas veces los demandados defensiones perjudif-ia-
les e perentorias en departidos tienpos e piden muchos plazos para las 
prouar et enbarganse por ende los libramientos délos pleitos; et por esto 
tenemos por bien e mandamos quelas defensiones prejudiciales e otras 
perentorias quales quier quelos demandados por sy ouieren, quelas puedan 
poner fasta veynte dias primeros seguientes después déla contestación 
del pleito. Et dende adelante non puedan ser puestas sy non sy por a l -
guna rrazon después de nueuo le* pertenescieren aalguna délas partes, 
osy las sopieren después nueua miente, faziendo sobre esto jura quelo 
non sabien5 enlos dichos veynte dias nin ante. 
Capitulo xiij.0délasprescripgiones de anno e dia. 
Enlos fueros de algunas cipdades e villas e logares de nuestros rreg-
nos se contiene que el que touiere casa o vinna ootra heredat anno e 
dia, que non rresponda por el la; et es dubda sy enla prescripción de 
anno e dia es mester6 titulo e buena fe. Nos tirando esta dubda man-
damos que el que touier la cosa anno e dia non se escuse de rresponder 
por ella, saluo sy touier la cosa anno e dia con titulo e buena fe7. 
• B. N., Esc. y Tol . : (¿ibdades.— Así siempre. 
* B. N., Esc. y Tol. : confieso. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : maguer. 
4 B. N. , Esc. y Tol. omiten: le. 
s Esc. y Tol . : sabian. 
6 E s c : menester. 
T El códice que sirve de texto pone equivocadamente : con titulo de buena fe. 
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Capitulo xiiij.0 délas prucuas sobre las defensiones prejudiciales e peremlorias. 
Sy después del pleito contestado, el demandado allegare por sy de-
fensión perjudicial ootra defensión perentoria qual quier en los veynte 
dias en que se an de poner las defensiones perentorias, ante que el de-
mandador sea rrecibido ala prueua sobre la demanda principal, estonce 
el demandador e el demandado sean rrescibidos de consuno ala prue-
ua. E l demandador aprouar la demanda syle fuer negada e el deman-
dado ala prueua déla defensión; pero sy el demandado non posiere por 
sy la defensión perjudicial ootra que rremate el pleito fasta que sean 
publicados los dichos délos testigos enel pleito principal, estonce 
non pueda prouar la defensión si non por cartas opor confísioni déla 
parte. 
Capitulo xa'.0 del plazo que donen auer para traer los testigos que ouieren alien mar o fuera del rregno2. 
Quando el demandador para prouar la demanda oel3 demandado pa-
ra prouar la defensión dixieren que an los testigos alien mar ofuera del 
rregno, mandamos que el julgador non le 4 dé mayor plazo de seys 
meses para traer ante el los testigos o los dichos dellos; pero sy viere 
el julgador quela prueua se puede fazer en tienpo mas breue, quel dé 
plazo segunt su aluedrio en que entendiere que se puede fazer la prueua. 
Capitulo xvj.0 sy alguna délas partes ouiere de prouar las con tradiciones. 
Qual quier délas partes que ouier de prouar las contradiciones que 
fueren puestas contra las presonas délos testigos ocartas déla otra parte, 
et dixiere quelos testigos oprueuas que á para prouar esto que son 
alien mar ofuera del rregno, el julgador non le pueda dar mayor plazo 
de nouenta dias para los traer oíos dichos dellos; pero sy el julgador 
entendiere que cunple menor plazo para ello, quel pueda dar plazo con-
uenible segunt su aluedrio. Et por que enlos plazos para alien mar 
ofuera del rregno non pueda ser fecha malicia nin alongamiento, man-
i B. N. : confesión. Esc . : confession. Tol.: confension. 
* Los cap. XIV, XV , XVI y XVII del códice que sirve de texto forman en los de la corrección del rey 
D. Pedro que so han tenido presente, las leyes I, II, III y IV del tit. X . Los doctores Asso y de Manuel 
se valieron de un códice que alteraba este orden, de manera, que la ley IV la ponen como II, la IIcomo 
III y la III en lugar de la IV. 
3 B. N. ,Esc. y Tol.: eel. 
4 Esc. y Tol.: les. 
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clamos que estos plazos non sean otorgados aninguna délas partes, saluo 
sy prouaren primera miente que aquellos testigos eran ala sazón enel 
logar do el fecho acaescío, et esto quelo prueuen fasta treynta dias1. 
Capitulo xvij.0 para tirar las partes de ocasión que non corronpan ios testigos. 
Por tirar alas partes ocasión que non corronpan los testigos, manda-
mos que silos testigos fueren tomados comino deuen et por quien2 de-
uen e publicados, que non puedan ser traydos después testigos enel 
pleito principal n in enel pleito déla apeldacion3 sobre los articules so-
bre que ya fueron traydos osobre otros derecha miente contrarios. 
Capitulo xviij.0 sobre qualespleitos e contiendas se deue fazer pesquisa *. 
Costunbre e vso es enla nuestra corte que acuerda conel fuero de a l -
uedrio de Castiellas, que quando entre algunos asy conceios como otras 
personas es querella ocontienda sobre rrazon deles termines e deles pas-
tos, osobre derecho de taiar lenna omadera ocoger bellota olande, oque 
an derecho las partes oalguna dellas de auer estas cosas oalguna dellas8 
en termino de otro conceio ode otras personas quales quier; que dando 
la querella anos oal julgador quelo á de librar, que se faga pesquisa7 sin 
ser otra demanda puesta nin pleito contestado. Et nos veyendo et en-
tendiendo que este vso e costunbre es prouechoso atoda la tierra, esta-
blescemos e mandamos que sobre tales pleytos e contiendas que se 
pueda fazer pesquisa opesquisas, et la pesquisa opesquisas que fueren 
fechas sobre las cosas que dichas son oalguna dellas8, que sean valederas 
e se libren por ellas los pleitos sobre que fueron9 fechas aun que non 
sea dada demanda sobre ello nin pleito contestado nin sean guardadas 
sobre esto las otras'0 solepnidades del derecho. Et la pesquisa fecha, que 
1 Esc. omite : Et esto quelo prueuen fasta treynta dias. 
' Esc. y Tol . : o por quien. 
5 B. N. y Tol : apellagion. 
* Esta ley está tomada casi á la letra de la XXI del Ordenamiento de Segovia de 1347: se ha altera-
do sin embargo algún periodo. 
s Ord. de Segovia de 1347 : Por que es usso de la [nuestra corte e en parte llegado al fuero de Cas-
tiella. 
6 Esc. omite : de auer estas cosas oalguna dellas. 
7 B. N. y Tol.: faze. Esc . : fazela pesquisa. 
8 Esc. : o sobre alguna dellas. 
9 Esc . : fueren. 
10 Tol. omite : otras. 
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sea publicada alas partes, por que1 pueda dezir cada vno de su de-
recho. 
Capitulo xvinj.0 sobre qnales cosas non deuen los pleitos seer dados por ningunos. 
Muchas bezes acaes^e que desque los pleitos son contestados e traydos 
testigos e rrazonado enlos pleitos todo lo quelas partes quieren dezir e 
rrazones encerradas para dar sentencia et aun sentencias dadas, sy se 
falla quelas demandas sobre quelos pleitos son mouidos non fueron da-
das en escripto, oque non son tan bien formadas commo los derechos 
mandan, odesfallesce en ellas el pedimiento oalguna4 délas otras cosas 
que en ellas deuien ser puestas, odesfallesce3 enlos procesos a lgu-
nas cosas * délas que son déla solepnidat e sustancia déla orden délos 
juyzios, que por ende los julgadores suelen dar los procesos délos pleitos 
e las sentencias que enellos son dadas por ningunas, et asy los pleitos se 
aluengan de que vienEi muy grant danno alas partes; et por ende6 es-
tablescemos que sy la demanda paresciere escripta enel proceso del plei-
to, mager non sea dada por la parte en escripto ominguare enella el 
pedimiento oalguna délas otras cosas que y deuen ser puestas que son 
délas sotilezas délos derechos, onon sea fecho en el proceso del pleito7 
juramento de calupnia mager sea demandado por las partes opor a lgu-
na dellas, o desfallesr-iendo las otras solepnidades e sustancia8 déla or-
den délos juyzios quelos derechos mandan oalguna dellas0, contenién-
dose toda uia enla demanda la cosa que el demandador entiende 
demandar; et seyendo fallada prouada la verdat del fecho por el pro-
ceso del pleito sobre que se pueda dar cierta sentencia; quelos julgado-
res que connosgieren délos pleitos e los ouieren de librar, quelos libren 
e losjulguen segunt la verdat que enlos procesos fallaren prouada, e 
los procesos délos pleitos e las sentencias que por ellos fueren dadas 
que non dexen por esta rrazon de ser valederas. E t sy el demandado 
desque fuer llamado a juyzio ante que vaya por el pleito adelante p i -
1 B. N., Esc. y Tol . : para que. 
2 Esc. y Tol . : algunas. 
3 B. N . : odeslalle^en. 
* Esc. : o desfallecen en los processos algunas de las cosas. 
s B. N.,Esc. y Tol. : uiene. 
6 Tol . : et por ende nos. 
7 Esc. omite ; del pleito. 
8 Tol.: en sustancia. 
9 Esc. : algunas dellas. 
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diere que el demandador dé su demanda en escripto *, que esto finque' 
en alnedrio del judgador, por que sy entendiere que cunple quela de-
manda sea dada en escripto quelo faga asi fazer. 
Capitulo xx.0 coturno se á adar sentencia intrelocutoria odefinitiua. 
Desque fueren rrazones encerradas enel pleito para dar sentencia i n -
trelocutoria o diñnitiua, eljulgador dé la sentencia intrelocutoria fasta 
seys dias et la sentencia difinitiua fasta veynte dias, et sylo asy non 
feziere3, peche las costas que fezieren las partes fasta que dé la sentencia. 
Capitulo xxj.0 délas aleadas e déla nulidat délas sentencias. 
Vsauan los julgadores déla nuestra corte e délas cipdades e uillas e 
logares de nuestros rregnos de otorgar e dar aleadas de quales quier 
sentencias intrelocutorias et por que por esto se alongauan mucho los 
pleitos, nos queriendo quelos pleitos sean librados mas ayna, estables-
pemos que délas sentencias intrelocutorias non aya* aleada. Et los j u l -
gadores quela non otorguen nin la den, saluo sy la sentengia o sentencias 
intrelocutorias fuesen dadas sobre defensión * perentoria osobre algún 
articulo que faga perjuyzio al pleito principal osy fuere rrazonado con-
tra eljulgador por la parte que non es su juyz e prouare la rrazon por 
que non es su juyz fasta ocho dias segunt manda la ley que nos fe-
zimos6 sobre esta rrazon, et el julgador se pronungiare por juyz osy 
dixiere que á el julgador por sospecho7, et el julgador enlos pleitos 
giuiles non quisiere tomar vn omine bono por conpannero para librar 
el pleito oen los criminales non guardare lo que se contien enla ley de-
las rrecusaciones8 que nos fezimos, et connosciere del pleito non guar-
dando lo que se contien enla dicha nuestra ley osy la parte pidiere el 
traslado del proceso publicado e el julgador non gelo quisier dar; ca 
en qual quier destas cosas otorgamos ala parte que se sintiere agrauia-
1 Esc.: por escripto. 
5 Esc. : que esto que finque. 
s B. N.,Esc. yTol.rfiziere. 
4 B. N., Esc. y Tol. : ayan. 
5 B. N. y Esc.: fueren. Tol.: fueren todas sobre deffension. 
6 Esc. y Tol . : fiziemos. 
' B. N. y Esc.: sospechoso. 
8 B. N. y Tol . : lo que se contiene de suso en la ley segunda en el titulo déla declinación déla iurisdi-
9¡on.—El Cód. del Esc. añade áesto: e enlasleys délas recusaciones que nos fezimos. 
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da que se pueda alear, et el julgador que sea temido dele otorgar e dar 
el aleada. 
Capitulo xxij.0 commo se deue al^ar la parte déla sentencia que fuere dada contra el. 
Costunbre es enla nuestra corte quelos nuestros alcalles desque son 
rrazones encerradas enlos pleitos oquando en alguna manera an de dar 
sentencia en algún pleito, que ponen plazo alas partes para dar senten-
cia dia cierto * e dende adelante de cada dia; et acaesce que el dia non-
brado para dar sentencia quela non dan, e dan la después en alguno 
délos otros dias seguientes seyendo alguna délas partes absenté. Et 
después viene la parte contra quien la sentencia es dada e alease déla 
sentencia, e es dubda sy deue auer la aleada onon porque non vino aoyr 
la sentencia. Nos tirando esta dubda e por non dar logar alas malieias 
que se podrían fazer sobre esto, mandamos que sy enel dia que fuere 
espresa miente nonbrado diere el julgador la sentencia, quela parte que 
non veniere aoyr la nin algarse della en quanto el julgador estodiere9 
asentado librando los pleitos, que dende adelante non se pueda al^ar; et 
syla sentencia fuere dada después del dicho dia, quela parte que non 
fuer presente contra quien fuer dada, que se pueda alear fasta tercer dia. 
Et esto mismo sea guardado enlas cipdades e villas e logares de nues-
tros rregnos, quando el plazo para dar sentencia fuere puesto enla ma-
nera que dicha es. 
Capitulo xxiij.0 si alguno se aleare déla sentencia que fuere dada contra el. 
Aleándose alguno déla sentencia que fuer dada contra e l , sea temido 
déla seguir e la acabar en manera que sea librada del dia que se alga-
re déla sentencia fasta vn anuo; et sy non, que finque la sentencia fir-
me e valedera, saluo si ouiere y enbargo derecho por que se non pueda 
seguir nin librar. Et sy por culpa del julgador fincare, pague las costas 
e los dannos alas partes. 
Capitulo xxiiij.0 commo se deue seguir el aleada. 
Seguir deue la aleada la parte quela tomare al plazo quel posier el j u l -
gador3 e parescer conel progeso del pleito ante el juyz délas aleadas; et 
sy el julgador non le posier plazo aquela presente, mandamos que sea 
tenuclo el que se aleó déla seguir ante el Rey fasta quarenta dias sy fuer 
1 Esc. yTo l . : a dia cierto. 
! B. N . : estuilier. Esc. y Tol . : estudiere. 
3 B. N. y Tol . : quel posiere el mdgador. 
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allende deles puertos, o sy1 fuer aquende deles puertos, fasta quinze dias, 
et sy fuer el Rey2 enla ui l la atercer dia; et sy fuere la aleada délos a l -
calles del Rey fasta tercer dia, et si fuere deles alcalles déla ui l la para 
otro julgador mayor y enla ui l la que aya poder de oyr las aleadas, 
quela s iga ' atercer d ia ; et sy fuere la aleada del termino para los 
julgadores déla u i l la , que aya nueue dias del dia que dieren la alea-
da*. Et esos mismoss plazos aya para se querellar del julgador sy non 
le quisier dar la aleada; et sy en este tienpo non la6 siguiere7 onon 
se querellare commo dicho es , finque el juyzio de que se aleó firme. 
E t sy la aleada fuere para ante el Rey, non seyendo el Rey enla uil la 
do se dio la sentencia, e ouier de parescer ante el Rey, sy fuere al len-
de los puertos, a quarenta dias, osy aquende deles puertos, a quinze 
dias oal plazo que el julgador le posiere-, que ayan las partes demás 
los nueue dias e el tercer dia del pregón segunt costunbre déla.nuestra 
corte. Et en estos plazos que dichos son la parte que ouier de seguir la 
aleada sea tonudo de se presentar ante el juez délas aleadas con todo el 
proceso del pleito ; et sy non se presentare con el proceso8 del pleito, 
que non sea oydo enel pleito déla aleada e la sentencia finque firme. 
Et que non se escuse nin se defienda el que se al^ó nin su procurador 
por dezir el procurador que non le dio9 el sennor del pleito nin tien el 
de que pague el proceso del pleito; pero sy el sennor del pleito oel pro-
curador en su nonbre dixier que el sennor del pleito es pobre e non á 
de que pagar e lo prouare, quela sentencia non pase en cosa judgada e 
pueda seguir la aleada et el escriuano sea apremiado del dar el proceso 
del pleito sin dineros. Et eso mismo sy alegare10 otra rrazon derecha e la 
prouare por que non pueda11 seguir el algada, quela pueda seguir. 
Capitulo xxv.0 sy alguno alegare contra la sentencia que es ninguna. 
Sy alguno alegare contra la sentencia que es ninguna, pueda lo de-
zir fasta sesenta dias desde el dia que fuer dada la sentencia; et sy fasta 
1 B.N.,Esc. yTol. :elsi. 
2 Esc. omite : el Rey. 
3 Esc. y Tol.: sigua. 
* lisc. y T o l . : el aleada. 
5 B. N. y Esc.: et estos mesmos. To l . : ct estos mismos. 
8 Esc. omite : la. 
7 Tol.: seguiere. 
* Esc. : con todo el professo. 
9 Esc. : que non le dio dineros. 
«0 B. N., Esc. y Tol . : allegare. 
«4 B. N., Esc. y To l . : porque non pudo. 
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los sesenta dias non lo dixiere, non sea después oydo sobre esta rrazon. 
Et sy enlos sesenta dias dixier que es ninguna e fuere dada sentencia 
sobrello, mandamos que contra esta sentencia non pueda alguna délas 
partes dezir que es ninguna, mas pueda se alear della o soplicar' sy el 
julgador fuere tal de que se non pueda alear la parte que se sinticr 
agrauiada. Et non pueda ser puesta esepcion de nulidat dende adelanto 
contra las sentencias que sobre esto fueren dadas por aleada opor supl i-
cación, et esto por quelos pleitos ayan fin. 
Capitulo xxvj.0 délos términos aque se deuen seguir las suplicaciones. 
Délas sentencias que dan los alcalles mayores de la nuestra corte et 
los adelantados déla frontera e del rregno de Murcia suplican los que se 
sienten agramados para ante nos. Et por que era costunbre de suplicar 
e seguir las suplicaciones fasta dos anuos del dia que era dada la sen-
tencia , et por esto se alongauan mucho los pleitos; tenemos por bien e 
mandamos quelos que se sintieren agrauiados délas sentencias délos a l -
calles e adelantados sobredichos, que puedan suplicar ante nos del dia 
que fuere dada la sentencia fasta diez dias. Et la parte que suplicare do 
los alcalles délas aleadas mayores déla nuestra corte, que paresca ante 
nos del dia que suplicare aseguir la suplicación fasta diez dias e la s i -
gua e la acabe del dia que le nos diermos juez sobre esta rrazon fasta 
tres meses , saluo sy ouier y enbargo derecho por que se non pudo seguir 
nin acabar. Et el juez aquien lo nos encomendaremos , que nonoya alas 
partes n in aalgunas dellas2 rrazones nueuas de fecho que ouiese acaes-
cido ante déla sentencia de que fue suplicado, mas que libre el pleito 
por lo que fallare que se contiene enel proceso del pleito que ante el 
fuere presentado. Et el que suplicare déla sentencia délos dichos ade-
lantados ode alguno dellos, que paresca ante nos ala seguir del dia que 
suplicare8 o fasta sesenta dias, etquela sigua e la acabe del dia queldie-
remos juez sobre esta rrazon fasta seys meses, non auiendo y enbargo 
derecho por que se non pediese asi fazer. 
Capitulo xxvij.0 que desque el pleito fuere librado por suplicación, que dende adelante non aya alfada. 
Después que el pleito fuer librado por suplicación por el juez que 
fuere dado por nos, non se pueda ninguna délas partes querellar déla 
1 Esc. y Tol . : supplicar. 
2 B. N. : nin aningunas dellas. Esc. y Tol.: ninaalguna dellas. 
s Esc. : que la supplicare. 
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sentencia que el diere nin suplicar della nin dezir nin alegar conlra 
ella que es ninguna, et sy lo dixiere olo rrazonare, que' non sea oydo 
sobrello. 
Capitulo xxviij.0 dclo que an de leuar los alcalles por las sentencias e los escriuanos por las escripturas. 
Porque en algunas cipdades e uillas e logares leuauan los alcalles 
mayores quantias de aquellas que eran de rrazon1, mandamos que de 
aqui adelante non licúen por la sentencia difinitiua mas de cuatro mr. 
e por la entrelocutoria dos mr., do mayores quantias solian3 leuar. Et 
que el alcalle non licué mas por su sello de vn mr. ; et que por la fia-
dura délos pleitos criminales non licúen los escriuanos mas de dos mr. 
et por la fiadura délos pleitos ciuiles vn mr., do mas solian leuar*. Et 
enlos procesos délos pleitos e enlos traslados dellos que dieren alas par-
tes , que aya en cada tira alo menos quatrocientas partes. 
Capitulo xxix." en (pial manera se puede fazer obligación. 
Paresgiendo que se quiso alguno obligar aotro por promysion opor 
algún contracto oen otra manera, sea tenudo aaquellos aquien se obligó 
et non pueda ser puesta exepcion que non fue feclia stipulacion que 
quier dezir prometimiento con cierta solepnidat del derecho, e que5 
fue fecha la obligación o el contracto entre absentes, oque fue fecha 
aescriuano publico oaotra presona0 priuada en nonbre de otro entre 
absentes, o que se obligó a vno de dar ode fazer alguna cosa aotro; mas 
que sea baledera la obligación o el contracto que fueren fechos en qual 
quier manera que paresca que alguno se quiso obligar aotro ofazer con-
tracto conel. 
Capitulo xxx.0 délas vendidas e délas conpras. 
Sy el vendedor oel conprador déla cosa dixiere que fue engannado en 
mas déla meytad del derecho preeio, asi commo sy el vendedor dixiere 
quelo que vale quinze quelo vendió por menos de diez7, oel conprador 
1 Tol. omite: que. 
2 B, N. , Esc. y Tol.: que eran de rrazon por el trábalo que tomauan en ueer los progesos e ordenar 
las sentencias. 
3 Tol.: suelen. 
* B. N. , Esc. y Tol . : suelen. 
s B. N., Esc. y Tol.: oque. 
6 B. N., Esc. y Tol.: persona. 
1 B. N., Esc. y Tol . : que lo que ualie diez quelo uendio por menos de cinco. 
i 
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dixiere quelo que valie diez que dio por ello mas de quinze; mandamos 
que el conprador sea tonudo aconplir el derecho precio que valia la co-
sa odela dexar al vendedor, tornándole el precio que rregibio. Et el 
vendedor deue tornar al conprador lo mas que rrecibio déla meytad del 
derecho precio * ode tomar la cosa que vendió et tornar el precio que 
rrecibio. Et esto mesmo queremos que se'guarde enlas rrentas e enlos 
caninos e enlos otros contractos semeiables et que aya logar esta ley 
en todos los contractos sobredichos, aunque sean fechos'2 por almone-
da, et del dia que fueren fechos fasta quatro annos e non después. 
Capitulo xxxj.0 délas prendías quelos ornes fazen por lo quelcs deuen, non auiendo poder. 
Contra derecho e contra rrazon es quelos ornes fagan prendías8 por 
lo quels deuen por su abtoridat, non les auiendo dado poder los debdo-
res para los prendar, et sin rrazon es que vnos sean prendados por lo 
que deuen otros. Por ende mandamos que ningún omme non sea osado 
de prendar aotro nin vn conceio aotro por cosa que diga quele deuan 
ole ayan de conplir ode fazer1, saluo sylo pediese fazer por quela otra 
parte se obligó e le dio poder quelo pediese prendar. Et qual quier que 
contra esto feziere que caya por ello en pena de forcador. Pero quelos 
guardadores deles montes e del pan e del vino e deles pastos e deles tér-
minos , por que son presonas " publicas, que puedan prendar segunt sus 
fueros e susG costunbres que an sin la pena desta ley. 
Capitulo xxxij.0 délas debdas que son pagadas e se demandan después7. 
Suele acaesoer, seyendo8 pagadas las debdas aaquellos aquien fueron 
deuidas, que ellos osus herederos demandan las'J después de luengo 
tienpo ales debdores o a sus herederos, et por que non pueden prouar la 
paga por muerte deles testigos opor ser perdida la carta, an apagar lo 
* B. N., Esc. y Tol . : lo que rres^ibio demás del derecho precio. 
8 B. N. , Esc. y Tol . : aunque se fagan. 
3 B. N. y Esc.: prendas. To l . : peyndras. 
* B. N. , Esc. y Tol . : quele deuan o ayan de conplir o de fazer, nin de peyndrar aalguno por debda 
que otro deua. 
5 B. N., Esc. y Tol.: personas. 
6 Ksc. y Tol. omiten : sus. 
7 El cap. XIII y este forman en el Ordenamiento corregido por D. Pedro las leyes I y II del 
tit. IX. 
8 B. N. , Esc. y To l . : que seyendo. 
9 Esc.: que ellos e sus herederos las demandan
que non deuen; et por esto ordenamos e establescemos * que aquel que 
á alguna demanda contra otro con carta osin carta, et desque el plazo 
llegar nonla demandare en juyzio onon fizier enplazar la parte sobre-
lio onon fuer fecha entrega por ella fasta diez anuos, que dende adelan-
te que pierda la demanda que auie e non sea oydo sobrello. Et enlas 
debdas que son fechas fasta aqui de que son pasados siete anuos o mas, 
quelas puedan demandar fasta tres anuos et sy non fueren pasados sie-
te anuos ornas2, quelas demanden5 del dia* que se cunplio el plazoaque 
auia aser pagada la debda fasta conplimiento délos dichos diez anuos, e 
después que non sea oydo5. Et las debdas e las demandas que an los 
judies deles contractos que fazen6 ceníes christianos, que non puedan 
ser demandadas nin entregadas después de seys anuos del dia del plazo 
aque onieroii7 aser pagadas. 
Capitulo xxx¡¡j.0quclosbuey e bestias de arada non sean prendiados 
por debdas quelos sennores dello deuan. 
Establescemos e mandamos quelos buey e bestias de arada nin los 
apáreloss que son para arar e labrar e coger el pan e los otros frutos9 
déla tierra, que non sean prendados nin tomados nin testados nin en-
bargados por debdas quelos sennores dellos deuan achristianos nin aju-
dies n in aotras presonas quales quier; pero por los pechos e derechos 
nuestros e del sennor del logar oper debda que deua el labrador al 
senner déla heredat, non le fallando otros bienes rrayzes e muebles, que 
puedan ser prendados per la quantia que deuiere10 e mentare el pecho 
del duenno déla prenda e non por mas, nin por pecho de conceio nin 
de otro. Et enlas behetrías que pueda el natural prendar por el derecho 
déla deuisa qual quier délas cosas sobredichas. Et sy cogedor orrecab-
dader deles nuestros peches oentregador délas debdas deles judíos" o 
merino ootro oficial contra esto fizieren, mandamos que torne la pren-
día que prendiare otomare otestare oenbargare enqual quier manera al 
1 Esc. omite : establescemos. 
a Esc. omite: o mas, quelas puedan demandar fasta tres annos, et sy non fueren pasados siete anuos o mas, 
5 B. N. y Tol. : siete annos quelas demanden. 
* B. N . : desdel. Esc. y Tol . : desde el dia. 
s B. N., Esc. y Tol . : que non sea oydo el demandad or. 
6 B. N. , Esc. y Tol . : que ouieren los ludios por rrazon délos contractos que fizieren. 
7 B. N., Esc. y Tol . : ouieren. 
8 B. N., Esc. y Tol . : apárelos dellos. 
9 B. N.,Esc. y Tol. : fructos. 
10 B. N., Esc. y Tol . : deuieren. 
*' B. N . , Esc. y Tol. omiten: délos judios. 
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querelloso conel danno que por ello rregibiere'; et por ese mesmo fecho 
cay a en pena de quatro al tanto délo que valie2 la cosa que fuere to-
mada oenbargada comino dicho es, et desta pena que aya la meytad 
el querelloso e la otra meytad que sea para la nuestra cámara. Et sy la 
entrega otoma otestamiento oenhargo fuere fecho por debda ofiadura 
de persona priuada, quela persona cuya fuere la debda ola fiadura que 
pierda la debda ola fiadura e el derecho que por esta rrazon le pertenes-
ce5. Et todo priuilleio e vso e costunbre que contra esta ley sea opueda 
ser en qual quier manera, nos las * rreuocamos e tiramos e mandamos 
que non valan. Et que carta desaforada ootra qual quier que sea fecha e 
dada e otorgada fasta aqui ofuere de aqui adelante opleito opostura o 
rrenunciacion que sea contra esto que non vala. Et sy alguno rrobare 
oforcare ofurtare alguna de las cosas sobredichas, mandamos quela 
torne aaquel aquien la tomó con onze doblo 5 e que se parta esta pena 
enla manera que dicha es. 
Capitulo xxxiiij.0 commo las lauorcs délas heredades nondeuen ser enbargudas nin prendadas. 
Las lauores délas heredades e el coger délos frutos dellas e el rrepa-
ramiento délas casas se enbargan muchas vezes por los testamientos 
que fazen los oficiales por las debdas opor los maleficios, de que se sigue 
danno aaquellos cuyas son las heredades, et non se torna en prouecho 
de aquellos acuyo pedimiento e querella se fazen. Por ende mandamos 
que por tales testamientos que non cayan aquel oaquellos contra quien 
fueron fechos en alguna pena puesta enel fuero ocostunbre opor dere-
cho opor alcalle o juezG o meryno opor otro oficial osennor, por labrar 
las heredades orreparar las casas que asy fueren testadas opor morar 
enellas. Et sy duraren las testagiones en tienpo quelos frutos délas he-
redades fueren de coger, mandamos que non enbargando los testa-
mientos quelos oficiales del logar ologares do esto acaescier que fagan 
coger los frutos e poner los en fialdat7 acosta délos frutos, fasta que 
sea librado quien lo deue auer. Et sy por esta rrazon alguno oalgunos 
alguna cosa leñaren oprendiaren por fuerca opor cohecho oen otra ma-
* To l . : regibio. 
5 Tol. : ualiere. 
3 B. N. y E s c : : pertenesgie. Tol . : pertcnesf.ia. 
* Tol . : nos lo. 
s B . N . y Esc . : algunas de las cosiis sobredichas, mandamos quelas torne a aquel a quien las tomó 
conoonze tanto. 
6 B. N. y Tol . : por juyz. Esc.: por iucz. 
7 I£sc.: íieldat. 
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ñera commo non deuen' de aquel que labrare la casa ola heredat testa-
da, quelo torne aaquel de quien lo leuare conlos dannos que por ende 
rregibieren, et caya en pena' de quatro altante, lameytad para el que-
relloso e la otra meytad para la nuestra cámara. 
Capitulo xxxv.0 que por las debelas que deuen los caualleros non sean prendados 
los cauallos e armas de su cuerpo. 
Vsose fasta aqui que por las debdas que deuian3 los caualleros déla 
nuestra tierra opor fiaduras que fazian • quelos oficiales oaquellos que 
auian poder dele fazer queles prendauan los cauallos e las armas et las * 
vendien asy commo otros bienes quales quier deles que auian. Et por 
que es nuestra voluntad deles 2 fazer merced e que puedan estar meior 
guisados para nuestro seruicio, tenemos por bien que por debda que 
deuan los caualleros ootros0 quales quier délas nuestras cipdades e villas 
e logares que mantouieren cauallos e armas, queles non sean prendados 
los cauallos e armas de su cuerpo. 
Capitulo xxxvj.0 délos testamientos. 
Sy alguno ordenare su testamento ootra su postremera voluntad en 
qual quier manera con escriuano publico, deuen y ser presentes alo ver 
otorgar tres testigos alo menos vezinos del logar ó 7 se feziere; et sy lo 
fezier sin escriuano publico, sean y cinco testigos alo menos vezinos se-
gunt dicho es sy fuer logar dolos pueda8 auer. Et sy fuer tal logar en 
que non puedan auer ^inco testigos, que alo menos sean y tres testigosr 
et sea valedero loque ordenare en su postremera voluntad9, et el testa-
miento sea valedero enlas mandas e enlas otras cosas que en el se con-
tien10 aun que el testador non aya fecho heredero alguno, et estonce 
herede aquel que segunt derecho ocostunbre déla tierra auia aheredar 
sy el testador non fiziese" testamento et cunplase el testamento. Et sy 
1 B. N., Esc. y Tol . : por confecho o en otra numera commo non deuieren. 
1 B. N . : et que caya en pena. Esc.: et que caya en esta pena. Tol . : et que aya en esta pena. 
* Esc.: que por debdas que deuien. 
* B .N . , Esc. y To l . : etlos. 
s B. N. , Esc. y To l . : deles. 
6 B. N. , Esc. y To l : e otros. 
7 Esc. y Tol . : do. 
» B. N. , Esc. y Tol . : puedan. 
* Esc. omite: en su postremera voluntad. 
10 B. N . : contienen. Esc.: contenieren. To l . : contiene, 
•i Esc. y Tol. : Gziere. 
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fczier heredero el testador et el heredero non quisier la heredat, vala 
el testamento enlas mandas e enlas otras cosas que enel se contiene*; 
et sy "alguno dexare aotro en su postremera voluntad heredat omanda 
e mandare* quela dé oquela aya otro et aquel primero aque fuere de-
xada nonla quisiere auer, mandamos que el otro ootros quela puedan 
tomar e auer. 
Capitulo xxxvij.0 cicla pena délos judgadoros que toman dones1. 
Por quelos dones mueuen los julgadores alibrar los pleitos commo 
non deuen, tenemos por bien e mandamos quelos nuestros alcalles déla 
nuestra corte asy los ordinarios comino los délas aleadas, oaqueloaque-
llos que ouieren de librar las suplicaciones ootros algunos que ouie-
ren alibrar pleitos por comisión oen otra manera enla nuestra corte, 
que non tomen dones ningunos de qual quier manera que sean, asy 
oro commo plata dineros pannos bestias4 nin viandas nin otras cosas 
de quales quier presonas que andodieren en pleito ante ellos nin de otro 
por ellos; et qualquier que lo tomare por sy opor otro, que pierda el oficio 
e nunca aya el oficio que asy perdió nin otro, et peche lo que tomare 
doblado et sea para la nuestra cámara et finque en nuestro aluedrio del 
dar pena por ello segúnt la quantia del don que tomó. E n esta manera5 
misma mandamos quelo guarden todos los alcalles e juezes ordinarios 
e delegados délas cipdades e uillas e logares de nuestros rregnos tan 
bien los de fuero commo los de salario; et qual quier, oquales quier 
que contra esto fezieren, que ayan las penas sobredichasü. 
Capitulo xxxviij.0 commo se deue fazer la prueua contra los julgadores que toman dones7. 
Por quelos que dan a,lgo ales julgadores por los pleitos que antellos 
an lo dan lo mas encobierta miente que pueden e los quelo rreciben fa-
zen eso mismo [e] esto seria graue de prouar, nos queriendo quela ver-
dat non se encubra et por que esto aya logar de se saber et aquellos 
que en este yerro cayeren ayan por ello pena; tenemos por bien que 
veniendo el quelo diere adezirlo e alo descobrir, que non aya pena por 
i B. N. y Esc. : contienen. 
4 Esc. y Tol . : o mandare. 
3 Es la ley II del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
* B. N. , Esc. y Tol . : e dineros e pannos e bestias. 
5 B. N. , Esc. y Tol . : eten esta manera. 
6 La ley II del Ordenamiento de Segovia antes citado : que ayan la pena sobredicha et demás que 
nunca puedan auer oficio. 
r Ley III del Ordenamiento de Segovia citado. 
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aquello que dio mager el derecho pone pena al quelo da, saluo sy fuer 
fallado que dixo mentira. Et por ende en desfallescimiento de prueua 
conplida contra aquel de que1 dixiere quelo rrecibio, mandamos que se 
pueda prouar en esta manera : sy fueren tres o mas los que venieren 
deziendo sobre jura de sanctos euangelios que dieron algo al julgador, 
que uala su testimonio mager que cada vno diga de su fecho * seyendo 
las personas tales que entienda el quelo ouiere de librar que son de 
creer; otrosi auiendo algunas otras presunciones e circustancias por 
que vea5 el quelo ouiere de julgar* que es verdat lo que dizen. Pero 
por quelos ommes non se mueuan con cobdicia adar testimonio contra 
bordat, mandamos que tales testigos comino estos non cobren aquello 
que dixieren que dieron, saluo sy lo prouaren por prueua conplida. 
Capitulo xxxix.0 commo los aguaziles deuen vsar de su oíifio =. 
Defendemos quelos nuestros aguaziles6 déla nuestra corte nin los 
sus ommes e otros quales quier que guardaren los presos, que non tomen 
délas gentes que andan enla nuestra corte e vienen aella nin enlas 
uillas e logares por ó nos andamos dones nin viandas, nin los cohe-
chen nin prendan aninguno sin mandado7 délos alcalles. Et sy de a l -
guno fuere dada querella ofuere fallado en algún maleficio por que de-
ua ser preso, quelo lieuen ante los alcalles oante alguno dellos e quelo 
non metan en prisión en otra manera; et desque fuer preso, quelo non 
suelten sin mandado del alcalle. Otrosy que non tomen délos presos 
que touieren dineros nin uianda8 nin otra cosa ninguna nin manteni-
miento para sy nin para los quelos guardaren nin para los que andodieren 
con ellos, saluo el carcelaie9 quando los soltaren. Et qual quier que contra 
esto fuere e lo asy non guardare, quelos aguaziles e qual quier que tenga 
el oficio por ellos pierda el oficio e non pueda auer otro oficio, et demás 
que ayan la pena sobredicha que es puesta contra los alcalles; et esto 
que se pueda prouar contra ellos enla manera que ordenamos que se 
pediese prouar centrales alcalles e juezes. Et los ommes deles aguazi-
1 Esc. : de qui. 
3 Esc. y Tol.: de su derecbo. 
» B. N. : ueya. 
* Tol . : librar. 
* Este capitulo está tomado, aunque no literalmente, de la ley IV del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
8 B. N. , Esc. y Tol. ponen siempre: alguafiles. 
' Esc. y To l . : sinon por mandado. 
• Tol. omite: nin uianda. 
• B. N. y Esc.: cargelage. 
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les que prendieren sin mandaclo del alcalle osin meresoimiento, otoma-
ren oleuaren de algunos alguna cosa délo que dicho es, que estos átales 
sean temidos de tornar ala parte doblado todo lo que leñaren, et demás 
quel fagan1 emienda déla desonrra que rrecibio el preso e que yaga 
vn anno en la cadena; et sy non ouiere de quelo pechar, quel den qua-
renta acotes. 
Capitulo xl.0sy losaguaziles non conplieren lo que los alcallcs mandaren 5. 
Quando los aguaziles déla nuestra corte oalguno dellos non conplie-
ren lo quelos nuestros alcalles oalguno dellos los enbiaren3 mandar por 
sus alualaes1, mandamos aqual quier délos nuestros ballesteros déla 
nuestra corte aquien los nuestros alcalles oalguno dellos lo mandaren, 
quelo cunplan; et sy el aguazil non gelo consintiere conplir, que el ba-
llestero quelo muestre a nos por quelo nos escarmentemos e mandemos 
sobrello lo quela nuestra merced fuere. Et sy los aguaziles o merinos 
oíos otros oficiales délas cipdades e uillas e logares de nuestros rregnos 
que an de conplir mandado délos alcalles e juezes e fazer esecucion déla 
justicia en qual quier manera, non quisieren conplir lo quelos juezes 
oalcalles délas dichas cipdades e vil las e logares o qual quier dellos en 
sus juridicionesles mandaren, mandamos quelo cunplan5 el alcalle oel 
juez quelo mandare, et si mcster6 ouiere ayuda para ello, quele ayude7 
el conceio oaquellos aquelo el mandare; et el aguazil omeryno ooficial 
que non quisiere conplir mandado del alcalle o juez, mandamos que 
non vse del oficio fasta quelo nos sepamos e mandemos sobrello lo que-
la nuestra merced fuere. Et los juezes o alcalles cuyo mandado non 
quisiere conplir el meryno o alguazil8, que sean tonudos de nos lo fazer 
saber fasta quarenta dias, sopeña de seyscientos mr. para la nuestra cá-
mara. 
Capitulo xlj.0 délos monteros que guardan los presos e délos oinmes délos aguaziles 9. 
Sy los monteros oíos ommes délos aguaziles déla nuestra corte oíos 
otros que guardaren los presos los soltaren oíos non guardaren, sy el 
1 Esc. y Tol . : que fagan. 
1 Ley V del Ordenamiento de Segovia de 1347 hasta: et si los alguazileso merinos. 
1 B. N. , Esc. y Tol . : les embiaren. 
* B. N. y Esc.: alualas. 
8 B. N. , Esc. y Tol. : quelo cumpla. 
* To l . : meester. 
T B. N. y Esc. : quel ayuden. 
8 B. N. , Esc. y Tol.: o el alguazil. 
9 Ley VI del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
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preso merescier muerte, que el quelo soltó' olo non guardó bien com-
ino deuia que muera por ello; et sy el preso non meresoia muerte e 
merescia otra pena corporal que non sea de muerte, sy se fuer conel ole 
soltare, que aya aquella pena misma que el preso deuia auer; et sy por 
mingua de guarda se fuer *, que yaga un anuo enla cadena. Et sy el 
preso non merescia pena corporal e era tonudo apagar debda o pena de 
dineros e se fuere conel el quelo guardaua olo soltare asabiendas, sea to-
nudo apagar e pechar lo que el preso era tonudo e yaga medio anno 
enla cadena; et sy por mingua de guarda se fuere, que sea tonudo apa-
gar e pechar lo que el preso era tonudo 5 e yaga tres meses enla cadena. 
Et sy los monteros que guardaren los presos oalguno dellos cayeren en 
alguno destos yerros e non se pediere auer onon ouier de que pagar, 
quelo tomen déla quitación que ouier de auer; et sy non ouier de auer 
quitación, que se pague déla quitación de los monteros de Espinosa si 
fuer dellos, o deles de Bauia sy fuer deles de Bauia *. Et que el nuestro 
despensero aquien qual quier de los nuestros alcalles enbiare dezir por 
su aluala quelo cunpla enlas quitaciones deles monteros commo dicho 
es, que sea temido dele fazer e de cenplirB en ellos lo que fuere judga-
do o mandado. Et por que se cunpla asy todo esto, que el alcalle oles 
alcalles déla nuestra corte oqual quier dellos aquien fuere querellado 
odenunciado, quelo sepa luego de su oficio e faga conplir6 todo esto que 
dicho es en aquel o aquellos que Miaren culpados; et esto quelo libren 
luego sin figura de juyzio e sin alongamiento. Et sy fuere omme de 
aguazil el que en qual quier yerro destos cayere, quelo dé el aguazal cu-
yo fuere el omme7. Et sylo non diere onon ouier de que pagar, que 
pague el aguazil cuyo fuer el omme aquello que ouiere de pagar el 
omme que fizo el yerro. E t por que esto se cunpla, tenemos por bien 
que qual quier ballestero aquien los nuestros alcalles oqual quier dellos 
mandare esto conplir contra qual quier deles nuestros aguaziles, quelo 
cunpla. Et eso mismo que el dicho ballestero que pueda tomar el om-
me del aguazil, sy el aguazil nonio diere. 
1 B. N. , Esc y Tol . : o los non guardaren bien comino deuen, si el preso meresoiere muerte, manda-
mos que el quelo solió. 
5 B. N., Esc. y Tol.: mengua de guarda se fuere. 
3 B. N. y Esc.: tonudo apechar. 
* Esc. y Tol. omiten : sy fuer de los de Bauia. 
5 Esc. y To l . : e complir. 
6 B. N., Esc. y Tol . : quelo sopan luego de su oficio c fagan complir. 
' Tol. omite : cuyo fuere el omme. 
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Capitulo xlij.0 commo sean dos aguaziles por el aguazil mayor K 
Por tirar grandes dannos que se fazen por que andan muchos* que 
se llaman aguaziles, et por quelas gentes sean ciertas délo que deuen 
guardar et connoscer al nuestro oficial e sepan a qui demandar sy les 
algún agrauio fezieren3, tenemos por bien que sean dos aguaziles por 
el aguazil mayor enla nuesta corte. E t estos que puedan poner por sy 
sendos aguaziles que vsen por ellos enel oficio e non mas. 
Capitulo xliij.0 que an aguardar los adelantados e merynos mayores de Castiella e de León c de Gallizia 
de Asturias e de Guipuzca e de Alaua*. 
Esto que dicho es enlos alcalles e aguaziles déla nuestra corte e dé-
los sus ommes e délos que guardaren los presos, mandamos que guar-
den los nuestros adelantados e los nuestross merynos mayores de Cas-
tiella e de León e de Gallizia e de Asturias e de Guipuzca e de Alaua e 
los que andan6 por ellos et los alcalles que andodieren con ellos; et 
qualquier que contra ello, fuere, que aya la pena sobredicha; e esto 
quelo libren enla manera que dicha es los alcalles que andan conlos 
adelantados e merynos et sean temidos de dar cuenta anos dello. Et lo 
que tanniere enlos alcalles que andodieren conlos adelantados e mery-
nos mayores, quelo mandemos nos librar aquien la nuestra merced 
fuere. 
Capitulo xliiij." que an aguardar los merynos e otros oficiales délas ?ipdades8. 
Lo que dicho es enlos aguaziles déla nuestra corte e enlos sus ommes 
e délos que guardan9 los presos mandamos que guarden los merynos 
e aguaziles e juezes e sus ommes e carceleros délas cipdades e uillas e 
logares de nuestros rregnos; e qual quier oquales quier délos sobredi-
chos que contra esto fueren, que ayan la pena sobredicha e que sea 
rrescibida contra ellos la manera déla prueua10 que sobredicha es que. 
4 Parte de la ley VII del Ordenamiento de Segovia de I3 i7 . 
2 Tol . : que se fazen por muchos. 
8 B. N. , Esc. y Tol . : e sepan a quien demandar si les algún agrauio fizieren. 
• La otra parte de la ley V i l del Ordenamiento citado de Segovia. 
* Tol. omite: los nuestros. 
6 E s c : elosqueanduuieren. 
T Esc. y To l , : contra esto. 
8 Ley VIII del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
9 B. N.y lísc.: guardaren. 
40 To l . : pena. Esc. tenia escrito pena y se enmendó para que dijese: prueua. 
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se rrescibe contra los alcalles e juezes e aguaziles, et esto quelo libren 
los alcalles e juezes délas cipdades e uillas e logares do acaescier; pero 
que tenemos por bien que estos merynos e aguaziles délas uillas non 
puedan poner por sy mas de vno que vse del oficio por el , saluo en To-
ledo e en Seuilla e en Cordoua que son ^ipdades grandes, que estos que 
puedan poner sendos mayorales por sy, e en Toledo cinco menores e en 
Sseuilla e en Cordoua vn aguazil menor ados collaciones. 
Capitulo xlv.0 quelos merynos mayores puedan poner cada vno en sus meryndades 
merynos mayores por sy1. 
Tenemos por bien e mandamos quelos merynos mayores de Castiella 
e de León e de Gallizia puedan poner cada vno dellos en sus merynda-
des vno que sea meryno mayor por el, que vse del oficio en quanto el non 
fuer en toda su meryndat et rrequiera los otros merynos commo vsan 
délos oficios et les fagan9 conplir la justicia et que cunpla de derecho 
alos querellosos dellos; et este que sea omme de buena fama e abonado. 
Et eso mismo que el adelantado que fuese puesto por cada vno délos ade-
lantados mayores del Andalozia e del rregno de Murcia, que sea omme 
de buena fama e abonado. Otrosy quelos otros merynos quelos merynos 
mayores sobredichos posieren en cada vna délas meryndades, que sean 
ommes de buena fama e abonados en bienes rrayzes alo menos en quan-
tia de diez mi l mr. en algunas 3 délas uillas del nuestro sennorío oeu 
su termino. Et que licúen aquello que de fuero e de derecho deuen le-
ñar e non mas e que guarden el ordenamiento que fue fecho enlas cor-
tes de Madrit en esta rrazon * e quelos pongan sin rrenta e sin precio 
ninguno. Et sy fuere otro s que non sea de buena fama e abonado 0 en 
bienes rrayzes enla dicha quantia, defendemos que non vse del oficio 
déla meryndat nin sea anido por meryno; et sy dello vsare, nos pasa-
remos contra el commo contra aquel que vsa de oficio de justicia contra 
nuestro defendimiento non auiendo poder. Et sy fuere puesto por rrenta 
opor precio, que el meryno mayor peche 7 ala nuestra cámara la rrenta 
oprecio quel dieren con otro tanto et quelo mandemos tomar déla tierra 
1 Ley IX del Ordenamiento de Segovia de 1347. Falta aquí la breve introducción que en el menciona-
do Ordenamiento tiene este capítulo ó ley. 
2 B. N. , Esc. y Tol . : faga. 
s B. N., Esc. y Tol . : en alguna. 
* Tol. omite : e que guarden el ordenamiento que fue fecho enlas cortes de Madrit en esta rrazon. 
8 Esc. y Tol . : otro omme. 
6 B. N., Esc. y Tol.: nin abonado. 
7 Tol.: que peche. 
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que de nos touier ocle su quitación; et que dende adelante non pueda 
poner meryno en aquella meryndat, et nos quelo pongamos qual fuere 
la nuestra merced; et el que tomare el oficio dcsta guisa, que peche la 
rrenta opregio * que diere con otro tanto ala nuestra cámara et demás 
que non pueda auer aquella meryndat nin otra de aquel meryno. Et 
quelo guarden en esta manera los merynos délas meryndades de G u i -
puzca e de Alaua e de Asturias. Et otrossy que el merino que anclodiere 
por el meryno mayor e cada vno délos otros merynos que andodiesen 
enlas meryndades, que non puedan poner otro meryno por sy. 
Capitulo xlvj.0 commo deuen ser guardados los oficiales de nuestra corte e los otros de nuestro conseio de 
non yr ninguno contra ellos2. 
La cosa que mas puede enbargar el conseio del Rey e los juyzios dé-
los julgadores es el temor e el rrecelo quando lo an de algunas presonas, 
por que temen de conseiar al Rey lo que deuen et los julgadores de fa-
zer justicia. Et por quelos nuestros conseieros e los alcalles déla nuestra 
corte e el nuestro alguazil mayor e los nuestros adelantados déla fron-
tera e del rregno de Murcia e los merynos mayores de Castiella e de León 
e de Gallizia deuen ser mas sin recelo, et la onrra dellos deue ser mas 
guardada s por la nanea que ponemos enellos por que tienen nuestro lo-
gar enla justicia, defendemos que ninguno non sea osado de matar n i 
de ferir n in de prender aqual quier délos sobredichos; et qual quier 
quelo matare, que sea por ello aleuoso et lo maten por justicia do quier 
que fuere Miado e pierda lo que ouier *. Et sy lo feziere olo prisiere, 
quelo matens por ello por justicia e pierda la meytad délo que ouiere. 
Pero sy qual quier délos oficiales sobredichos cometiere pelea non vsando 
de su oficio, que aya la pena que mandan los derechos segimt fuere el 
yerro. 
Capitulo xlvij.0 en que pena cayen los que fezieren algunos deslos yerros sobredichos 6. 
Tenemos por bien que si alguno oalgunos fezieren qual quier destas 
cosas e yerros sobredichos contra los que andodieren por mayorales por 
1 B. N., Esc. y Tol . : o el pre?io. 
2 Ley X del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
3 Esc. y Tol . : et la onrra dellos seer mas guardada. 
* La ley del Ordenamiento de Segovia : e pierda lo que ouiere ssegunt que es de derecho comunal, e 
lo ordenó el Rey Don Alflbnso nuestro vissauelo enla setena Partida. 
5 B. N. , Esc. y Tol.: quel maten. 
6 Ley XI del Ordenamiento de Segovia de i 347. 
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qual quier destos sobredichos ' o contra los alcalles mayores de Toledo 
e de Seuilla e de Cordoua e de Jahen e de Murcia e de Aljezira et contra 
el meryno mayor de cada una délas dichas cipdades2, sy matare opri-
siere, que muera por ello e pierda los bienes, pereque non cayapor ello 
en pena de aleue; et sy feriere que pierda los bienes que ouiere et que 
sea desterrado para sienpre fuera del nuestro sennorio. Et sy alguno fe-
ziere qual quier destos yerros sobredichos contra alguno délos que an -
dodieren por estos, que si matare oprisiere, que muera por ello, e si fe-
riere mager non mate, que pierda la meytacl deles bienes e sea dester-
rado por diez anuos fuera del nuestro sennorio. 
Capitulo xlviij.0 de los que fezieren ayuntamiento de gentes !. 
Sy algunos fezieren ayuntamiento de gentes que vengan contra a l -
guno de los sobredichos con armas osin armas *, quelos que fueren fa -
zedores del ayuntamiento que sean desterrados por diez anuos fuera del 
nuestro sennorio; et los que fueren conellos que sean desterrados por vn 
anuo, et peche cada vno seyscientos mr. déla nuestra moneda. E t sy 
denostare aqual quier deles sobredichos, que peche dos mi l i mr. desta 
moneda et yaga dos meses enla cadena. 
Capitulo xlix.0délos que cometieren alos oficiales5. 
Mandamos que sy alguno oalgunos cometieren alos sobredichos oficia-
les 0 oaqual quier dellos para ferir o matar odesonrrar con armas osin 
ellas aun que non se acabe el fecho que asy cometiere, que por la osadia 
que fizo, sy fuere omme fijo dalgo ootro omine onrrado, que sea dester-
rado por dos anuos fuera del nuestro sennorio e peche seys mi l i mr. desta 
moneda; et sy fuere omme de menor guisa que mantenga casa, yaga vn 
auno en la cadena, e después salga fuera del nuestro sennorio por los d i -
chos dos anos; et sy fuere omme baldio que non aya casa, quel den cin-
cuenta acotes e yaga vn auno enla cadena. 
i B. N., Esc. y Tol . : qual délas cosas e yerros contenidos en la ley ante desta contra los que andudie-
ren por mayorales por qual quier de los sobredichos. 
2 B. N. , Esc. y To l . : o de Seuilla o de Cordoua o de Jahen o de Murcia o de Aljezira et contra el algua-
cil mayor de cada una délas dichas fibdades. 
3 Ley XII del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
4 B. N. , Esc. y Tol . : Sy algunos fizieren ayuntamiento de gentes con armas o sin armas que vengan 
contra alguno de los contenidos en las dos leyes primeras ante desta. 
s Ley XIII del Ordenamiento de Segovia citado. 
8 B. Nv Esc. y Tol.: cometieren alos offi^iales contenidos en las leyesdezena e onzena deste titulo. 
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Capitulo l." sy algunos ferieren omalarcn alos ofigiales délas uillas e logares en que pena caven i. 
Por quelos alcalles e juezes e justicias e merynos e aguaziles e otros 
oficiales quales quiér délas cipdades e uillas e logares del nuestro sen-
norio queayan de oyr e de librar los pleitos e conplir la justicia, quier 
por sy opor otre 2, puedan meior vsar de sus oficios e sin rrecelo; 
defendemos que ninguno non sea osado de matar nin de ferir nin de 
prender aqual quier délos sobredichos, nin de tomar armas nin de fazer 
ayuntamiento nin alboroce contra el ocontra ellos, nin délos3 defender 
n in enbargar de prender aquel oaquellos que prendieron omandaren 
prender. Et qual quier que matare oprendiere aalguno destos oficiales 
sobredichos, quel maten por ello e pierda la meytad de los bienes; et sy 
feriere, que pierda la meytad délos bienes et sea desterrado por diez a n -
uos fuera del nuestro sennorio-, et sy metiere mano aarmas oaj untare 
gentes o veniere con ellas * contra los oficiales sobredichos, que peche 
seys m i l i mrs. desta moneda e que sea desterrado por vn auno fuera 
del nuestro sennorio al l i do nos touieremos por bien; et syle tomare 
preso ole enbargare en qual quier manera que sea por quelo non pueda 
prender e conplir se enel la justicia que meresciere, sy el preso que 
fuere tomado oaquel en quien fuere enbargadalajusticiameresciapena 
de sangre, que aquel que tomó el preso o enbargó la justicia, que rres-
ciba esa misma pena que el otro auia de auer; et sy non meresciere pena 
de sangre, tenemos por bien e mandamos que por la osadia que fizo con-
tra l a justicia, que sy fuer omme fijo dalgo, que yaga medio auno enla 
cadena e ande fuera del nuestro sennorio por dos anuos, etsy non fuere 
fijo dalgo, que yaga vn anuo enla cadena e ande fuera del nuestro sen-
norio por los dichos dos anuos. Et sy ouiere quantia de veynte mi l i mr. 
odende arriba, que peche seys mi l i mr.; etsy menos ouiere de veynte 
m i l i mr. , que pierda la quarta parte délos bienes; et sy non ouiere bie-
nes ningunos, que yaga vn anuo enla cadena e salga fuera del nuestro 
sennorio por quatro anuos. Et sy aquel oaquellos que fueren desterrados 
en qual quier manera délas que dichas son entraren enel nuestro sen-
norio sin nuestro mandado ante del tienpo conplido del desterramiento, 
que sea doblado el tienpo del desterramiento; et sy porfiare la tercera 
vez, quel maten por ello. Et sy alguna destas cosas fezieren alos alca-
1 Ley XIV del Ordenamiento de Segovia de 1347. 
8 B. N . : la iustÍQia por si o por otro. Esc. y Tol . : por si o por otri. 
3 Esc . : deles. 
* B. N. , Esc. y Tol . : con ellos. 
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lies * oalos aguaziles o merynos que estodieren por los mayores enlas 
millas oalos alcalles ©jurados délas aldeas, sy matare4, quel maten por 
ello et peche seyscientos mr. desta moneda; etsylo ferieren oprendie-
ren, que peche mi l i mr. e que sea desterrado por dos annos fuera del 
nuestro sennorio s. Et sy feriere oprendiere aalguno délos alcalles oj l i-
rados délas aldeas, que sea desterrado por vn auno fuera del nuestro sen-
norio e que peche seyscientos mr. demás déla pena que el fuero man-
da; et sy non ouier de quela pechar que yaga vn anno enla cadena*. Et 
déla pena délos bienes e délos dineros sobredichos sea la meytad para la 
nuestra cámara5 e la otra meytad para los querellosos. Pero sy qual 
quier destos sobredichos cometiere pelea non vsando de su oficio, que aya 
aquella pena que mandan los derechos segunt fuere el yerro segunt dize 
la ley ante desta c. 
Capitulo Ij.0 déla muger desposada que faze adulterio en que pena caye7. 
Contiene se enel Fuero délas leyes que sy la muger que fuer despo-
sada feziere adulterio con alguno, que amos ados sean metidos en poder 
del esposo asy que sean sus sieruos; mas quelos non pueda matar. E t 
por que esto es enxienplo 8 e manera para muchas dellas fazer maldat e 
meter en ocasión e en verguenca alos que fuesen desposados conellas 
que9 non puedan casar en uida dellas. Et por ende por toller10 este yerro, 
tenemos por bien que pase de aqui adelante en esta manera : que toda 
muger que fuere desposada por palabras de presente con omme que sea 
de edat de catorze annos arriba e ella de doze arriba11 e fizier adulterio, 
1 B. N., Esc. y Tol.: si alguno matare alos alcalles. 
2 B. N. , Esc. y Tol. omiten: sy matare. 
s B. N. , Esc. y Tol.: et si firiere o prendiere alos alcalles o alos alguaziles o merinos que esludieren 
por los mayores enlas villas, que peche mili mr. e que sea desterrado por dos annos fuera del nuestro sen-
norio ; et sinon ouiere de que pechar la dicha pena, que yaga un anno en la cadena e después sea dester-
rado por dos annos comino dicho es. 
4 B. N. , Esc. y Tol.: medio anno en la cadena e después sea desterrado por un anno commo dicho es. 
5 B. N. , Esc. y Tol . : e délos dineros sobre dichos en esta ley et en las leyes ante desta en que cayeren 
los que fueren contra los offifiales, sea la meatad para la nuestra cámara. 
6 B. N. y Esc. : segunt diz en la quarta ley ante desta. Tol.: según diz la quarta ley ante desta. 
' La ley XV del Ordenamiento de Segovia de 1347 varia en su principio: Otrossy porque dolos rreyes 
es de estrannar los malos fechos e los ffa?edores dellos non (finquen sin pena e por tirar loda ocasión por-
que se pueda minguar la justicia que merecen los culpados e porque en el Ffuero de las leyes sse contie-
ne, etc.—Sigue como aquí. 
8 B. N.,Esc.yTol.:exiemplo. 
9 B. N . , Esc. y Tol . : porque. 
10 B. N., Esc. y Tol.: por tirar. 
11 B. N. , Esc. y Tol.: de edat de quatorze annos conplidos e ella de doze annos acabados. 
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sylos el esposo fallar en vno, quelos pueda matar por ello sy quisiere 
aamos ados, asy que non pueda matar el vno e dexar el otro podiendo los 
amos matar. Et sy los acusare aamos oaqual quier dellos, que aquel con-
tra quien fuere julgado, quelo metan en poder del esposo que faga del 
e de sus bienes lo que quisiere; e quela muger non se pueda escusar de 
rresponder ala acusación del marido odel esposo por dezir que quiere 
prouar que el marido oesposo l cometió adulterio. 
Capitulo lij.0 délos que están asechando ofazen fabla para ferir omatar. 
Acaes^e muchas vezes que algunos ommes están asechando para ferir 
ofazen fabla oconseio para ferir omatar aotros e fieren aaquellos aque 
están asechando e atendiendo para ferir omatar osobre que fue fecho con-
seio ofabla. Et estos átales deuen auer mayor pena quelos que fieren a 
en pelea, por quelos derechos mandan3 que estos átales que sean temi-
dos apena de muerte asi comino sy matasen, et fasta aqui en algunos 
logares por fueros e por costunbres non se vsaua asy, et por esto se atre-
uien muchos afazer tales yerros; por ende establescemos que qual quier 
oquales quier que por asechancas osobre conseio o fabla fecha firieren 
aalgunos4, que mueran por ello, mager que aquel aquien ferieren non 
muera déla ferida. 
Capitulo liij.0 sy alguno matare aotro, que muera por ello s. 
E n algunas villas e logares de nuestros rregnos es de fuero e de cos-
tunbre que quien matare aotro en pelea, quel den por enemigo délos 
parientes e peche el omezillo 6 e que non aya pena de muerte, e por 
esto se atreuien los omes amatar; por ende establescemos que qual quier 
que matare aotro, aun quelo mate en pelea, que muera por ello, saluo 
sy lo matare en defendiéndose o ouier por sy alguna rrazon derecha de 
aquellas que el derecho pone por que non deua auer pena de muerte. 
< B. N., Esc. y Tol . : o el esposo. 
2 Tol . : firieren. 
3 B. N. , Esc. y Tol.: et porque los derechos mandan. 
* B. N. , Esc. y Tol.: alguno. 
5 Ley XVII del Ordenamiento de Segovia. 
6 Esc. y Tol.: omeziello. B. N. : omiziello. 
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Capitulo liiij.0 délos que fazen yerro con alguna muger de casa de su sennor *. 
Acaesí-c algunas bezes * quelos que biuen con otros se atreuen afazer 
maldat de fornicio con las barraganas ocon las parientas o con las ser-
uientas 3 de casa de aquellos con quien biuen. E t desto suele benir * 
muerte délos sennores e otros males e dannos; por ende establescemos e 
mandamos que qual quier que feziere3 maldat de fornicio con la barra-
gana connoscida del sennor, ocon donzella que crie en su casa, ocon co-
bígera déla sennora de aquellas quela an, oconla parienta de aquel con 
quien biuier morando la parienta en su casa del sennor, ocon la ama 
que criare su fijo osu ñja en quanto le dier leche; quel maten por ello. 
Et la que este yerro fezier, que sea puesta en poder de aquel con quien 
biuier quel dé la pena que quisier, tan bien de muerte commootra. E t a l 
que feziere tal maldat con la semienta de casa que non sea délas sobre-
dichas, quelG den acada vno dellos ciento acotes7 publica miente por la 
v i l l a , et sy fuer fidalgo 8 el que este yerro feziere con la semienta com-
ino dicho es oella fuer fija dalgo, que yaga vn auno enla cadena-, et 
qual quier dellos que non fuer fidalgo, quel den los dichos cien acotes. E t 
si qual quier destos que biuieren con otros, se desposaren ocasaren0 cenia 
fija o con parienta que tenga en su casa de aquel con quien biuier,0 sin 
su mandado, que el que este yerro fiziere, que sea echado del rregno por 
sienpre11; et sy tornare, quelas ajusticias quelo maten-, et ella sea deshe-
redada et aya sus bienes el su pariente mas propinco. Et esto quelo 
pueda acusar el padre ola madre oaquel oaquella con quien biuier qual 
quier destos sobredichos; et sy aquellos con quien biuiere nonio acusa-
ren, quelo pueda acusar qual quier délos parientes mas propinóos fasta 
i Ley XVIII del Ordenamiento de Segovia de 1347. En el corregido por D. Pedro está colocada después 
de la que corresponde al cap. L l , yes la II del tít. XXI. 
s 13. N. y Esc. : Algunas uezes acaesQe. Tol. : Algunas negadas. 
3 Tol . : las semientes. 
4 B. N . , Esc. y Tol . : uenir. 
s B. N. , Esc. y Tol . : fiziere. 
6 H. N. ,Esc. y T o l . : que. -
7 Esc.: (?ien acotes. 
8 Esc. y Tol . : ome fijodalgo. 
9 B. N., Esc. y Tol.: biuiere con otro, se desposare o casare. 
40 B. N. , Esc. y Tol.: que tenga en su casa aquel con quien biuiere. 
11 Esc.y Tol.: para sienpre. 
i« Esc.: quelos. 
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tercero 1 grado. Pero sy el padre ola madre e el sennor con quien biuier 
la perdonaren, que otro non lo pueda acusar2. 
Capitulo lv.0 que ningún cbristiano nin christiana non denavsura. 
La cobdioia que es rrayz de todos los males en tal manera ciega los 
coraoones délos cobdiciosos que non temiendo a Dios nin auiendo ver-
guenna alos omes, desuergonnada miente ! dan avsuras en muy grant 
peligro de sus almas e danno de nuestros pueblos; et por ende manda-
mos que qual quier cbristiano ochristiana de qual quier estado ocondi-
cion que sea que diere avsura, que pierda todo lo que diere oprestare e 
que sea de aquel que rrescibio el enprestido; et que peche otro tanto 
commo fuere la quantia que diere alegro, la tercia parte para el acusa-
dor et las dos partes para la nuestra cámara. Et sy después que alguno 
fuere condenado4 en esta pena, fuer fallado que dio otra vez alegro, que 
pierda la meytad de sus bienes, et sea la tercia parte para el acusador e 
las dos partes para la nuestra cámara. Et sy después que fuere conde-
nado en esta segunda pena, fuere fallado que dio otra vez alegro, que 
pierda todos sus bienes s e se partan commo dicho es. Et los contractos 
vsurarios que son fechos fasta aqui que non son pagados e an rrecibido 0 
los quelo dieron mayor quantia déla que dieron et les finca alguna 
quantia por rrazon dellos, que seyendo fallado que an rrecibido lo que 
dieron oprestaron, que non puedan auer mas. Et por que algunos non 
dan derecha miente avsuras, mas fazen otros contractos en enganno de-
las vsuras, tenemos por bien que sy alguno vendiere aotro alguna cosa e 
posiere conel de gela tornar sy fasta tienpó cierto le diere el precio que 
rrecibio del, oque non pueda dar el precio que rrecibio fasta tienpo cierto 
e que entre tanto que aya los frutos e esquilmos déla cosa vendida, que 
tal contracto7 sea entendido ser fecho en enganno de vsuras. Et por ende 
mandamos que mostrando el vendedor commo ouo conel conprador el 
paramiento e postura que dicho es, que pueda cobrar la cosa que vendió 
pagando el precio que rrecibio por ella del conprador. E t quel sean con-
tados al conprador los frutos e esquilmos que ouo déla cosa vendida, mien-
1 Tol . : fasta el tercero. 
5 Esc. y Tol . : que otro que non la pueda acusar. 
3 Esc.: desuergonnada ment. 
* B. N. E s c , y Tol.: conilempnado. 
5 E s c : todos los bienes. 
6 Esc.: resfebido. B. N. y Tol . : rebebido. 
7 B. N. , Esc. y Tol.: contractado. 
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tra la touo, enel precio quel ouiere de tornar al vendedor. Et por quelos 
qne dan avsura e fazen contractos vsurarios lo fazen muy encobierta 
miente, por que por fallescimiento de prueua non se pueda encobrir la 
verdat; tenemos por bien que se pueda prouar desta guisa: que sy fue-
ren tres omes los que venieren deziendo sobre jura de sanctos euange-
lios que rrecibieron algo de alguno alegro, quevala su testimonio, ma-
ger cada vno diga de su fecho, seyendo las personas tales que entienda 
el quelo ouiere de librar *, que son de creer. Et otrosy auiendo algunas 
otras presunciones e circustancias por que vea el quelo ouier de julgar * 
que es verdat lo que dize. Pero por quelos omes non se mueuan con cob-
dicia adar testimonio contra verdat, mandamos que tales testigos commo 
estos non ayan ninguna cosa desto que dixieren 5, saluo sylo preñaren 
por prueua conplida-, mas esta pena que sea para el derecho que perte-
nesce ala nuestra cámara e al quelo acusare. 
Capitulo Ivj.0 déla merged que el Rey fizo alos christianos délas debdas que deuen alos judíos *. 
Primera miente por fazer merced ala tierra e por que sopimos que a l -
gunas délas cartas délas debdas que an los judies contra los christianos, 
que fueron fechas engannosa miente poniendo enellas mayores quan-
tias de quanto prestaron; tenemos por bien que déla quantia que se con-
tiene enlas cartas délas debdas que fueron fechas fasta aqui, que sea 
quito alos christianos la quarta parte dele que finca por pagar; e lastres 
partes que fincan que se paguen en dos plazos: la meytad otro dia de 
cuadragesma, e la otra meytad otro dia de sant Miguel de setienbre 
primeros que vienen. 
Capitulo Ivij." que ningún judio nin judia nin moro nin mora non den alogro. 
Por que se falla que el logro es muy grant pecado e vedado asy en 
ley de natura commo en ley de escriptura e de gracia, et cosa que pesa 
mucho a Dios et por que vienen dannos e tribulaciones alas tierras 
do se vsa, et consentir lo e julgar lo o mandar lo entregar es muy grane 
pecado; et sin esto es grant ermamiento e estroymiento ^ délos algos e 
délos bienes délos moradores déla tierra do se vsa; et commo quier que 
1 Esc. y Tol . : de ueer e de librar. B. N.: de uer. 
2 B. N. , Esc. y Tol . : de librar o judgar. 
5 B. N. : ninguna cosa desto de que dieron su testimonio. Esc.: ninguna cosa desto que dieron su 
testimonio. Tol . : ninguna cosa desto de que dieron testimonio. 
* Esta ley no se insertó en el Ordenamiento corregido por el rey D. Pedro. 
5 B. N . : muy grant. Esc. y To l . : muy grand ermamiento e deslruymiento. 
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fasta aqui de luengo tienpo acá fue vsado e non estrannado commo de-
uia; nos por seruir a Dios e guardar en esto nuestra alma commo deue-
mos, e por tirar los dannos que por esta rrazon venian anuestro pueblo 
e alas nuestras tierras, tenemos por bien e defendemos que de aqui ade-
lante ningún judio nin judia, nin moro nin mora, non sea osado de dar 
alegro por sy nin por otre1. Et todas las cartas o priuillegios queles fue-
ron dadas 2 fasta aqui por queles fue consentido de dar alegro en ciertas 
maneras et auer alcalles e entregadores en esta rrazon, nos las tiramos 
e rreuocamos e las clamos por ningunas3 con conseio de nuestra corte 
et tenemos por bien que non vala * de aqui adelante commo aquellos 
que non pedieron ser dados nin deuen ser mantenidos, porque son con-
tra la ley segunt dicho es. Et mandamos atóelos los julgadores e entre-
gadores e otros oficiales quales quier de qual quier condición que sean 
en todos los nuestros rregnos e nuestro sennorio, que non julguen nin 
entreguen ningunas cartas nin contractos de logro de aqui adelante. Et 
de mas rrogamos e mandamos atodos los perlados de nuestro sennorio 
que pongan sentencia de descomunión en quales quier que contra esto 
fueren e denuncien las que están puestas. Et por que nuestra voluntad es 
quelos judies se mantengan en nuestro sennorio; e asy lo manda sancta 
yglesias, por que aun se an atornar a nuestra fe e ser sainos segunt se 
falla por las profecías, e por que ayan mantenimiento e manera de be-
uir e pasar bien en nuestro sennorio, tenemos por bien que puedan auer 
e conprar heredades para sy e para sus herederos en todas las cipdades 
e uillas e logares de nuestro rregalengo e en sus termines en esta ma-
nera: de Duero allende fasta en quantia de treynta mi l i mr. cada vno 
desque ouier casa por sy ; et de Duero aquende por todas las otras co-
marcas fasta quantia de veynte mi l i mr. cada vno commo dicho es. Et 
esto que asy conpraren e ouieren, que sea demás délas heredades que 
oy 6 an do quier quelas ouieren e délas casas de su morada e cíelas casas 
que ouieren en sus juderías; pero enlos otros sennorios que non sea aba-
dengo nin behetría nin solariego ' , que puedan conprar de aqui ade-
i B. N. y Tol . : otro. Esc.: otri. 
2 B. N., Esc. y Tol.: priuillegios o fueros que les fueron dados. 
3 B. N. , Esc. y Tol.: los tiramos e rreuocamos e los damos por ningunos. 
* B .N . , Esc . yTo l . : ualan. 
5 B. N. , Esc. y Tol. : cglesia. 
6 Tol . : que oy dia. 
7 B. N. y Tol . : pero enlos otros sennorios que sean abbadengo behetría o solariego 
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lante fasta la dicha quantia * con voluntad del sennor cuyo fuere el lo-
gar e non de otra guisa. 
Capitulo Iviij.0 délas medidas e pesos. 
Por que enlos rregnos del nuestro sennorio an medidas e pesos depar-
tidos por lo qual los que venden e conpran rreciben muchos engannos e 
dannos, tenemos por bien que en todos los logares de nuestros rregnos 
quelas medidas e pesos que sean todas vnas2 en esta manera: oro e plata 
e todo byllons de moneda que se pese por el marco de Colonna e que aya 
enel ocho onzas. Et cobre e fierro e estanno e plomo e azogue e miel e 
cera e azeyte e lana e los otros aueres que se venden apeso, que se pesen 
por el marco de Tria, e que aya enel marco ocho oncas, e enla libra dos 
marcos, e enla arroua * veynte e cinco libras destas8, saino el quintal de 
fierro, que se vse e pese enlas ferrerias e puertos déla mar do se faze 
ose carga, segunt que fasta aqui se vsó et el quintal del azeyte, quesea 
en Sseuilla e enla frontera de diez arrouas el quintal commo se vsó fasta 
aqui. Et enlas villas e logares do an arrelde, que aya enel arrelde qua-
tro libras del dicho peso. Otrosy tenemos por bien que el pan e el vino 
e todas las otras cosas que se suelen medir, que se midan e vendan por 
la medida toledana, que es la fanega doze celemines, et la cantara de 
ocho acunbres, e media fanega e celemin e medio celemin, e inedia 
cantara e acunbre e medio acunbre, aesta rrazon. Et el panno e el lienco 
e el sayal e todas las otras cosas que se venden a varas, que se vendan 
por la vara castellana, et en cada vara que den vna polgada 6 al traues, 
et que midan el panno porla esquina del. Et quales quier que vsasen 
por otros pesos opor otras medidas, sinon por estas que dichas son oen 
otra manera déla que dicha es, que ayan las penas que mandan los fue-
ros e los derechos contra los que vsan de medidas falsas opesos, et que 
sea la pena dellos para los quela suelen auer. 
Capitulo lix.0 que las pennas c oalomias déla cámara del Rey deuen ser demandadas enla corte. 
Por que nos fue dicho que algunos que andauan con nuestras cartas 
enlas uillas e logares del nuestro sennorio rrecabdando algunos dere-
1 To l . : pero en los otros sennorios que sean abbadengo o behetría o solariego, que pueda comprar fasta 
la dicha quantia. 
* B. N. , Esc. y Tol.: todos unos. 
3 B. N. yTol.rvi l lon. E s c : uillon. 
4 B. N. y Tol . : enel arroua. 
s B. N. , Esc. y Tol. añaden: e enel quintal Qient libras destas. 
6 B. N.: pulgada. 
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chos e penas e calonnas, que dizen que perteneso.en ala nuestra cámara, 
et que demandauan muchas cosas sin rrazon e fazian muchos agrauios 
alos déla nuestra tierra, leñando dellos muchos cohechos sin rrazon 
commo non deuian, délo qual se siguia i anos muy grant deserui^io e 
aellos grant danno; nos por guardar esto tenemos por bien que non de-
manden ninguna destas cosas, saluo lo que fuer julgado o sentenciado 
enla nuestra corte por los nuestros alcalles en que vaya declarado el 
derecho o pena o calonna que pertenesce ala nuestra cámara, otrosy lo 
que fuer julgado por los alcalles e juezes délas uillas que an poder de 
julgar la justicia; pero tenemos por bien quelo que estos alcalles o jue-
zes libraren, que nos lo enbíen mostrar, e que non sea fecho esecucion2 
dello fasta que aya nuestro mandado de declaración. 
Capitulo Ix.0 en que pena cayen los que tomaren los portadgos en logares do se non deucn tomar. 
Por que nos fue dicho e denunciado que en algunas partes de nuestros 
rregnos, que tomaron e toman portadgos e peales3 e rrondas1 e castelle-
rias nueua miente desde que el Rey Don Sancho nuestro aúnelo finó aaca, 
non auiendo priuileio nin carta délos rreyes onde nos venimos nin de 
nos por que lo pediesen tomar; et por que esto es contra derecho e es 
danno alos déla nuestra tierra, tenemos por bien que de aqui adelante 
ninguno non tome portadgo nin peaie nin rronda nin castelleria, non 
teniendo cartas opriuileios por quelo puedan tomar, onon lo auiendo 
ganado por vso de tanto tienpo que se pueda ganar segunt derecho. Et 
los que fasta aqui lo posieron3 de otra manera déla que dicha es, que por 
que fezieron grant osadia e atreuimiento, que finque en nos del dar 8 
aquella pena7 que entendiéremos que cunple. Et sy de aqui adelante lo 
posiere nueua miente, sy el logar oel termino dolo tomare fuere suyo, 
quelo pierda e sea para nos; et sylo tomare en termino ageno, que torne 
todo lo que tomó con siete tanto 8 e peche anos seys m i l i mr. desta mo-
neda; et sy non ouiere esta quantia délos seys mi l i mr., que sea echado 
dolos nuestros rregnos por dos annos e peche lo que tomó con siete a l -
tante. 
1 lísc.: siguya. Tol . : seguya. 
2 B. N. , Esc. y Tol . : execucion. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : peages. 
* Esc . : robdas. 
s B. N. , Esc. y Tol . : pusieron. 
6 B. N. y Tol.: de les dar. Esc. : de dar. 
7 To l . : aquella pena dello. 
8 E s c : con siete atante. 
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Capitulo Ixj.0 commo se entiende muerte segura. 
Algunas vezes fazemos perdones en que perdonamos la nuestra jus -
ticia, saluo muerte segura, et toman dubda los julgadores commo se 
entiende muerte segura. Por ende tenemos por bien que enlos perdones 
que fasta aqui fezimos do perdonamos, saluo muerte segura, que se en-
tienda ser segura la que fuere fecha * sobre tregua oseguranca por nos 
opor nuestra carta o atorgada por la parte. Et enlos perdones que fezie-
remos de aqui adelante, establescemos que toda muerte se entienda ser 
segura, saluo la que se prouare que fuere peleada. 
Capitulo Ixij.0 déla significación délas palabras duixlosas. 
Asy es nuestra voluntad de guardar los nuestros derechos e de nues-
tros rregnos e sennorio, que otrosy guardemos 2 las onrras e los dere-
chos délos nuestros vasallos e naturales e moradores dellos. Et por que 
muchos dubdauan sy las cipdades e uillas e logares e la jurisdicion e 
justicia s se podria ganar por otro por luenga costunbre opor tienpo, por 
quelas leyes contenidas enlos libros délas Partidas e del Fuero délas 
leyes e délas hazannas e costunbre antigua Despanna, et algunos que 
rrazonauan por ordenamientos de cortes , paresce que eran entresy de-
partidas e contrarias e escuras4 en esta rrazon; nos queriendo fazer mer-
ced alos nuestros, tenemos por bien e declaramos que sy alguno oalgu-
nos del nuestro sennorio rrazonaren que an cipdades o villas ologares 8 
o que an justicia ojurisdicion ciui l , et que vsaron dello '; ellos oaquellos 
donde ellos lo ouieron ante del tienpo del Rey don Alfonso nuestro vis-
auuelo, oen su tienpo cinco annos ante que finase, e depues acá conti-
nuada miente fasta que nos conplimos 7 edat de catorze 8 annos, oquelo 
vsaron otouieron 9 tanto tienpo que memoria de omes non es en contra-
rio, et lo preñaren por cartas o otras escripturas ciertas opor testigos e 
omes de buena fama quelo vieron e lo oyeron a omes ancianos quelo 
ellos sienpre asy vieran o oyeran et que nunca vieron nin oyeron el 
* B. N. , Esc. y Tol . : fue fecha. 
* Esc. : que guardemos. 
3 Esc. : e la justicia, 
4 B. N. y To i . : obscuras. 
s B. N. y To l . : e logares. 
6 Esc. : della. 
7 B. N . , Esc. y Tol . : cumpliemos. 
8 Esc.: catuorze. 
9 B. N., Esc. y Tol.: e touieron. 
contrario, et teniéndolo asy comunal miente los moradores del logar e 
délas vezindades, que esto atal ' , aun que non muestren carta opriui-
lleio 2 de commo lo ouieron, queles vala et lo ayan de aqui adelante non 
seyendo prouado por la nuestra parte que en este tienpo los fue 3 con-
tradicho por algunos délos rreyes onde nos venimos e por nos * opor 
otro en nuestro nonbre, vsando por nuestro mandado délas cipdades e 
uillas e logares odela justicia o jurisdicion ciui l , e apoderándolo do guisa 
que el otro dexase de vsar dello, ofaziendo los llamar ajuyzio sobre ello; 
enpero que sy por alguno délos rreyes onde nos venimos opor nos opor 
otro por nuestro mandado oen nuestro nonbre fue destaiado el tienpo, 
tomando la posesión déla justicia odela jurisdicion c iu i l ola posesión 
délas gipdades ouillas ologares, et esto fue conplido de fecho sin connos-
cimiento de juyzio commo deuia, et después fue cobrada la tenencia e 
posesión e vso por aquel oaquellos quclo ante tenian por mandado del 
Rey oen otra manera sin fuerza e sin enganno; que por tal defendí-
miento * e toma non se entienda ser destaiado el tienpo en quela podio 
ganar, por que al Rey e ala su voz non se puedan 0 defender los suyos. 
Et sy la tenengia e posesión e vso fue tomada e destaiada con connosci-
miento de derecho commo deuia, et después la cobró por mandado del 
Rey por le fazer gracia oen otra manera sin su mandado, que tal des-
taiamiento sea valedero, et declaramos quelos fueros e las leyes e orde-
namientos que dizen que justicia non se puede ganar por tienpo, que se 
entiende7 déla justicia que el Rey á por la mayoría e sennorio rreal, que 
es conplir 8 la justicia dolos sennores menores la minguaren, et los 
otros que dizen quelas cosas del Rey non se pueden ganar por tienpo, 
que se entienden délos pechos e tributos que al Rey son deuidos. Et cs-
tablescemos quela justicia se pueda ganar de aqui adelante contra el 
Rey por espacio de cient anuos continuada miente sin destaiamiento 
ninguno9 e non menos, saluo la mayoría de la justicia, que es conplir 
la nos10 do los sennores la minguaren commo dicho es. Et la jurisdicion 
i B. N. , Esc. y Tol . : que estos átales. 
2 Esc. : nin priuillegio. 
3 B. N. y Tol.: les fue. Esc . : les fuera. 
* B. N. , Esc. y Tol.: o por nos. 
5 B . N. , Esc. y Tol.: destaiamiento. 
6 B. N. , Esc. y Tol . : non se pueden. 
7 B. N. y Tol . : que se entienden. Esc.: que se entienda. 
8 Esc.: de complir. 
9 B. N., Esc. y Tol. omiten: ninguno. 
,0 B . N . , Esc. y Tol . : el Bey. 
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cmi l , que se gane contra el Rey por espagio de quarenta annos e non 
monos '. 
Capitulo Ixiij.0 de commo pertcnoscc alos rreyes e alos grandes principes dar grandes dones. 
Pertenesce alos rreyes e alos grandes principes dar grandes dones fa-
ciendo merced a los sus naturales e asus uasallos por que sean onrrados 
e rricos. Ca tanto es el Rey e el su estado mas onrrado quanto los suyos 
son mas onrrados e mas ahondados : et por esto fezieron donaciones de 
cipdadcs e villas e logares e otras heredades alos suyos asy ayglesias 
commo aordenes e rricos omes e fijos dalgo e aotros sus vasallos e natu-
rales del su sennorio omoradores enel. Et por que algunos dezian2 que-
los logares e justicia e fonsado e fonsadera e las aleadas de los pleitos e 
las mynneras non se podian dar, e dando se nonbrada miente nonpasa-
uan para sienpre, por que en algunos libros délas Partidas e enel Fuero 
délas leyes e délas ñizannas e costunbre antigua de Bspanna e de orde-
namientos de cortes en algunos dellos dezian que se daua aentender que 
estas cosas non se podian dar en ninguna manera, et en otros3 que se non 
podian dar sy non por el tienpo de aquel Rey quelo daua, et en otros 
logares dellos dizia que paresge que se pueden dar e duran4 para sien-
pre , ssy fuere nonbrado enlos priuilleios; por ende nos por tirar esta 
dubda e por quelas mercedes e gracias e priuilleios délos rreyes e prin-
cipes deuen ser entendidas " larga miente e deuen durar para sienpre, 
declaramos que enlas donaciones que fueron fechas fasta aqui por los 
rreyes onde nos venimos opor nos ose fezieren por nos opor los que 
rregnaren depues de nuestros dias de aqui adelante, que non fueren da-
das en tutorías ayglesias e monestenos e aordenes e alos nuestros rricos 
omes e fijos dalgo et alos otros nuestros vasallos e naturales del nuestro 
sennorio omoradores enel, en que sea contenido que se da justicia e las 
cosas c sobredichas oalguna dellas, quelas ayan e les seyan guardadas 
para sienpre, segunt que enlas palabras déla donación fuer contenido, 
E t declaramos quelo que dize enla Partida e enlos fueros, e que dizen 
algunos que fuera 7 asy ordenado en algunos ordenamientos de cortes, 
* Esc . : e non de menos. 
2 B. N . , Esc. y Tol. : dizen. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : en otras. 
4 B. ¡M., Esc. y To!.: paresoe que dizia que se podian dar e durauan. 
s B. N. , Esc. y Tol . : entendidos. 
6 B. N. , Esc. y Tol . : e las otras cosas. 
7 B . N . , Esc. y Tol.: que fue. 
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que aun que estas cosas sean nonbradas enel priuilleio déla donaoion 
que non valen o que non duran sy non en uida del Rey quelo dio, que 
se entiende e á logar enlas donaciones e enagenamientos que el Rey faze 
en otro Rey o rregno opersona de otro rregno que non fuese natural o 
morador en su sennorio; ca tal donación nin otro enagenamiento de 
qual quier manera que sea, por que se ternaria en grantminguae dan-
no del rregno, non lo puede fazer el Rey nin otro alguno de su sennorio; 
et sylo feziere, non vale nin deue durar, nin es tonudo el Rey quelo fizo 
nin sus herederos nin el rregno alo guardar nin consentir aotro de su 
sennorio quelo faga; et sy alguno de su sennorio lo fiziere, que pierda 
lo que asy enagenar, et de mas que finque en aluedrio del Rey del dar 
pena por ello qual la su merced fuere, et esta paresoe la entencion del 
que ordenó la Partida seyendo bien entendida, et1 por que estas pala-
bras puso fablando commo el rregno non deue ser partido nin enage-
nado 2 ninguna cosa del aotro rregno; et sy las palabras délo que estaua 
escripto enla Partida e enlos fueros en esta rrazon ode otro ordenamiento 
de cortes sylo y ouo, otro entendimiento an opueden auer, en quanto son 
contra esta nuestra ley, tiramos las e queremos que non enbarguen. 
Pero sy algunas sentencias odonaciones opriuillegios diemos nos por 
ningunos opor non valederos3 por algunas otras rrazones, non es nues-
tra entencion délos auer por firmes nin estables * ninlas confirmar agora 
por esta nuestra ley. Et aun declaramos e tenemos por bien que enlos 
logares que fueron ofueren dados aaquellos quelos pueden auer segunt 
dicho es et enlos otros del nuestro sennorio, que sienpre finque para 
nos e para los rreyes que depues de nuestros dias rregnaren, que sean 
temidos los sennores dellos de fazer guerra e paz por nuestro mandado 
opor el suyo dellos después de nuestros clias; et que podamos fazer jus-
ticia syla minguaren los sennores, et que ande y nuestra moneda e de-
les que rregnaren después de nuestros dias commo dicho es, et que non 
puedan fazer otra; et las otras cosas que pertenescen al Rey por el sen-
norio rreal e se non pueden apartar del, et aun que estas cosas sean pues-
tas enel priuilleio ocarta, oalguna délas otrass que pertenescen al Rey por 
el sennorio rreal e non se pueden apartar del, que non las pueda auer 
aquel aquien fueron otorgadas; pero sy enel priuillegio déla donación 
1 B. N., Esc. y Tol. omilen : et. 
1 B. N., Esc. y Tol.: enagenada. 
s B. N., Esc. y Tol.: ualederos. 
4 E s c : nin por estables. 
5 Esc.: otras cosas. 
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rretouierc el Rey para sy otras cosas asy commo moneda forera que suele 
rretener, yantar quando enel logar deque fuere fecha la donación acaes-
fiere, et aleadas e otros derechos; que esto que sea guardado segunt fuere 
contenido enel priuillegio ocarta, Et sy enlos priuillegios ocartas que 
fueron dadas' por los rreyes onde nos venimos opor nos non se contiene 
nonbrada miente que da la justicia, pero paresciendo por las palabras 
del priuillegio que fue su entencion de gela dar, asi commo sy dixiese 
que rretenie para sy la justicia sy el sennor del logar la minguase o que 
non entrase y meryno n in alcalle nin sayón nin otro oficial; por que pa-
resce por estas palabras e por cada vna dellas quela entencion del Rey 
fue dar la justicia, por que non podrie minguar la justicia el sennor sy 
la non ouiese, otrosy ssy meryno nin alcalle nin sayón nin otro oficial 
non entrase enel logar non auria quien fazer la justicia syla el sennor 
non feziese; tenemos por bien que aquel aquien asy fue2 dado el logar, 
que aya la justicia sy usó della; et sy dixiese enel priuillegio ocarta quel 
daua el logar entera miente non rreteniendo para sy ninguna cosa, o 
que diga que gelo daua con todo poderío de sennorio ocon todo el sen-
norio rreal ocommo al sennorio rreal pertenesce, por quelos rreyes an-
tiguos s vsauan de tales palabras en los priuillegios e cartas délas do-
naciones que fazian e dan titulo para poder ganar por tienpo; queremos 
e mandamos que aquel aquien asy fue dado el logar, que aya la jus-
ticia sy ysó della continuada miente por tienpo de quarenta annos, non 
seyendo destaiada por alguna délas maneras que se contien enla ley 
que comienca Ásy es nuestra voluntad *, osy el Rey ootro por el vsó des-
pués déla justicia por tanto tienpo quela pudo ganar, ca estonce en 
todos los casos sobredichos e en cada vno dellos la puede el Rey auer; 
pero quela justicia mayor que es, do el sennor nonla conpliere con-
plirla á el Rey, que sienpre finque al Rey; por que es cosa que del non 
se puede apartar en ningún tienpo nin por ninguna manera. Et sy en-
los priuillegios ocartas se contien quel da el logar con todos sus dere-
chos que á en aquel logar e deuie " auer en qual quier manera, et non 
se contien enel quel da la justicia nin se contien quel da ninguna délas 
cosas sobredichas, entiéndese quel da los pechos e las rrentas e calon-
nias e tributos e derechos déla heredat, et la jurisdicion délos pleitos 
1 B. N., Esc. yTol.rdados. 
2 E s c : fuere. Tol . : fuesse. 
3 B. N. y Esc.: antigos. 
4 Es la ley que precede á esta i 
5 B. N.,Ese, y Tol . : deue. 
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ciuiles e las eredades que el sennor auia enel logar, e non la justicia; 
enpero sy algunos vsaron della tanto tienpo continuada miente quela 
ganasen segunt se contien enla ley sobredicha ante desta que comienza 
Asy es nuestra entengion l , quela ayan e les sea guardada; et sy co-
mencaron avsar déla justicia desde cinco anuos ante que el Rey don 
Alfonso nuestro visauuelo finó aaca, non auiendo vsado los cinco an -
uos conplidos en tienpo del Rey don Alffonso, que por quelos tienpos 
pasaron en tal manera que non pedieron ganar por tienpo las cosas so-
bredichas contra nos, tenemos por bien queles non vala nin puedan 
vsar della. 
Capitulo Ixüij.0 comino deucn ser guardados los fueros. 
Nuestra entencion e nuestra voluntad es quelos nuestros naturales e 
moradores délos nuestros rregnos sean mantenidos en paz e en justicia: 
et commo para esto sea mester de dar leyes ciertas por do se libren las 
contiendas e los pleitos que acaescieren entre ellos, et maguer que en -
la nuestra corte vsan del Fuero délas leyes e algunas villas del nuestro 
sennorio lo an por fuero e otras cipdades 2 e uillas ayan otros fueros 
departidos por los quales se pueden librar algunos pleitos; pero por 
que muchas mas8 son las contiendas e los pleitos que entre los ornes 
acaescen e se mueuen de cada dia que se non pueden librar por los 
fueros; por ende queriendo poner rremedio conuenible aesto, estables-
gemos e mandamos quelos dichos fueros sean guardados en aquellas 
cosas que se vsaron, saluo en aquello que nos fallaremos que se deue 
meiorar e emendar e enlo que son contra Dios e contra rrazon ocontra 
las leyes que en este nuestro libro se contienen. Et los pleitos e contien-
das que se non pedieren librar * por las leyes deste libro e por los dichos 
fueros, mandamos que se libren por las leyes contenidas enlos libros 
délas siete Partidas que el Rey don Alfonso nuestro visauuelo mandó 
ordenar, commo quier que fasta aqui non se fablas que fuesen publ i -
cadas por mandado del Rey nin fueron anidas nin rrescibidas por leyes; 
pero nos mandamos las rrequerir e concertar e emendar en algunas co-
i B. N. , Esc. y Tol.: noluntad.—Es la misma ley anteriormente citada.—El escribienle debió equi-
vocarse y poner entengion por voluntad , como se lee en las variantes. 
2 Esc.: e enlas §ibdadés. 
3 B. N. , Esc. y Tol. omiten : mas. 
* B. N. , Esc. y Tol.: por las quales leyes deste nuestro libro mandamos que se libren primera mente 
todos los pleitos 9,iuiles e criminales; et ios pleitos e contiendas que se non pedieron librar. 
5 B. N., Esc. y Tol . : falla. 
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sas que cunplia. Et asy concertadas e emendadas, por que fueron saca-
das e tomadas délos dichos délos sanctos Padres e délos derechos e d i -
chos de muchos sabios antiguos e de fueros e de costunbres antigos de 
Espanna, damos las por nuestras leyes. Et por que sean jertas e non 
aya1 rrazon de tirar e emendar e mudar en ellas cada vno lo que qu i -
siere, mandamos fazer dellas dos libros, vno seellado con nuestro seello 
de oro, et otro seellado con nuestro seello de plomo para tener en la 
nuestra cámara, por que enlo que dubda ouiere, quelas concierten con 
ellas. Et tenemos por bien que sean guardadas e valederas de aqui 
adelante enlos pleitos e enlos juizios e en todas las otras cosas que se 
enellas contienen, en aquello que non fueren contrarias alas leyes deste 
nuestro libro e alos fueros sobredichos. Et por quelos fijos dalgo de 
nuestros rregnos an en algunas comarcas fuero de aluedrio, et otros 
an otros fueros2 porque se julgan ellos e sus uasallos, tenemos por bien 
queles sean guardados sus fueros aellos e a sus vasallos segunt quelo an 
de fuero e les fueron guardados fasta aqui. E otrosy en fecho délos 
rrieptos, que sea guardado aquel vso e aquella costunbre que fue vsada 
e guardada en tienpo de los otros rreyes e enel nuestro. Otrosy tenemos 
por bien que sea guardado el ordenamiento que nos agora fezimos3 en 
estas cortes para los fijos dalgo, el qual mandamos poner en fin deste 
nuestro libro. Et por que al Rey pertenesce e á poder de fazer fueros e le -
yes e délas entrepetar4 e declarar e emendar do viere que cunple, tenemos 
por bien que sy enlos dichos fueros e enlos libros délas Partidas sobre-
dichas oen este nuestro libro3 oen alguna oalgunas leyes délas que 
enellas se contiene6 fuere mester interpretación7 odeclaracion, oemen-
dar o ennader8 o tirare mudar, que nos quelo fagamos. Et sy alguna 
contrariedat paresciere enlas leyes sobredichas entresy mismas oen los 
fueros oen qual quier dellos, oalguna dubda fuere fallada enellos, oal-
gun fecho que por ellas9 non se pueda librar, que nos que seamos rre-
querido sobrello por que fagamos interpretación odeclaracion o emienda 
do entendiéremos que cunple, et fagamos ley nuena la que viéremos 
1 B. N., Esc. y Tol . : non ayan. 
s B. N., Esc. y Tol . : fuero de aluedrio c otros fueros. 
3 B. N. : fmemos. Esc. y Tol.: fazemos. 
* Esc. : enterpretar. 
s Esc. y To l . : o en este dicho nuestro libro. 
6 B. N . : o en algunas leyes délas que en ellos se contienen. 
7 En el texto pone : intrepetacion, y mas adelante interpretación, y así se ha puesto. 
8 B. N . : annader. 
9 B. N. y Tol.: que por ellos. Esc. : por que ellos. 
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que cunple sobrello por quela justicia e el derecho sea guardado. E n -
pero bien queremos e sofrimos quelos libros délos derechos quelos sabios 
antigos fezieron, que se lean enlos estudios generales de nuestro senno-
rio, por que á enellos mucha sabidoria e queremos dar logar quelos 
nuestros naturales sean sabidores e sean por ende mas onrrados. 
Capitulo Ixv.0 que todas estas cosas contenidas en este libro sean anidas por leyes. 
Muchos délos nuestros rregnos, asi perlados commo rricos omines e 
Ordenes de caualleria e otras yglesias e monesterios e caualleros e 
otras personas del nuestro sennorio an villas e logares en que an sen-
norio e jurisdicion, et en algunos logares omezillos1 e calonnas, e es 
nuestro de proueer que en todo el nuestro sennorio sea guardada e man-
tenida justicia e derecho; por ende tenemos por bien e mandamos que 
todas estas cosas contenidas en este nuestro libro sean anidas por leyes 
e se guarden en todos los rregnos e tierras del nuestro sennorio, et 
quelas fagan guardar2 cada uno enlas uillas e logares do an sennorio e 
jurisdicion. Otrosy que aya cada vno dellos enlos logares que dichos 
son las penas sobredichas segunt quelas nos rretenemos para3 la nues-
tra cámara enlos nuestros logares. Et qúal quier délos sennores quelo 
asy non guardaren, errar lo y an4 comino aquel que non quier guardar 
las leyes fechas por su Rey e por su sennor. Et conpliremos5 la just i -
cia enel logar do se minguar, enla manera que deuieremos. 
taCapituIo Ixvj.0 de commo pidieron los fijos dalgo al Rey queles tirase el ordenamiento que fizo 
en Burgos e que se pediesen desafiar s. 
Por tirar contiendas e peleas que acaescen entre los fijos dalgo et 
dannos e males e rrobos que venían7 ala tierra por los desafiamientos 
que se fazian entrellos suelta miente commo non deuian; ordenamos 
enel ayuntamiento que fezimos en Burgos enel anno déla era de mi l i e 
trezientos setenta e seys annos con conseio de Don lohan Nunnez Sen-
nor de Vizcaya nuestro mayordomo mayor e nuestro alñerez8, e délos 
i B. N. ,Esc. yTo l . : omiziellos. 
2 B. N., Esc. y Tol . : et quelas guarden c fagan guardar. 
3 Esc.: por. 
• B. N. , Esc. y Tol. : non guardare, errar lo y á. 
s Esc.: Et conpliremos nos. 
6 Este capítulo y los que siguen, hasta el lxx inclusive, forman en el Ordenamiento corregido por 
el rey D. Pedro la ley única del tít. xxix. 
7 B . N . : vinian. Esc. : uienen. Tol . : nenian. 
8 B. N . , Esc. y Tol . : alférez. 
otros ornes buenos e fijos dalgo que se y acaescieron connusco, que non 
se pediesen fazer los desafiamientos sy non en cierta manera enel dicho 
ordenamiento contenida. Et agora en estas cortes que fezimos en A lca -
la de Henares pedieron nos merced queles tirásemos el dicho ordena-
miento e les otorgásemos que se pediesen desafiar comino lo auien de 
fuero, et nos con acuerdo de nuestra corte e con conseio dellos, por que 
fallamos que esto que nos pichen era mas sin danno e sin peligro dellos, 
teñimos lo por bien' e ordenamos lo en esta guisa. 
Capitulo Ixvij." aqui comienza en que manera e sobre que casos e cosas se an afazer los desafiamientos 
enlo que acaesgiere entre los fijos dalgo daqui adelante. 
Estas son las cosas por2 que puede desafiar un fidalgo aotro: por ferida 
oporprisión del que desafia, opor correr conel. Otrosy por muerte de 
padre ode madre ode aúnelo ode aúnela ode visauuelo ode visauuela ode 
fijo ode fija ode nieto ode nieta ode vísnieto ode visnieta, opor muerte 
de hermano ode hermana ode tio ode tias primo o prima de su padre o 
de su madre ode primo osegundo * del que desafia, o por ferida opor p r i -
sión deles sobredichos varones ode qual quier dellos, atuendo ellos en-
bargo porque non pediesen desafiar e seguir enemistad5, et por las 
parientas enlos dichos grados opor su muger del que desafiar por que 
son personas que non pueden desafiar nin seguir enemistad. Et sy los 
sobredichos varones oqual quier dellos non quisieren por su desonrra, 
délas dichas cosas opor alguna dellas desafiar nin seguir enemistad pu-
diendo lo fazer, que otro su pariente non pueda desafiar por elloc. 
Capitulo Ixviij.0 por que cosas se pueden desafiar los fijos dalgo, sy desonrra 
omalefigio fezieren los vnos alos otros. 
Otrosy sy algún fidalgo fuere de vn logar a otro do mora otro fidalgo 
do estodiere el osu muger osu madre, e firiere omatare oprendiere a l -
gún peen del fidalgo que y morare oestodiere, que por esto quel pue-
da desafiar el que rrecibiere la desonrra; et sy algún fidalgo opeen que 
biuiere7 con otro cauallero o omme fidalgo fiziere esto que dicho es. 
1 Esc.: touiemos por bien. 
2 B. N. y Tol. omiten: Eslasson las cosas por, y unen esta ley á la anterior. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : o de tio o de tia hermano o hermana. 
* B. N. y Tol. : ode segundo. 
5 B. N y Esc.: enamistad. 
6 B. N. , Esc. y Tol . : por ellos. 
7 Eso. y Tol.: uiniere. 
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que aquel con quien biuiere1 quelo non acoga2 c quelo eche de sy. E l 
sy fidalgo fuere e lo acogiere e non lo echare de sy, que pueda desa-
fiar el que rrescibio la desonrra aaquel quelo acogiere al fidalgo que 
este maleficio feziere, seyendo afrontado primera miente el quelo aco-
giere por el meryno del Uéf opor el querelloso; et sy el que feziere el 
maleficio fuere peón, que aquel con quien biuiere que sea tonudo délo 
entregar al meryno del Rey sylo pediere auer; et sylo non feziere sc-
yendole afrontado commo dicho es, quel pueda desafiar por ello el que 
rrescibio 3 la desonrra, et el meryno del Rey que tome al peón * e quel 
dé la pena segunt su fuero sin ningún alongamiento. Otrosy sy algún 
fidalgo fuere de vn logar a otro do mora!i otro fidalgo ó estodiere el osu 
muger osu madre e tomare o prendare y alguna cosa por fuerca , que 
pueda ser desafiado por ello, saluo sy el que esto fiziere fuere meryno del 
Rey ootro oficial que aya la justicia opoderpara lo fazer. Otrosy sy a l -
gún fidalgo yoguiere0 con alguna parienta que otro fidalgo tenga en su 
casa, seyendo el fecho sabido, ola leuare oforcare, quel pueda desafiar por 
ello-, et que por otras cosas algunas non puedan desafiar. Et quando de-
safiar oenbiar desafiar, que sea tonudo dolo fazer7 saber el quel desafiar 
la rrazon por quelo desafia, et que del clia que desafiar8 fasta nueue 
dias conplidos non pueda fazer al desafiado desonrra nin mal nin muer-
te el que lo desafiar oenbiar desafiar fasta que sean pasados los dichos 
nueue dias. Et sy por otras cosas algunas desafiare sy non por las que 
dichas son oen otra manera de commo dicho es, que el desafiamiento sea 
ninguno; et el quelo feziere que salga déla tierra por dos anuos et que9 
deste atal que finquen los bienes en guarda del Rey. Et este desterra-
miento quelo non perdone el Rey ; et sylo perdonare, quier por su ta-
lante opor pedimiento de otro, que en estos dos annos que auia aestar 
fuera del rregno, que non pueda querellar nin demandar nin sea tenido 
alguno del rresponder; et el que sea tonudo de rresponder alos que del 
querellaren oalguna cosa le demandaren. 
1 Esc.: uiniere. 
* Esc. y Tol.: acoia. 
3 Esc. y Tol . : recibiere. 
4 B. N . : el peón. 
5 Esc. y Tol.: do morare. 
€ Esc . : yoguyere. 
7 B. N . : del fazer. Esc. y Tol.: de le fazer. 
8 Esc. y Tol.: quel desafiare. 
9 Esc. y Tol. omiten : que. 
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Capiltulo Ixix.0 sv vn fijo dalgo desafiareaoI.ro. 
Otrosy sy vn ficlalgo desafiare aotro yoT las cosas sobredichas cpor 
alguna dellas et dixiere quel desafia por otras presonas parientes o ami-
gos , que estos que asi noiibraren' que non puedan ser contra el desa-
fiado para le fazer danno nin desonrra nin lo ferir n in matar, sy non 
yendo con aquel que fizo el desafiamiento, mas por sy mesmos que non 
sigan enemistad* nin omezillo conel desafiado. 
Capitulo \xx.n por quales fechos se pueden desafiar. 
Tenemos3 por bien que por los fechos que acaesoieron entre los fijos 
dalgo después del dicho ordenamiento de Burgos fasta el dia de oy, que 
se puedan desafiar comino enel dicho ordenamiento se contien e non 
en otra manera. Et por los fechos que de áqui adelante acaescieren, que 
se guarde este ordenamiento que agora fazeinos. 
Capítulo Ixxj." de commo tomó el Rey en su guarda e en su acomienda las casas fuertes e castiellos. 
Otrosy por quelos omes buenos e fijos dalgo1 que eran connuscoen es-
tas cortes nos pidieron merced que por que délas casas fuertes e délos 
castiellos ^ue ellos an non se pediese fazer danno nin malfetria, que-
los tomásemos todos en nuestra guarda e en nuestra acomiendas e en 
nuestro defendimíento, por que ninguno nin ningunos non se atreuie-
sen atomar casas nin castiellos vnos aotros por fuerca nin por furto nin 
los derribasen; nos por les dar logar que binan en paz e en asosiego, e 
los malfechores non fallasen esfuerce nin cobro, nin ellos ayan a tener 
enlas fortalezas que an muchas conpannas que mantenien0 en ellas, te-
ñimos lo por bien et aseguramos todas las casas fuertes e castiellos que 
an todos los perlados et rricos omes e ordenes e fijos dalgo e otros qua-
les quier deles nuestros rregnos e del nuestro sennorio, et tomamos los 
en nuestro seguramiento e en nuestra guarda e que vnos aotros7 non 
' B. N. , Esc. y Tol . : nombrare. 
' B. N. , Esc. y Tol. : que non signan enamistad. 
3 B. N. , Esc. y To l . ; Otrosi tenemos. 
* B. N., Esc. y Tol . : Porque los fijos dalgo e omes buenos. 
5 B. IS'., Esc. y Tol.: encomienda. 
6 B. N. , Esc. y Tol. : mantenían. 
1 B. N., Esc. y Tol . : e en nuestra guarda et defendemos que unos a otros. 
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selas tomen nin otros ningunos4. Et qual quier oquales quier quelas to-
maren aotro por fuerea4 opor furto olas derribaren, que mueran por ello 
e que mandemos fazer justicia enel ' oenellos, asi commo en aquellos que 
quebrantan seguramiento* de su Rey e de su sennor; et délos sus bienes, 
que peche la casa conel doblo asu duenno; et sy la tomare e non la 
derribare" que muera por ello e pierda la demanda que auia contra ella8. 
Et aquel que en esta pena cayere, quelo non acoja ninguno; et sylo cab-
touiere, que sea tonudo de pechar la casa que derribó conel doblo7 acuya 
fuere la casa8. Et sy la furto e la tomó e non la derribó, que peche altante» 
délo suyo commo valia la casa10 aaquel cuya fuere, et que sea tonudo 
de entregar l a " ala nuestra justicia. Pero que sy de alguna oalgunas 
casas fuertes ocastiellos se fizieren furtos orrobos omalhetrias<2 ose aco-
gieren y algunos malfechores, que el meryno mayor de aquella tier-
ra ootro qual quier meryno do fuere la casa oel castiello, que pasen 
contra ellos en aquella manera que deuen e que es de fuero e de derecho 
Otrosy por que nos fezimos ordenamiento que qual quier que sacase ca-
uallo fuera délos rregnos15 quel matasen por ello e perdiese lo que ouie-
se, et esto que se entienda14 tan bien por los fijos dalgo commo por 
todos los otros, por que ellos an mas mester los cauallos mas15 que todos 
los otros para nuestro seruicio e deuen se mas guardar cielo fazer que 
otros ningunos. 
Otrosy10 ordenamos de commo nos an de seruir los nuestros vasallos 
i Esc. y Tol . : algunos. 
a B. N. , Esc. yTo l . : Et qual quier o quales quier que tomaren castiello o casa fuerte a otro por 
fuerza. 
3 B. N . , Esc. y Tol . : et que sea fecha iustiyia enel. 
* Esc. y Tol . : aseguramiento. 
5 B. N . , Esc. y Tol.: Et desús bienes que peche el castiello o la casa conel doblo a su duenno. Si la 
derribare. 
6 B. N. , Esc. y Tol . : contra ella; e el castiello ola casa que sea tornadae entregada a aquel aquien 
fue tomada o furtada. Et aquel. Tol. omite: entregada. 
7 B. N., Esc. y Tol.: Et sylo captouiere, que sea tonudo el quelo assi captouier de pechar el castiello 
ola casa que derribó con el doblo. 
8 Esc. yTo l . : aaquel cuya fuere la casa o el castiello. 
9 B. N. , Esc. y Tol . : que peche el quelo captouiere al tanto. 
10 Esc. y Tol . : cosa. 
• ' B. N. , Esc. y Tol. : de entregar el malfechor. 
14 B. N., Esc. y T o l . : malfetrias. 
13 B. N . : délos nuestros rregnos. Esc. y Tol.: de nuestros regnos. 
u B. N., Esc. y Tol.: tenemos por bien que esto se entienda. 
15 B. N., Esc. y Tol. omiten : mas. 
<6 En el Ordenamiento corregido por el rey D. Pedro este es el principio de la ley I, tít. XXXI. 
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por las soldadas queles mandaremos librar en tierra e en dineros' en 
esta manera2. 
Capitulo Ixzij/idel ordenamiento que el Rey fizo commo lean a seruir los sus uasallos 
por las soldadas queles mandare librar 3. 
Primera miente que déla quantia queles mandaremos librar aqual 
quier nuestro vasallo *, quel sea descontado ende para que non sea teni-
do* de seruir por ello con omes de canal lo nin de pie, la tercia parte 
para el guisamiento de su cuerpo e para la su costa, et esta tercia par-
te que seaG descontada délos dineros quel fueren librados. 
Et cada uno por esta tercia parte quel es descontada, que sea tonudo 
de leuar el cuerpo e su cauallo7 armado e de leñar quexotes e canni-
Ueras8. E por las dos partes que fincaren del libramiento, sacada la 
tercia parte tan bien déla tierra cierta commo délos dineros, que sea 
cada vno temido de seruir, por cada m i l i e docientos mr. con vn omme 
acanallo 9. 
Et cada vno sea tonudo de traer sendos omes de pie por cada ommc 
acanallo que troxiere; la meytad10 destos omes de pie que troxiere que 
sean lanceros,, e la otra meytad ballesteros. 
E los omes buenos que traen pendones e tienen de nos quitaciones e 
gelas mandamos librar12 al tienpo del libramiento, queles sean con-
tados los mr. queles mandaremos 13 librar en quitaciones en cuenta del 
I B. N. , Esc. y Tol.: Ordenamos que los uasallos del Rey le siman por las soldadas queles el manda-
re librar en térra e en dineros o en otra manera. —Asi está en las cortes de Burgos de 1338. 
- lista última parte desde Otrosy ordenamos hallase unida en los códices de la B. N., Esc. y Tol. á 
la ley siguiente. 
3 Esta ley está tomada del cuaderno de las Cortes de Burgos de 1338, números 14 al 32 inclusive. 
4 B. N., Esc. y To l . : quel Rey mandare librar ¡i qual quier su uassallo. 
s B. N. , Esc. y Tol.: temido. 
6 B. N. , Esc. y Tol.: quel sea. 
7 B. N., Esc. y Tol . : el su cauallo. 
8 Tol.: quixotas e cannelleras. 
9 B. N. , Esc. y To l . : E por las dos partes que linearen del libramiento, sacada la tercia parte, que 
sea tonudo cada uno de seruir tan bien por la tierra yierta commo por los dineros del libramiento, por 
cada mili e dopientos mr. con un omme de cauallo. 
40 B. N. , Esc. y Tol . : et la meytad. 
II B. N. , Esc. y Tol . : que trayan lanzase escudos. 
12 B. N. , Esc. y Tol. : que troxieren pendones e touieren del Rey quitagiones e gelas mandare l i -
brar. 
18 B. N. , Esc. y To l . : mandare. 
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su libramiento , para que sean tenudos de seruir por estas quitaciones 
asi commo es tenido de seruir por su libramiento *. 
Et todos los omes acanallo con que cada vno es tenido a seruir se-
gunteste ordenamiento, que sean tenudos délos traer al seruicio gu i -
sados de ganbaxes e de lorigas e de capellinas e de gorgeras, ode fo-
yas e capellina e gorgera, e de lorigon e de gorgera e de capellina. 
Los cauallos2 que cada vno ouiere atraer 5 scgunt este ordenamiento, 
que sean de quantia de ochocientos mr. odende arriba e non de menos 
et esto que sea sobre jura del quelo conprd. Et los omes buenos que an 
pendones, que sean tenidos aleua^cada diez omes acanallovnommede 
acanallo el cuerpo e el can alio armado, e con quexotes e cannilleras8 de 
mas del cauallo que es0' temido de traer. Et quel sea contado por este 
omme acanallo armado mi l i e quatrocientos mr. del su libramiento'. 
En este libramiento que non entren los rricos omes e caualleros e es-
cuderos déla frontera nuestros vassallos e de mios fijos, aquellos que 
tienen tierra de nos odellos e an a seruir por ella. 
Et todos aquellos aquien nos mandaremos librar las sus soldadas8 
tan bien los omes buenos commo todos los caualleros e escuderos vasa-
llos délos omes buenos e los que fueren con los caualleros, que sean 
tenudos de seruir por sus cuerpos all i doles mandaremos, et aquel pla-
zo queles mandaremos0 todo aquel tienpo que son tenudos de seruir e 
con tantos omes acanallo, dellos los cuerpos armados e los cauallos ar-
mados , e dellos los cuerpos 10 armados e non los cauallos et cada vno 
con vn omme de pie segunt dicho es. 
Et qual quier de todos estos que dichos son que non fueren seruir por 
sus cuerpos ally doles mandaren o [non] enbiaren sus conpannas11, ellos 
1 B. N., Esc. y Tol . : commo son tenudos por sus libramientos. 
2 B. N . , Esc. y Tol . : o de foiase capellinas e gorgneras, o de lorigones e de gorgneras e capellinas; 
et los cauallos. 
3 B .N . ,Esc . y Tol. : de traer. 
4 B. N., Esc. y Tol . : tenudos do leñar. 
5 R. N. : e con quixoles e cannelleras. Esc. y To l . : e con qnixotas e cannilleras. 
6 B. N. ,Esc. y Tol.: quel es. 
7 B. N. , Esc. y To l . ; mili e trezientos mr. del libramiento e déla térra. 
8 B. N., Esc. y Tol.: Et en esta manera de libramiento que non entren los ricos ommes et caualleros e 
escuderos déla frontera, aquellos a quien non cumplen sus soldadas en dineros e an a seruir por la tierra 
que tienen. Et todos aquellos a quien el Rey mandare sus soldadas. 
9 R..N., Esc. y Tol . : doles mandara el Rey, et aquel plazo queles mandare. 
10 B. N., Esc. y Tol. : dellos los cuerpos e los cauallos armados e dellos los cuerpos. 
11 B. N., Esc. y Tol. : que non fueren seruir por su cuerpo alli do les mandaren e non enbiaren sus 
conpannas. 
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non podiendo por sus cuerpos yr, mostrando por escusa cierta opor rre-
cabdo cierto' que non pedieron yr, que pechen el libramiento queles 
fue fecho conel doblo e que salgan déla tierra por cinco annos. Et sy 
en comedio délos cinco anuos entraren enla tierra, quelos maten por 
ello doquier quelos fallaren. Et que nos quelos non podamos2 perdonar 
ninguna cosa destas. Et esta pena délos dineros que sea la meytad do-
lía para nos5 et la otra meytad para aquel queles ouiere fecho el l ibra-
miento; et sy nos gelo ouiesemos fecho, que sea toda la pena délos 
dineros para nos. 
Et qual quier que se partiere de nos ode aquel quel da la soldada 
sin nuestro mandado ante que se cunpla el tienpo del seruicio otomare 
libramiento de dos sennores o de mas de dos, que lo maten por ello4. Et 
después que se cumpliere el tienpo del seruicio, dando les su sueldo en 
esta guisa ales omes acanallo segunt nos viéremos que es aguisado e 
scgunt el tienpo, et ales de pie5 acada lancero vn mr. cada dia et aca-
da ballestero treze dineros cada dia, que se non puedan yr0, et sy se 
fueren, quelos maten por ello do quier quelos fallaren, et nos queles non 
perdonemos la nuestra justigia. 
Et qual quier que non fuere connusco ocon aquel quel da la soldada al 
quele nos posieremos dende7 aecho dias, que sea tonudo de seruir dos 
tantos dias commo fueren los dias que tardaren, sin darles sueldo pasa-
do el tienpo del seruicio del libramiento. Et sy mas deles ocho dias tar-
daren non seyendo nos entrado atierra deles nuestros enemigos allen-
de del postremero logar frontero del nuestro sennorio, que sea tonudo 
de seruir dos tantos dias commo fueren los dias que tardaren8; et sy nos 
fuéremos entrado commo dicho es deles ocho dias en adelante, que aquel 
que tardare, quel maten por ello0, et nos quel non perdonemos la nues-
tra justicia. 
Et qual quier que veniere ante del plazo quel nos posieremos, quel 
non sean contados enel tienpo del seruicio los dias que veniere en ante. 
* B. N., Esc. y Tol.: mostrando escusa derecha por recabdo vierto. 
2 B. N., Esc. y To l . : que el Rey quelos non pueda. 
s B. N., Esc. y Tol . : para el Rey. 
4 B. N. , Esc. y Tol. : quel maten por ello aunque finque en la hueste. 
s B. N., Esc. y Tol . : alos omes de pie. 
6 B. N. , Esc. y To l . : que se non puedan yr de la hueste. 
» B. N., Esc. y Tol . : o dende. 
8 B. N.,Esc. y Tol . : tardare. 
9 B. N., Esc. y Tol.: commo dicho es, el que tardare délos ocho dias en adelante después del plazo, 
quel maten por ello. 
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Et todo este ordenamiento que se entienda en todos los nuestros va -
sallos e en todos los vasallos de todos los otros. Et todas las penas que 
dichas son que cayan enellas todos aquellos que non mostraren escusa 
derecha con rrecabdo cierto1. 
Et qual quier que non troxiere tantos ornes acanallo2 armados e non 
armados e omes de pie lanceros e escudados s e ballesteros comino d i -
cho es, e los non troxiere4 guisados comino dicho es, onon valieren 
los cauallos cada vno ochocientos mr. odende arriba commo dicho es. 
que por cada omme s acanallo quelos minguare onon los troxiere guisa-
dos comino dicho es, que sea tenudo de pechar anos conel doblo lo que 
montare el su libramiento de aquellos que minguare. Et el cauallo que 
non valiere la dicha quantia que gelo mandemos nos tomar e sea para 
nos. Et por cada omme de pie quel minguare, que peche docientos mr. 
destamoneda que fazen diez dineros el mr., et esta pena que sea otro-
sy para nos. 
Et sy alguno touiere tierra de nos ode otro qual quier e se partiere 
de aquel quela touiere6 ante del tienpo del libramiento, quelo que 
ouiere leñado déla tierra de aquel anno en que ouiere de seruir conella 
e conel libramiento, que peche la tierra que ouiere leñada conel doblo 
aaquel de quien touiere la tierra. 
Et todos los omes buenos rricos omes e caualleros nuestros vassallos e 
los caualleros vasallos délos otros e cada vno dellos, que sea tenido7 de 
traer armas enfiestas, aquellos que ouieren guisado para las traer. 
Et del dia que llegaren anos segunt el plazo queles posiermos e den-
de adelante en quanto durare la hueste, que ninguno non venda nin 
enpenne cauallo nin armas ningunas; et sy lo feziere, que peche do-
cientos mr. para el nuestro aguazil, et el aguazil quelo pueda prendiar 
por ello, et syl non prendar, quelo peche anos conel doblo. Et quaí 
quier quelo conprare olo tomare a pennos, que pierda aquello que con-
prare otomare apennos et la quantia que diere sobre ello, et lo que se 
vendiere ose enpennare que sea la meytad dello para nos e la otra 
meytad para el nuestro aguazil; et esto que sea del dia quelo nos man-
* B. N., Esc. y Tol.: Et que non cayan en las penas sobredichas los que mostraren por recabdo Qierto 
escusas derechas porque non pudieron venir. 
« B. N.,Esc. y Tol.: de cauallo. 
3 Esc. y Tol . : escuderos. 
* B. N., Esc. y Tol.: e ballesteros o los non troxiere. 
* Esc. y To l . : por cada un omme. 
6 Esc. y Tol . : de aquel de quien touiere. 
1 B. N. , Esc. y Tol . : que sean tenudos. 
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daremos pregonar en adelante. E en quanto durare el seruicio que ouie-
re afazer tan bien por el libramiento commo por el sueldo, que ninguno 
non sea osado de jugar juego de dados nin de tablas adineres nin so-
bre pennos1. Etqualquier que jugare segunt dicho es, que por cada 
vegada que jugare, que peche cient mr. déla dicha moneda. Et esta 
pena que sea para el nuestro aguazil e que pueda prendar por el la; et 
sy non prendiare, quelo peche el aguazil anos con el doblo. Et quai 
quier cosa que qual quier ganare tan bien dineros e armas e bestias e 
otros pennos quales quier, que sea tonudo délo tornar aaquel aquilo2 
ganare Et el que non ouiere los dichos cient mr. déla dicha pena, que 
esté preso enla cadena treynta dias. 
Capitulo Ixxiij.0 délas cosas que el Rey tiró c declaró o mandó guardar del ordenamiento 
que el Enperador lizo enlas cortes de Naiara. 
Porque fallamos que el Enperador l)on Alfonso enlas cortes que fizo 
en Najara establescio muchos ordenamientos a pro comunal deles perla-
dos e rricos omes e fijos dalgo e de todos los déla tierra, nos viemos el 
dicho ordenamiento e mandamos tirar ende algunas cosas que non se 
vsauan e otras que non conplien ales nuestros fijos dalgo nin ales otros 
déla nuestra tierra, et declaramos algunas cosas délas que enel dicho or-
denamiento se contienen3, que fallamos que eran buenas e prouechosas 
a pro comunal de todos los sobredichos, et sennalada miente a guarda e 
a onrra de los nuestros fijos dalgo, las quales con acuerdo de nuestra 
corte e con conseio de todos los fijos dalgo, mandamos que se guarden de 
aqui adelante, e son estas que se siguen. 
Capitulo Ixxiiij.0 délos que fezieren asonadas. 
Sy alguno oalgunos fezieren asonadas e los adelantados omerynos 
mayores * oles alcalles del Rey que andan conellos o qualquier deles 
merynos de qual quier meryndat oalguno deles alcalles oalguaziles 
déla comarca ouilla do fuer, ootro omme qual quier aun que non sea 
oficial, con carta del Rey seellada con su seello ocon su aluala en que 
esté escripto su nonbre, rrecudiere ala asonada e dixiere e afronta-
re ales déla vna parte e déla otra oaqual quier5 que se partan déla 
i B. N. y Esc.: prendas. Tol . : peyndras. 
« B. N., Esc. y Tol . : aquien. 
5 Tol.: contenien. 
* Esc. y Tol. omiten: mayores. 
5 B. N. , Esc. y Tol. : o a qual quier dellos. 
. 
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asonada, oles mandaren oafrontaren' de parte del Rey que den tregua 
los vnos ales otros enon lo quisieren fazer, osy los adelantados o mery-
nos oíos alcalles o alguazil o qual quier dellos posieren tregua e segu-
rancia 2 entre ellos de parte del Rey e la non quisieren guardar, que 
aquel oaquellos quelo asi non quisieren conplir nin guardar e ouieren 
casas fuertes, que gelas derriben. Et los que el meryno pediere tomar 
délos que asy non quisieren conplir e guardar ^ lo que dicho es, que 
los prenda e los traya al Rey por que el faga dellos lo quela su merced 
fuere; et sy casas fuertes non ouieren, que salgan déla tierra por quatro 
anuos, et aunque el Rey los perdone por su talante oapcdimiento de 
otre *, que en estos quatro anuos que auian aestar fuera del rregno, que 
non puedan querellar nin demandar nin sea tonudo alguno del rres-
ponder!i et ellos que sean tonudos de rresponder alos que dellos quere-
llaren oalguua cosa les demandaren. Et en esta misma pena cayan los 
que en yendo alas asonadas aayudar aalgunos dellos 6 e les fuere dicho 
e afrontado omandado por los dichos oficiales opor qual quier dellos que 
se tornen e lo non quisieren fazer. 
Capitulo Ixxv.0 de los que venieren alos asonadas. 
Todos aquellos que venieren alas asonadas ofezieren asonadas, los 
que salieren de sus casas 7 veniendo por el camino fasta que lleguen 
aaquel logar en cuya ayuda venieren, odesque del se partieren e tor-
nándose para sus casas alguna malfetria fezieren, quela pechen los 
quela fezieren oíos sus bienes con quatro tanto al Rey. Et alos que 
rrecibieren el danno, quelo pechen doblado; et del derecho del Rey que 
aya el tercio el meryno que fiziere la entrega; enpero que sean ante 
pagados los duennos que rrescibieren8 el danno délo queles fue tomado 
conel doblo. Et desque salieren con aquel en cuya ayuda venier9, quan-
to conel ocon su conpanna fezieren en pasada10 oen inorada oen venida, 
todo danno que fezieren, el quelos llamó ala asonada sea tonudo alo 
4 B. N., Esc. y Tol.: o les mandare o afrontare. 
- B. N. , Esc. y Tol. : seguranza. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : nin guardar. 
4 B. N. : por su tálente o apediiniento de otro. Esc.: por su talante o apedimiento de olri. 
5 B. N., Esc. y To l . : deles responder. 
6 B. N. , Esc. y Tol. : a alguno dellos. 
7 B. N-, Esc. y Tol . : asonadas, desque salieren de sus casas. 
* B. N . : rregibieron. 
^ B. N . : venien.Esc y Tol.: nenien. 
10 Esc. y To l . : posada. 
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pechar asi commo sobredicho es. Et el meryno conlos pesqueridores fa-
ga1 pesquisa sobre esto que asy fuer tomado, segunt fuero; et sy fal la-
re por la pesquisa el que fizo la malhetria, faga gelo emendar segunt 
dicho es; et sy non fallare por la pesquisa el quelo fizo, faga lo emen-
dar aaquel que fizo las asonadas Et sy por pesquisa2 non se podier fa-
llar el danno que asy fue fecho, jure el sennor déla behetría odel sola-
riego conlos labradores sobre la cruz e los sanctos euangelios, et todo 
quanto jurare3 sea tonudo apagar el que jurare* quelo fizo si bienes 
ouier, et synon el quelo5 llamó alas asonadas commo dicho es; et sy 
bienes non ouiere el que fizo el danno oel quelo llamó0 para lo pagar, 
que salgan déla tierra por dos annos. Et sy ante destos dos anuos ouie-
re de que pagar, que pagando lo7, que pueda entrar enla tierra desquelo 
pagar8; pero sy depues que tornase ala tierra le fallasen bienes, que 
sea9 tonudo alo pagar, et sy fuer rregalengo,0 oabadengo non faga 
mengua sy non venier11 con meryno de su sennor ocon jurado; mas 
por sy mismos puedan querellar el danno que rreoibieron al meryno 
del Rey, et sy el meryno del Eey lo sopiere en verdat, entregue alos 
querellosos conel doblo e con el<2 quatro al tanto al Rey. Otrosy el me-
ryno mayor o qual quier meryno que ouiere de fazer las entregas por 
el Rey, entregue 13 enlos bienes de aquellos que el conducho tomaren 
commo non deuian. Et entreguen aquellos quelas malfetrias fezieron 
alos querellosos e alos sennores dellos e al abadengo lo que tomaren1* e 
al solariego lo que tomaren. Et délas entregas que fezieren, los mery-
nos tomen la tercia parte para sy e al Rey den le todo su derecho com-
ino dicho es. 
1 B. N . , Esc. y To l . : pesquiridores fagan. 
2 E s c : por la pesquisa. 
3 Esc. y Tol . : iuraren. 
* Esc. y Tol . : el que iuraren. 
s B. N. : elquelos. 
6 B. N. : e el que lo llamó alas asonadas. Esc. y Tol.: o el que llamó alasassonadas. 
T Esc. y To l . : de que pagar e pagándolo. 
8 Esc. y Tol . : pagare. 
9 B. N. : que seya. 
10 B. IS.: rrengalengo. 
11 Esc. y Tol . : uenieren. 
15 B. N. , Esc. y Tol. omiten.: e conel. 
" R. N. , Esc. y Tol . : entreguen. 
<* Esc. y Tol.: que el conducho tomaron o la malfetria fizieron commo non deuian, et entreguen 
alos querelloso^ e alos sennores dellos, al abbadcngo lo que tomaren. B. N . : et entreguen alos querello-
sos et alos sennores dellos et al abbadengo lo que tomaren. 
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Capitulo Ixxvj.0 que ningtDl rrico omino, nin cauallero nin otro omine fidalgo non lome comluclio 
enlo del Rey nin en abadengo. 
Otrosy ' establescemos e mandamos que ninguno rrico ome nin caua-
llero nin ome fijo dalgo que5 non tome conducho nin otra cosa, n in 
faga otra malfetria en todo lo que fuer de nuestro sennorio nin enel 
abadengo que es tanto commo lo nuestro, por asonadas que ayan en-
tresy nin por mouimiento3 que ayan de alboroce nin por quelos l l a -
memos para nuestro seruicio. Et sy algunos fueren allamamiento de 
asonadas, que vayan con su conducho ocon conducho de aquellos que-
los llamaren. Et los que al nuestro llamamiento fueren, que vayan 
conlos dineros délas soldadas que de nos tienen. Et quien de otra ma-
nera tomare conducho ootra cosa commo dicho es, quelo pague conel 
quatro al tanto anos, et el doblo aquel aquien lo tomare commo dicho 
es; et si non ouiere de quelo pagar, que aya la pena que desuso es d i -
cha4, saluo sylo pagase luego odiesen pennos quelo valiesen. 
Capitulo Ixxvij.0 que ninguno non sea osado de acusar nin de rreptar aotro sobre tray^ion oaleue fasta que 
primera miente lo muestre al Rey en su poridat. 
Graue cosa es alos rreyes que ningunos de sus naturales sean denos-
tados de denuesto de traycion ode aleue: por esta rrazon el Enperador 
don Alffonso ordenó e establescio enlas cortes de Nagera que qual quier 
que quisiere rreptar aotro, quelo dixiese primera miente al Rey e pedir 
le merced quel otorgase que pediese rreptar; et por que fallamos que el 
dicho ordenamiento es bueno e con rrazon e aguarda délos fijos dalgo 
de nuestro sennorio, establescemos e mandamos que ninguno non sea 
osado de acusar nin de rreptar aotro sobre traycion oaleue, fasta que pr i -
mera miente lo muestre al Rey en su poridat; por que sy el Rey vier 
que el fecho es tal sobre que pueda auer emienda e se puede escusar la 
acusación o rriepto, quel faga fazer emienda la que entendier que cían-
pie e se escuse la acusación oel rrepto; et sy el Rey fallar quela acusa-
ción oel rriepto non se puede escusar, quel consienta que pueda acusar 
o rreptar, e quelo pueda fazer. Et sy aquel aquien quisiere acusar o rrep-
tar sobre aleue fuer enla corte, que aun quelo aya dicho al Rey, que non 
pueda fazer la acusación o rriepto fasta nueue dias, et sy non fuer enla 
1 B. N . , Esc. y Tol. omiten : Otrosy. 
* B. N. , Esc. y Tol. omiten : que. 
3 B. N. y Esc.: moüemiento. 
A B. N., Esc. y Tol: que aya la pena que de suso es dieba en la ley ante desta. 
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corte, quel non pueda ser fecho el rriepto nin la acusación fasta que el 
Rey gelo íaga saber de su oficio, e que aya plazo de treynta dias para 
venir e los nueue dias mas; et sy non venier alos treynta dias o ve-
niendo non se abenieren fasta los nueue dias, que dende adelante que 
pueda fazer la acusación o rriepto sobre aleue; enpero quela acusación 
o rriepto que fuer fecha sobre traycion, non se pueda fazer sin mandado 
del Rey; et sy de otra guisa la acusación o rriepto de traycion se feziere, 
quela non oya el Rey e quelo escarmiente al quelo feziere comino la su 
merced fuere, parando mientes alas palabras déla acusación o rrepto. Et 
sy algún fidalgo acusare o rreptare aotro sobre rrazon de aleue non guar-
dando loque sobredicho es, que el Rey que dé al acusado o rreptado por 
quito déla acusación odel rriepto. Et el acusador o rreptador, sy fuere 
rriepto, que aya la pena que deue auer el que dize rriepto non lo podiendo 
dezir, et sy fuer acusación, que aya esta pena misma1. 
Capitulo Ixxviij0 que fabla déla traycion c quantas maneras son della. 
Traycion es la mas v i l cosa que puede caer en el coracon del omme e 
nascen della tres cosas que son contrarias déla lealtad e son estas : men-
tira e vileza e tuerto. Estas tres cosas fazen el corazón del omme tan flaco. 
' B. N . : Ley IV del tít. XXXII. Grane cosa es alos rreyes quelos sus naturales sean denostados ante 
ellos de denuestos de traycion o de aleue. Et por esta rrazon el Emperador Don Alfonso ordenó e esf ablegio 
enlas cortes de Naiara que qual quier que quisiese acussar o rreptar aotro sobre traygion o aleue, quelo 
mostrase primera mienlre al Rey e le pidiese merced quele otorgase que pudiese acusar o rreptar. Et poi-
que fallamos que el dicho ordenamiento es bueno e con rrazon e aguarda délos fijos dalgo del nuestro 
sennorio e délos otros nuestros naturales, estables^cmos e mandamos que ninguno non sea osado de acu-
sar nin rreptar a otro ante el Rey sobre traycion o aleue que non tanga al Rey o al rregno, fasta que pr i-
mera miente lo muestre al Rey en su poridat con vn su escriuano de cámara, por que si el Rey viere 
quel fecho es tal sobre que se pueda fazer emienda, quela faga fazer la que entendiere que cumple, et que 
se cscuse la acusación o el rrepto; et si el Rey viere que la acusación o el rrepto non se puede escusar, 
que se pueda fazer laacusagion o el rrepto. Et si aquel aquien quisieren acusar o rreptar de traycion o 
de aleue que non tanga al Rey o al rregno fuere enla corte, que avn quelo aya dicho al Rey, que non 
pueda fazer la acusación o el rrepto fasta nueue dias. Et sinon fuere enla corte, que el Rey de su offi^io 
lo faga saber a aquel aquien asi quisieren acusar o rreptar, et que este aquien asi quisieren acusar o 
rreptar aya plazo de treynta dias para venir e nueue dias mas; et si non viniere en los treynta dias e cn-
los nueue dias después o viniendo en los treynta dias non se abinieren fasta los nueue dias siguientes 
después que uiniere; o viniendo enlos nueue dias después délos treynta dias non se abenieren fasta los 
nueue dias compílelos después délos treynta dias, que dende adelantre que se pueda fazer la acusación o 
el rrepto; et si acaesfiere que el Rey por oluido o por otra rrazon non lo liziere saber a aquel aquien 
quieren acusar o rreptar comino dicho es, tenemos por bien que pasados los dichos treynta dias e los 
nueue dias mas, que se pueda fazer la acusagion o el rriepto assi commó si el Rey gelo ouiesc fecho sa-
ber. Et si acusare o rreptare sobre traygion o aleue que non tanga al Rey o al rregno non guardando 
lo que dicho es, que el Rey dé al rreptado por quito déla acusación o del rrepto et el rreptador aya la 
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que yerra contra Dios e asu sennor natural e contra todos los ornes fa-
ziendo lo que non deuen fazer. Tan grande * es la vileza e la maldat dé-
los ornes de mala ventura que tal yerro fazen, que non se atreuen ato-
mar venganza de otra guisa délos que mal quieren sy non encobierta 
miente e con enganno. Traycion tanto quiere dezir comino traer vn 
omme aotro so semeianca de bien amal, et es maldat que tira asy la 
lealtad del corazón del omme. Caen los ornes en yerro de traycion en 
muchas maneras: la primera e la mayor e la que mas cruel miente deue 
ser escarmentada es la que tanne ala presona * del Rey, asy como sy a l -
guno se trabaiase délo matar o lo firiese o lo prendiese, ole feziese des-
onrra faziendo tuerto conla Rey na su muger ocon su fija del Rey non 
seyendo ella casada, ose trabaiar s del fazer perder la onrra de su digni-
dat que tien. Otrossy qual quier que fiziere qual quier destos yerros so-
bredichos al Infante heredero, caerle1 este mismo caso, fueras ende sy el 
quisiese matar oferir oprender odeseredar 8 al Rey su padre; ca estonce0 
que quier que fezieren los uasallos por defender al Rey su sennor, non 
deuen caer en pena por ende, ante deuen por ello auer galardón; et esto7 
por que el sennorio del Rey deue ser guardado sobre todas las otras co-
sas. La segunda sy alguno se pone conlos enemigos para guerrear ofa-
zer mal al Rey oal rregno oles ayudar8 de fecho ode conseio oles enbiar 
carta omandado por quelos aperciban en alguna cosa 9 contra el Rey o 
adanno déla tierra. La tercera sy alguno se trabaiare de fecho o de con-
pena que deue aucr el que dize rriepto non lo podiendo dezir, la qual es que se desdiga; et si se desdize, 
non finque par de omme íidalgo; et si se non quisiere desdezir, que salga del rregno fasta treynta dias 
et finque enemigo de aquel aquien dixo la acusación o el rriepto e de sus parientes; et si fuere neusa-
gion, que aya el acusador esa tnesma pena. Et sila acusación o el rrepto se ouiere de fazer sobre fecho 
de trayfion que tanga al Rey o al rregno, que el que quisiere fazer la acusagion o dezir el rrepto, quelo 
muestre al Rey en su poridat. Et que se non pueda fazer tal acusac-ion nin dezir tal rriepto en ninguna 
manera nin en ningún tiempo sin mandado del Rey. Et si de otra guisa se fiziere la acusación o el rriepto 
de tal traycion, quela non oya el Rey e lo escarmiente al que asi fiziere la acusación o dixiere el rriepto 
sin su mandado commo la su merced fuere, parando mientes alas palabras déla acusación o del rriepto. 
—Los cód. del Esc. y Tol. insertan esta ley de la misma manera, salva alguna ligera variante. 
1 B. N,, Esc. y Tol . : Et tan grande. 
s B. N. , Esc. y Tol . : persona. 
3 B. N . : o se trabaiare. Esc. y Tol . : o se trabaiasse. 
4 B. N . : caería en. Esc. y Tol . : cae en. 
5 Tol. omite: o deseredar. 
6 Esc. y Tol . : entonr.e. 
7 B. N. , Esc. y Tol.: gualardon; et esto es. 
8 Esc. y Tol . : o les ayudare. 
9 B. N. y Esc.: aperaba alguna cosa. Tol.: aperaba de alguna cosa. 
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seio que alguna tierra o gente que obedeciesen asu Rey se alease ' con-
tra el que nol obeclesciese tan bien commo solia *. La quarta es quando 
algún Rey osennor de alguna tierra de fuera del sennorio quier dar al 
Rey la tierra donde es sennor, ole quier obedescer dandol parias otr i-
buto 3 e alguno de su sennorio lo estoma de fecho ode conseio. La quinta 
es quando el que tiene por el Rey castiello o v i l la ootra fortaleza se alga 
con aquel logar olo da alos enemigos olo pierde por su culpa opor algún 
enganno que el feziere. La sesta es quando alguno tiene castiello del 
Rey ouilla por omenaie 4 o castiello de otro sennor por omenage, e lo 
non da asu sennor quando gelo pide, olo pierde non muriendo y en defen-
diéndolo, teniendo lo bastecido e faziendo las otras cosas que deue fazer 
por defender el castiello segunt fuero e costunbre de Espanna, osy tra-
xiese Qipdat ovilla ocastiello del Rey maguer nonla !i touiese por el. La 
setena sy alguno desanparare al Rey en batalla e fuyer ose fuer alos 
enemigos o se fuese de la hueste en otra manera0 sin su mandado, ante 
del tienpo que deue seruir, osy alguno descobriese 7 alos enemigos las 
poridades del Rey adanno del. La ochaua 8 sy alguno feziese bollicio 
oleuantamiento enel rregno faziendo juras e cofadrias9 de caualleros ode 
uillas contra el Rey, de que naseiese danno ael oal rregno. L a nouenai0 
quien poblase castellar vieio del Rey openna braua sin mandado del Rey 
para fazer deseruicio al Rey oguerra o mal o danno ala tierra11, osy al -
guno lo poblase por seruicio del Rey, e non gelo feziese saber fasta treyn-
ta dias desde el dia quelo pobló, para fazer dello lo quel mandase. Et 
qual quier que tal fortaleza touiese aun que el non la ouiese poblado n in 
labrado12 mas otro alguno de quien la ouo13, sea tonudo de venir al plazo 
del Rey e fazer della lo que el mandare asy commo de otro castiello que 
touiese por omenaie w; et qual quier quelo asy non feziere, sea por ello 
I B. N. , Esc. y Tol . : aleasen. 
» Esc. y To!.: que nol obedesoiesen tan bien commo solían. B. N.: solien. 
3 Esc. y Tol.-.tributos. 
* B. N., Esc. y Tol . : o uilla o castiello de otro sennor por omenaie. Tol.: omenage. 
5 B. N. ,Esc. y Tol . : nonio. 
6 Esc. y Tol . : o en otra manera. 
7 B. N. y Tol.: descubriese. 
8 Tol . : Laoctaua. 
9 B. N. , Esc. y Tol . : confradrias. 
10 Esc. y Tol.: La nouena es. 
II Esc. omite: ala tierra. 
12 B. N. , Esc. y Tol.: poblada nin labrada. 
,3 B. N. ,Esc. y To!. :1a el ouo. 
14 Esc. y Tol.: omenage. 
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traydor. Otrosy sy algunos ornes son dados por arrehenes al Rey por 
cosa quel sea guarda del cuerpo odel estado opor que cobre alguna ui l la 
o castiello osennorio o vasallaie' en otro Rey o rregno osennorio, et a l -
guno mata atodos los arrehenes oalguno d ellos oíos suelta oíos faz foyr ' . 
Otrosy sy el Rey touiese algún omme preso de quien seyendo suelto le 
podría venir peligro al cuerpo odeseredamiento, e alguno lo soltase déla 
prisión ofuyese conel; et qual quier que feziese alguna délas cosas so-
breclichas contra qual quier sennor que ouiese ocon quien biuiese, facía 
aleue connoscido; pero sy lo matase olo feríese olo prendiese 3 ole fe-
ziese tuerto con su muger o non le entregase su castiello quando gelo 
pidiese otraxiese cibdat o villa o castiello mager non la touiese por 
el, enestas cosas facía traycion e seria por ellotraydor e meresce morir 
muerte de traydor e perder los bienes; commo quier que este yerro non 
es tan grane commo la traycion que feziese contra el Rey o contra su 
sennorio o contra el pro comunal del rregno, nin su linage non aya 
aquella manziella que auria enlo que tanxiese al Rey oal rregno. 
Capitulo Ixxix.0 que fabla délas treguas e seguranzas de quantas maneras sson. 
Las treguas e segurancas * son de tres maneras. La primera es la que 
se da de vn Rey aotro, esta tregua que se dan los rreyes sea guardada 
de todos los délos sennorios délos rreyes después que fuer pregonada e 
la 5 sopieren opor otra manera maguer que non se acertasen 6 y al po-
ner della. L a segunda es la que se dan entresy muchos omes, asy com-
ino quando se dan tregua oseguran^ia de vn bando aotro 7, ca esta son 
tonudos de guardar todos los del vn bando e del otro. La tercera es la 
que da vn omme aotro; esta deuen guardar aquellos entre quien fuer 
puesta e los otros ornes que biuieren conellos e ouieren de fazer su man-
dado. Et sy los bandos olo omes que ouieren enemistad entresy non se 
acordaren de dar se tregua osegurancia, puedan los apremiar los rreyes 
quela den oíos sus merynos oíos oficiales de cada logar que an poder de 
julgar ode conplir justicia. Et mandamos que guarden bien la tregua asy 
puesta, asy commo sy ellos mismos 8 la ouiesen puesto de su voluntad. 
1 Es. y Tol.: uasallage. 
2 Esc. y Tol . : fuyr. 
3 B. N., Esc. y Tol . : prisiesse. 
* Esc.: e las seguranzas. 
5 B. N., Esc. y Tol. : o la. 
6 B. N . : que non se acaes?iesen. 
7 Esc.: o seguranga de un uando e del otro. Tol.: o seguranza del un uando e del otro. 
8 Esc. omite: mismos. 
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Deuen ser dadas las treguas e las seguranzas en esta manera, que sepan 
cierta miente aquellos quelas tomaren olas posieren, quales son aque-
llos entre quien las ponen e quantos, e quelo fagan ante testigos opor 
carta, de guisa que non pueda venir en dubda e se pueda prouar sy mes-
ter fuere. Deuen prometer amas las partes que se guarden que non se 
fagan mal de dicho nin de fecho nin de conseio; comino quier quela 
tregua á logar sennalada miente enlos fijos dalgo después que se desa-
fian e non ante ' ; pero bien se pueden dar tregua los otros ornes que non 
son fijos dalgo e serán tenidos í! déla guardar depues quela otorgaren. 
Otrosy ordenamos quelos quebrantadores déla tregua odela segurancia, 
sy fueren fijos dalgo e la ellos ouieren otorgada, puedan ser rreptados 
por endee caer enla pena que dize enlos rreptos. Sy fueren otros omes 
de menor guisa, el quien firiere oprisiere o matare aotro en tregua oen 
segurancia, muera por ello; osy desonrrare3, faga emienda abien vista 
del Rey o délos juyzes do esto acaesgier. 
Capitulo Ixxx.0 en que manera se deuen fazer los rrieptos. 
Kstablescemos que en esta manera se puedan fazer los rreptos. Todo 
fidalgo que pueda rreptar por tuerto odesonrra que caya en traycion oen 
aleue quel aya fecho otro fidalgo, esto * quelo pueda el fazer por sy yies-
mo; et sy fuer muerto el quien rrecibiere s la desonrra, pueda rreptar 
el padre por el fijo e el fijo por el padre e el hermano por el hermano. 
Et sy tales parientes y non ouier, pueda lo fazer el mas cercano pariente 
que y ouier del muerto fasta segundos fijos de primos. Et aun estables-
cemos que pueda rreptar el vasallo por el sennor e el sennor por el ua -
sallo. Et cada vno délos parientes del rreptado fasta quarto grado pueda 
rresponder por su pariente quando es rreptado asy commo dezimos6. Mas 
por ome que fuese bino non pueda otro ninguno rreptar, por que enel 
rrepto non puede ser rrecibido presonero 7, fueras ende quando alguno 
1 B. N., Esc. y Tol . : e non en ante. 
2 B. N. y Esc.: tenudos. Tol.: que sean temidos. 
* B. N., Esc. y Tol.: de menor guisa e fuere otorgada la tregua o seguranza por las partes o puesta 
por el Rey, que el que matare o firiere o prisiere a otro en tregua o en seguranza, que muera por ello 
muerte de aleuoso c pierda la meytad de sus bienes. Et si fuere puesto por los merinos o por los offi^ia-
les de cada logar que han poder de iudgar o de complir iustigia, si matare, que muera por ello; et si fi-
riere o prisiere, que peche seyscientos mr. desta moneda que agora corre; et si desonrrare. 
4 Esc. y Tol . : etesto. 
5 Esc. y Tol . : el que regibio. 
6 B. N., Esc. y Tol. omiten: asy commo dezimos. 
7 B. N. , Esc. y Tol . : personero. 
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quisiere rreptar aotro por su sennor opor su muger opor omine de orden 
opor tal que non puede nin deue tomar armas; ca bien tenemos por de-
recho que en fecho que en tales cay a, bien puede rreptar vno délos pa-
rientes sobredichos mager sea bino aquel por quien rreptar- Pero de-
bimos que ningún traydor nin aleuoso nin su fijo que ouo después que 
fizo la traycion oel aleue, non pueda rreptar aotro nin aquel que es j u l -
gado que fizo cosa por que uala menos. Otrossy que non pueda rreptar 
aotro omme aquel que sea ' rreptado, ante que sea quito del rriepto nin 
que sea desdicho por corte', nin pueda ninguno rreptar aquel con quien 
á tregua mientre durare la tregua, saino sy durando la tregua le fizier 
alguna de aquellas cosas por que pueda3 ser dicho rriepto. Otrosy esta-
blescemos que ninguno non pueda fazer rriepto ante orne ninguno sy 
non ante el l l e j por corte, e non ante rrico omme nin meryno nin otro 
oficial * del rregno; porque otro ninguno non á poder de dar al fidalgo 
por traydor nin por aleuoso nin quitar lo del rriepto sy non el Rey, tan 
sola miente por el sennorio que á sobre todos. Et establescemos que todo 
fidalgo pueda ser rreptado que matare ofiriere oprisiere5 aotro fidalgo. 
non lo auiendo primera miente desafiado. E l que rreptare por alguna 
destas rrazones puedal dezir que es aleuoso por ende. 
Capitulo Ixxxj.0 que después que alguno rreptare aotro, que estén en tregua ellos e sus parientes. 
Declararnos e mandamos que después que alguno rreptare aotro, que 
estén en tregua tan bien ellos comino sus parientes, e que se guar-
den vnos aotros en todas cosas, sy non enel rriepto e enlo que ael perte-
nesce. Si acaesciere que el rreptado muere en plazo o andando enla corte 
defendiendo su uerdat, finque su fama libre e quita déla traycion odel 
aleue de quel rreptaren 6, e non enpeezca ael nin asu linage, pues que 
desmintió aaquel quel rreptaua e estaña apareiado para defenderse. Otro-
sy dezimos que quando el rreptado se echare alo que el Rey mandare e 
non a l i d , que el Rey quelo mande saber por pesquisa. 
Capitulo Ixxxij.0 si el rreptado non veniese rresponder al rrepto. 
Non veniendo el rreptado a rresponder al rriepto alos plazos quel fue-
ren puestos, puédelo rreptar ante el Rey el quelo fizo enplazar tan bien 
i B. N., Esc. y Tol.: que fuere. 
1 B. N. , Esc. y Tol . : nin el que fuere desdicho por corte. 
s Esc. y To l . : puede. 
1 B. N. , Esc. y Tol.: oficial ninguno. 
* B. N . : prendiere. 
* B. N., Esc. y Tol.: reptaren. 
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comino sy el otro 4 estodiese presente; pero sy acaesciere y padre ofijo 
ohermano opariente Qercano fasta quarto grado, osennor por vasallo ova-
sallo por sennor, cada vno destos bien podría rresponder por el rriepto4 
sy quisiere desmentir aquien lo rrepta: esto puede fazer por rrazon del 
debdo que á conel. 
• 
Capitulo Ixxxiij.0 que fabla que el rreptado non puede desechar al rreptador. 
E l rreptado non puede desechar al rreptador por rrazon que aya8 otro 
pariente mas propinco del muerto; pero sy quisiere rreptar el otro pa-
riente mas propinco del muerto, estonce deue ser rrezibido ante que otro 
ninguno. Sy el rreptado se defendiere de qual quier délos quel rrieptan 
por l id opor pesquisa, e el rreptador fuere vencido *, non lo puede otro 
dende adelante rreptar por aquella rrazon, maguer sea mas propinco el 
que después lo quisiere rreptar; mas sy el rreptado se defendiere sin l id 
e sin pesquisa 5 asy commo desechando la persona del rreptador por que 
non ouiese derecho de rreptar, estonce non se podría escusar del rriepto 
que otro pariente mas propinco le feziese. Sy por auentura el rreptador 
dexase el rrepto después que ouiese rreptado nonio queriendo leuarade-
lante, deuese desdezyr delante el Rey por corte diziendo que mintió enel 
mal que dixo al rreptado; et sy sedesdixiese6, dende adelante non pue-
da 7 rreptar nin ser par de otro en lid nin en onrra; et sy se desdezir non 
quisiere, deuelo echar el Rey déla tierra e darle por enemigo aaquel quel8 
rrepto, esto por el atreuimiento que fizo en dezir mal ante el de omme 
que era su natural, non auiendo fecho por que. Otrosy dezimos quesy el 
rreptado fuere vencido del pleito por quel rreptaron e dado por aleuoso, 
que deue ser echado déla tierra para sienpre e perder la meytad de todo 
quanto ouiere e ser del Rey 9. Mas non deue omme que sea fidalgo mo-
rir por rrazon de aleue, fueras ende sy el fecho fuese atan malo que todo 
omme quelo feziere ouiese de morir<0 por ello; mas sy alguno fuese rrep-
4 Tol. omite: el otro. 
* B. N. , Esc, y Tol . : por el rreptado. 
5 B. N . : que aya y. 
* Esc. y Tol . : si el reptador fuere uen^ido. 
* Esc. y Tol . : o sin pesquisa. 
* Tol.: desdixiere. 
T B. N. : non puede. 
8 B. N. , Esc. y Tol . : de aquel aquien. 
8 Esc. y Tol.: e seer para el Rey. 
10 Esc. y Tol.: a morir. 
10 
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tado por caso de trayeion e fuese vencido e dado por traydor. deue morir 
por ello e perder todos los bienes que á e ser del Rey. 
Capitulo Ixxxiüj.0 commo deue el Rey dar juyzio contra el rreptado sy non veniere al plazo. 
Dar deue el Rey juyzio contra el rreptado sy non veniere al plazo quel 
fue * puesto en esta manera : faziendo lo rreptar otra vez ante sy por 
corte diziendo el quel fizo enplazar la rrazon porque lo rrepta et el yerro 
que fizo, mostrando los plazos quel fueron puestos e commo non vino 
aellos e contando todo el fecho en commo pasó. Des quelo ouiere con-
tado, deue pedir merced al Rey que faga y aquello que entendiere que 
deue fazer de derecho, et el Rey quando ouiere de dar la sentencia, deue 
fazer muestra quel pesa e dezir asy por su corte: Sabedes ya en commo 
fulano cauallero o fijo dalgo fue enplazado que veniese aoyr el rriepto, 
et ouo plazos aque se pediera venir defender se sy quisiera, segunt que-
los deuia auer de derecho. Tan grande fue su mala ventura1, que non 
ouo berguenca s de Dios nin de nos nin rrecelo de desonrra de sy mes-
mo nin de su linage nin de su tierra, n in se vino defender nin se enbio 
escusar de tan grant mal commo aqueste que oystes * de quel rrieptan. 
Commo quier que nos pesa muy de coracon s en auer adar tal sentencia 
contra omme que sea natural de nuestra tierra e de nuestro sennnorio; 
pero por el logar que tenemos para conplir la justicia e por quelos om-
ines se rrecelen de tan grant yerro e de tan grant mal commo este, da-
mos lo por traydor opor aleuoso, et mandamos que do quier que sea fa-
llado de aqui adelante, quel den muerte de traydor ode aleuoso, segunt 
que meresce por tal yerro commo este que fizo 6. 
Capitulo Ixxxv.0 que fabla déla encartaron. 
Toda encartación que sea fecha délos sennores cuyo fue aquel logar 
déla encartación, sy los fn'os o nietos odendeayuso nonios guardaren lo 
que fue puesto enla encartación de sus antecesores, tomando les mas de 
quanto an de tomar de derecho odesaforandolos non les guardando lo 
que es puesto, quelos déla encartación quelo querellen al Rey oal me-
rino del Rey; et sy los sennores déla encartación non lo quisieren emen-
* B. N. , Esc. y Tol . : fuere. 
s Tol.: uenlura. 
* B. N . : vergüenza. Esc. y To!.: uerguenía. 
* B. N. , Esc. y Tol . : oyesles. 
1 B. N., Esc. y Tol.: mucho de corazón. 
6 Tol. omite: que fizo. 
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dar, que se puedan tornar de otro sennor que fuer natural de aquella 
encartación. Et ellos conel sennor ocon su meryno quelo puedan quere-
llar al Rey oal su meryno, ct el Rey oel meryno quelos aupare e los 
guarde en todo su dereciio, et los faga fazer emienda del mal e danno 
que ouieren rrecibido; pero sy en alguna oalgunas cartas délas encar-
taciones fuer contenido que el Rey deue auer algún derecho enla encar-
tación por los sennores dellas nenies querer guardar la encartación se-
gunt que deuen, que en esto que sea guardado al Rey su derecho segunt 
que 4 enla carta déla encartación se conteniere ,. 
Capitulo Ixxxvj.0 que fabla del que fuere sennor de aldea ode solares e ouiere solariegos, non les pueda 
tomar 3 el solar. 
Ningún sennor que fuere de aldea ode solares e ouiere solariegos, 
non les pueda tomar el solar aellos nin asus fijos nin a sus nietos 
n in a aquellos que de su generación venieren, pagándoles los solarie-
gos aquello que deuen pagar e su derecho. Et ningún solariego non 
pueda vender nin enpennar nin enagenar ninguna cosa de aquello que 
fuere del solar, saluo ende aotro solariego que sea* vasallo de aquel sen-
nor cuyo es aquel solar; et sy de otra manera lo vendiere ole enagenare, 
non vala e entre lo todo aquel cuyo es el solar. Ettoda quanta ganangia 
feziere el solariego en aquel solar que vino de otro solariego ode fidal-
go s oconprare heredat, todo corra aaquel sennor cuyo es aquel solar, et 
sienpre corra aquel solar solariego; mas sy algo 0 conprare del rrega-
lengo, aquella heredat sienpre sea pechera del Rey asi commo sienpre 
fue de aquel de quien el la conpró. Otrosy sy el solariego ganare he-
redat en exidos oen montes oen sierras que non sea enel termyno del 
Rey o del abadengo, todas estas ganancias corran aaquel solar que el so-
lariego tien. Otrosy estahlescemos que todos aquellos que touieren los 
solares e fueren solariegos e desanpararen los solares para yr morar al 
abadengo oal rregalengo oala behetría, non pueda nin deua leuar n i n -
gunos bienes deste solar aestos solares 7 dichos, saluo ala behetría de 
* Esc. y Tol. omiten: que. 
1 B. N.: se continiere. Esc. y Tol.: se conteniere. 
1 B. N. , Esc. y Tol . : o ouiere solariegos, que non les puedan tomar. 
* B . N . : seya. 
5 Esc.: o de otro fidalgo. 
* Esc. y Tol . : mas si alguno. 
7 B. N. , Esc. y Tol . : non puedan nin deuan leuar ningunos bienes deste solar aestos logares. 
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aquel sennor cuyo es el solariego. Et sienpre deue tener el solar poblado, 
por que el sennor del solar falle posada e tome sus derechos commo los 
á de auer; et sy esto non feziere, pueda el sennor tomar el solar e dar lo 
apoblar a aquellos que venieren labradores de aquella natura de aquel 
solar, et sy dellos non ouiere, délo aquien quisiere, oponga sy quisiere 
aquel solar en la behetría suya e de su linage donde viene aquel solar e 
el solariego.Et ningún sennor que touiere labehetria, nonios pueda fa-
zer fuerga nin tuerto mas de quanto son aforados; et sy feziere vna odos 
otres vegadas tuerto et non gelo quisier emendar ala tercera vegada, el 
labrador saque la cabega por vna finiestra de aquella casa en que mora 
e traya testigos de clérigos * fijos dalgo e legos, et diga que renuncia e 
se parte del sennorio de aquel quele faze el tuerto et que se torna vasallo 
con todo lo que á de otro sennor que sea natural de aquella behetría 
que es aquel solar donde el biue 2 e sea vasallo de aquel a quese tornó 8; 
et el otro non sea osado del fazer mal nin tuerto. Pero sy algunos sola-
riegos ouieron e an otro vso o costunbre o priuillegio en qual manera 
deuen pasar con los sennores elos sennores conellos, queles sea guar-
dado el vso e la costunbre oel priuillegio que ouieren en esta rrazon. 
Et enlas encartaciones que les sea guardado * las condiciones que enlas 
cartas o priuillegios por do fueron otorgadas las encartaciones se contie-
nen ; et sy non ouieren cartas o priuillegios, que les sea guardado el 
vso e la costunbre que ouieron en esta rrazon de tanto tienpo acá que 
memoria de omes non sea en contrario. 
Capitulo Ixxxvij.0 de todos los solares de abadengo los bienes que dende salieren non puedan seer leuados 
aotro sennorio. 
Otrosy5 ordenamos que todos los solares que sean del abbadengo ode 
qual quier otro sennorio que deuan infurcion e sean forcioniegos6, que-
los bienes que délas heredades que destos átales solares 7 salieren, que 
non puedan ser leuados aotro sennorio, saluo ende por casamientos de-
xando siempre el solar poblado, por que el sennor del solar pueda cobrar 
su infurcion 8 e sus derechos los que y á. 
t B. N. , Esc. y Tol.: testigos clérigos. 
* B. N. , Esc. y Tol . : de aquella behetria en que es aquel solar do el biue. 
3 E s c : aqui se tornó. 
* B. N. : que les sean guardadas. 
s B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
6 Esc. y Tol . : furfianiegos. B. N . : funjioniegos. 
7 Esc. omite: solares. 
8 Esc. y Tol.: del logar pueda cobrar la infurcion. 
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Capitulo Ixxxviij.0 que fabla que el meryno mayor nin los sus merynos non tomen mas behetría 
de quanto tenia quando el oficio le dio el Rey. 
Otrosy ' ningún meryno mayor de Castiella nin los merynos que por 
el andodieren o que fueren dados por el Rey non tomen mas belietria * 
de quanto tenia en aquella sazón quela merindat e el oficio s le dio el 
Eey. Et del abadengo non pueda nin deua cobrar ninguna behetría nin 
solariego, nin ninguna granja nin casería de monesterio con poder de 
meryndat. 
Capitulo Ixxxix.0 sy diere el Enperador oel Rey encomienda aalgun fidalgo oaotro alguno, que non tome 
otra encomienda nin behetría por premia. 
Ningún ñdalgo aque el Enperador o el Rey diese encomienda ootro 
alguno non tome otra encomienda, nin por premia mas behetría de quan-
to tenia en aquella sazón quela encomienda tomó, nin pueda fazer agra-
uiamiento nin echar pechos en la encomienda que touiere mas de quanto 
los déla encomienda an* de fuero e de derecho; et sy mas tomare, peche 
lo conel doblo al Rey e pierda la encomienda. 
Capitulo xc.0 ningún omme fidalgo non tome conducho nin yantar en las behetrias del padre o déla 
madre, seyendo biuos. 
Todo omme fidalgo que padre o madre ouiere biuo8, non tome con-
ducho nin yantar enlas behetrias nin enlas deuisas que fueren del padre 
ocíela madre, saino por su mandado del padre e déla madre, saino sy 
ellos fueren enfermos de tal enfermedat quelo non puedan proueer nin 
anparar los labradores déla deuisa; enpero pueden auer deuisa, sy la 
ouieren de otra parte conprandola de otro fidalgo oauiendola por casa-
miento de su muger. 
Capitulo xcj.0 en que manera puede auer el fijo dalgo tocia behetria de parte de su muger. 
Todo fidalgo puede auer toda behetria e todo derecho que su muger 
deuie auer por naturaleza opor herencia de sus parientes. Et el padre 
ola madre de qualquier fidalgo oqual quier dellos que ayan deuisa, pue-
dan tomar conducho aforado en toda su vida, e los fijos6 non gelo puedan 
1 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
1 E s c : de behetria. 
3 B. N., Esc. y Tol.: o el oficio. 
* Esc.í lo han. 
* Esc. y Tol.: biuos. 
6 Esc. y Tol . : e los fijos dalgo. . .. 
enbargar. Bt qual quier dellos que muera quier el padre ola madre onde 
viene la deuisa oel solariego, el fijo pueda tomar el conduclio e la de-
uisa c los derechos del solar luego por rrazon del muerto, sy del veniere 
la deuisa oel solariego. Esto se entiende por rrazon que aya el fijo la de-
uisa dola auia el padre ola madre o ally do a ellos pertenesee por natu-
raleza. 
Capitulo xeij.0 que fabla de los fijos dalgo que moraren enla villa de behetría, en que manera deuen tomar 
fafes l de miesse. 
Los caualleros oescuderos fijos dalgo que moraren enla uil la déla be-
hetría e fueren della deuiseros, e estodieren guisados de cauallos e de 
armas e touieren tierra odineros del Rey ode otro rrico omme ode otro 
qual quier fijo dalgo que tien 2 cauallo e armas para seruicio de sus 
señores, et enel verano quando segaren en aquellos logares do ellos b i -
nen déla behetría, puedan tomar sendos faces de mies en esta guisa. 
Deuen se ayuntar los déla behetría e todos los deuiseros, cada vno 3 de 
aquello que ouiere deuen meter sendos haces de mies en vn canpo oen 
vna era; et tome i vno délos fijos dalgo deuiseros que mas morare enla 
behetría para sy s e para los otros fijos dalgo deuiseros que y moraren, 
et tomen della quanto durare aquella hacina para sus bestias e para los 
otros fijos dalgo deuiseros que en aquella behetría moraren; e non tomen 
mas délas otras eras, et sy lo6 tomaren, paguen gelo conel doblo e conla 
calonna7. Et sy algún deuisero veniere aaquella uil la en aquella sazón, 
de aquellos haces que estodieren en aquella hacina tome dellos pidiendo 
los al fijo dalgo que morare enla behetría asy comino sobredicho es, e 
nonios tome por sy de otra era ninguna nin faga premia ninguna anin-
guno déla behetría. 
* 
Capitulo xciij.0 que ningún fidalgo seyendo enla frontera, non enbie pedir seruicio nin pedido arregalengo 
nin abadengo. 
Ningún fidalgo seyendo enla frontera oen otro logar, -non deue enbiar 
pedir seruicio nin pedido ninguno alos logares do tiene 8 los derechos e 
1 Esc. y Tol . : hages. 
1 B. N. , Esc. y Tol . : que tienen. 
3 B. N. , Esc. y Tol . : et cada uno. 
* B. N., Esc. y Tol. omiten: tome. 
s B. N,, Esc. y Tol.: enla behetría tome della para si. 
16 Esc. y Tol . : et si gelo. » 
T Esc. y Tol . : calopna. 
•* Esc. y Tol . : do tienen. 
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rrentas del Rey en tierra nin enlo abadengo por su carta ninpor su me-
ryno nin por su omme; et sy lo feziere, quelo peche doblado e con coto 
quanto tomare asy commo el otro conducho, et mas queltome el Rey la 
tierra que del touiere-, et sy fuere uasallo de otro fidalgo, quel tire la 
tierra e la soldada que del touiere, et sy gelo non quisiere tirar, quel tire 
el Rey la tierra que del touiere el fidalgo. 
Capitulo xciiij.0 que ningún fidalgo non pueda tomar conducho enlo del Rey nin en abadengo i . 
Ningún fidalgo non deue tomar conducho enlo del Rey nin enlo del 
abadengo que deue guardar el Rey; et el quelo tomare peche lo con qua-
tro tanto 2. Enpero por que algunos fijos dalgo an comiendas ootros de-
rechos en algunos monesterios e en sus uasallos que fueron 5desu solar, 
que estos átales que puedan comer segunt su fuero osegunt las posturas 
que conellos ouieron. 
Capitulo xcv.0 que á de pagar fidalgo que tomare por fucrr,a alguna cosa de solariego e de abadengo e de 
rrogalengo ode behetría. 
Ningún fidalgo nin otro omme non tome por fuerza délo solariego nin 
délo rregalengo nin délo abadengo nin de behetría nin ele otro omme 
ninguno, en que non ayarrazon por quelo tomar; et sylo tomar, aquel 
dia mismo lo deue pagar pan e vino e paia e lenna e cenada e ortaliza; 
et esto sylo tomare por fuerca do non deue, quelo pague doblado en dine-
ros. Et lo al que tomare buey o baca ocarnero o oueia opuerco ocahra 
ocabrito olechon ocordero oansar ogallina o capón, deuelo pechar luego 
doblado por vno dos de aquella natura e de aquella hedat. Et por cada 
solar en quelo tomó deue* pechar trezientos sueldos que montan desta 
moneda dozientos e quarenta mr., sy fuere lo que tomós de labradores; e 
sy fuere de fijos dalgo, quinientos sueldos que monta desta moneda qua-
trocientos mr. e el coto al Rey, asy commo aquel que tomó lo ageno por 
fuerca. Pero sy algún fidalgo que por y pasare ollegarey, pagare luego 
o dexare prendías 6 por lo que tomare que vala mas de quanto montare7 
las viandas que tomare, que non caya enla dicha pena nin enel dicho 
i B. N., Esc. y To l . : en el abadengo. 
s Esc. y Tol . : al tanto. 
3 B. N.,Esc. y Tol . : fueren. 
4 B. N., Esc. y Tol . : deuiere. 
5 B. N. : tomare. 
• B. N., Esc. y Tol . : prendas. 
7 B. N., Esc. y Tol.: montaren. 
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coto; pero quelas prendías que dexare que non sea cauallo ninloriga nin 
espada nin sortija, et esto que se guarde enlo que acaes^iere de aqui ade-
lante. Otrossy quando el fidalgo deuisero veniere comer ala behetria 
donde es natural, que vaya y conlas conpannas que suele traer consigo 
de cada dia e non con mas et que tome y el conducho e lo coma y se-
gunt que es de fuero. 
Capitulo xcvj.0 que ningún fidalgo non rre^iba ninguna behetria con fiadores. 
Ningún ñdalgo non rreciba ninguna behetria con fiadores nin por 
coto por que se del non partan por tienpo. Et el quien tal fiadura ótales 
cotos commo estos feziere, non vala * e el pierda la behetria et el Rey faga 
la tornar aaquel deuisero cuya era ante et fazer l le pechar aquel que 
gela tomó la rrenta quanto valia en aquella sazón que gela tomó fasta 
aquella otra sazón que el Key gela fizo tornar. Et si qual quier que desta 
guisa tomare behetria al otro fuere s vasallo del Rey, quel tome el Rey 
la tierra que touiere del; et sy su uasallo non fuere, quel eche de la 
tierra 
Capitulo xcvij.0 que ningún fidalgo non mate alabrador que se non defienda por armas. 
Ningún fidalgo non mate alabrador que se non defienda por armas 
nin le aya fecho por que, por sanna que aya de aquel sennor cuyo era 
el omine nin por espantar los omes de aquel logar do el mora, nin 
mate nin fiera nin faga mal nin soberuia aotros labradores por que 
se tornen suyos con miedo; et sy matare, peche seys mi l i mr. * e que 
salga fuera del rregno por dos annos, et sy non ouier de que pagar la 
quantia délos dichos seys íni l l mr., que salga fuera del rregno por qua-
tro annos. Et esta pena délos dineros que se parta en esta guisa: sy el 
labrador fuere uasallo del Rey, que sea esta pena para la cámara del Rey; 
et sy fuere el labrador vasallo de otro, que aya la meytad el Rey e la 
otra meytad el sennor cuyo fuere el labrador. Pero enlas tierras K do an 
de fuero que el que matar que muera ootra pena mayor, que esto que 
finque segunt el fuero. 
1 B. N., Esc.yTol.:ualan. 
2 B. N., Esc. y Tol . : et deue fazer. 
s B. N. , Esc. y Tol . : et fuere. 
* B. N., Esc. y Tol . : seys mili mr. desta nuestra moneda que agora corre. 
* B. N., Esc. y Tol . : Pero que enlas tierras. 
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Capitulo xcviij.0 de aquellos que soltaren infusión derecha omartiniega. 
Todos aquellos que soltaren infurcion derecha omartiniega oalguna 
cosa déla manneria dola ouiere o do ouiere algún derecho oalguna cosa 
délos derechos que ouíeren de fazer al sennor, que el que tal cosa commo 
esta fiziere, que pierda la behetría para sienpre e que nunca la aya et 
que aya el Rey la infurcion e la ' manneria ola martiniega, oaquello 
todo que el otro soltó en aquel anno e en aquellos ornes, e faga la el Rey 
tornar aaquel cuya era ante í. Et sy después se quisiere tornar aotro de-
uisero que sea natural déla behetria, puedan lo z fazer guardando los de-
rechos del R^y. Et sy alguno quisier tomar ofertar la behetria por fuerca 
opor tuerto, el Rey faga tornar la behetria aaquellos aquien fue tomada 
por fuerca; et sy fuere vasallo del Rey el forcador, quel tome la tierra 
que del touiere; et si su uasallo non fuere, echel déla tierra por dos anuos 
et fagal pechar de sus bienes conel doblo todo lo que tomó por fuerca; 
et esto que dicho es se entienda enlos quelo fízieren de aqui adelante. 
Capitulo xcix.0que ningún fidalgo nin otro sennor non pueda de solariego tornar behetria. 
Ningún fidalgo nin abadengo nin otro sennor ninguno non pueda 
alos solariegos que son solariegos * tornar los behetria. Et todos los so-
lariegos que deuen infurcion sean tonudos de tener sienpre los solares 
poblados. 
Capitulo o." si por debdas ofiaduras s se ouieren avcnder las heredades délos solares, quales las pueden 
conprar. 
Otrosy.6 si acaescieren debdas ofiaduras que deuan algunos que mo-
ran enlos solares délas behetrias e délos abadengos o délas encartaciones 
o délos solariegos, e fueren a vender las heredades por las debdas que 
deuen, non las puedan conprar sy non aquellos que son déla behetria 
las de la behetria 7, et las que son del abadengo los del abadengo, etlas 
que son déla encartación la8 encartación, e las del solariego el solariego. 
Et sy otros estrannos las conpraren, el sennor de qual quier destos lo-
1 B. N.,Esc. y Tol . : ola 
* Esc.: en ante. 
3 B. N., Esc. y Tol . : pueda lo. 
A Tol. omite: que son solariegos. 
s Esc. y Tol . : o por fiadoras. 
6 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
r Esc.: si non aquellas que son déla behetría los de la behetria. 
8 B. N. , Esc. y Tol.: los déla. 
i i 
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gares lo pueda entrar todo aquello que fuere vendido o camiado segunt 
dicho es, que non seria rrazon * nin derecho quelos sennores perdiesen 
los derechos ' nin sus enfurciones por las "baratas e enagenamientos que 
fezieren aquellos que morasen enlos solares; que todas 5 las casas e los 
logares e las heredades délos solares non puedan ser vendidos nin ena-
genados sy non con aquella carga que an los sennores enello. 
Capitulo cj.0 que todo íidalgo que veniere ala behetría donde es deuisero deue posar en aquella casa 
déla behetría. 
• 
Todo íidalgo que veniere ala behetría donde es deuisero deue posar 
en aquella casa que sea déla behetría. Et sy enla aldea * déla behetría 
ouiere solares del Rey o del abadengo o del solariego, non deue posar en 
otra casa sinon enla déla behetría donde es deuisero, e deue llamar ados 
omes déla behetría conel su omme, e tome conducho enlas casas déla 
behetría, mas non enlas casas del rregalengo e del abadengo nin délos 
fijos dalgo que moraren enla behetría nin enel solariego. Et quando 
tomare rropa ootras cosas que son mester, deuens llamar dos omes bue-
nos délos meiores que moraren enla v i l la déla behetría, et aquellos 
omes que llamare e los omes del sennor déla behetría que derramen por 
la ui l la con aquellos sus omes e que tomen conducho e rropa e las otras 
cosas, et que vean aquellos omes buenos de quantas casas 8 lo toman e 
que vean lo que toman, e fallando rropa de escusa enlas casas de la be-
hetría, non deuen tomar los lechos n in la rropa cielos omes buenos sen-
nores de las casas, por que ellos non sean desapoderados nin echados de 
las sus casas nin de sus rropas7, por que sy los escuderos oíos omes de los 
escuderos oíos rrapazes fuesen en su cabo alas casas sin otros omes bue-
nos déla aldea, que podrían quebrantar las arcase los (úlleros e tomar lo 
que quisiesen, e después negar quelo non tomaron, [et] déla rropa que 
en aquella casa fallaren déla behetría, deuen tomar para el palacio déla 
meior aquella que ouiere 8 mester; et que puedan escusar la de aquella 
casa para sy e para sus huespedes sy los y ouiere con que se puedan 
1 Esc. y To l . : cambiado segunt dicho es, ca non sería razón. 
a Esc. : sus derechos. 
s B. N. , Esc. y Tol.: ca todas. 
* B. N . , Esc. y Tol . : enel aldea. 
s B. N. , Esc. y Tol.: deue. 
e Esc. y Tol . : cosas. 
T Esc. y To l . : délas sus ropas. 
» B. N. , Esc. y Tol.: ouieren. 
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conponer. Et los de palacio que se conpongan con la rropa que se y ayun-
tar * de cada casa déla behetria. 
Capitulo cij .0 commo deuen ser las cosas apreciadas que fueren tomadas enla belietria. 
Otrosy 2 establescemos que en esta manera ualan las cosas que fueren 
tomadas en la behetría: vaca e puerco e cabrito e cordero elechon e tocino 
deuen ser apreciados délos omes bonos déla ui l la odel logar ante que en-
tren ala cozina, eso mismo del otro conducho que tomaren; ssy non fuere3 
apreciado, los alcalles e los jurados, sy los y ouiere en esa ui l la, ellos lo 
deuen apreciar; et do non los ouiere, deuen lo apreciar los omes buenos 
del logar que non sean vasallos de aquel que toma el conducho, ante que 
entre ala cozina, et esto que sea apreciado. Et sy non ouiere enla v i l la 
alcalles nin jurados nin omes de otro sennorio quelo aprecien, jurando el 
querelloso sobre la cruz e los sanctos euangelios que estonce e después 
quanto fue lo quel tomaron e quanto valia ala sazón*que gelo tomaron, 
que luego gelo entregue el meryno del Rey por quanto jurare. Sy 
esta5 behetría fuere toda de vn sennor, el meryno del Rey deue tomar 
quatro omes buenos que non sean desa ui l la que apregien segunt aquel 
juró aquien fue tomada la cosa, e que gelo entregue el meryno luego al 
querelloso, segunt lo apreciaron 6 los omes buenos e juró aquel aquien 
fue tomada la cosa. 
Capitulo ciij.0 sy el fidalgo tomare mas conducho en la behetría de quanto es de fuero e de derecho. 
Sy el fidalgo tomó7 mas conducho enla behetría de quanto es de fuero e 
pediere prouar el ñdalgo quelo pagó odexó y pernios, non áy8 coto n in-
guno. Otrosy sy el ñdalgo tomó mas conducho de tres vezes asy commo 
son aforados e non quitó los pennos ales nueue dias, el Rey non pierde su 
coto, et deuen los querellosos venir al meryno del Rey e el meryno del 
Rey saber verdat e fazer pesquisa e veer lo que tomó algún ñdalgo contra 
derecho e 9 quier de rregalengo quier de abadengo o de behetría ode 
solariego, deue el meryno mandar gelo pagar doblado aquello que y 
i B. N., Esc. y Tol.: que se ayuntar. 
1 B. N. , Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
3 B. N., Esc. y To l . : et sinon fuere. 
* B. N. , Esc. y Tol.: sobre la cruz e los sanctos euangelios quanto fue lo que valia ala sazón. 
s Esc. y Tol . : Et sy esta. 
8 B N., Esc. y Tol.: apreciaren. 
7 B. N. , Esc. y Tol.: tomare. 
8 Esc. y To l . : non aya. 
9 B. N., Esc. y Tol. omiten: e. 
fue tomado e por cada cosa qinco sueldos délos buenos al Rey que son 
ocho ' mr. de esta moneda. E l conducho 2 sobredicho quelos deuiseros 
deuen tomar aforado enla behetría deste precio lo deuen pagar; en Can-
pos, que son los carneros mayores, el carnero a dos sueldos e medio que 
son quatro mr. desta moneda, e en Castiella ados sueldos que son tres mr. 
desta moneda; et enla montanna e en las Asturias e en Gallizia el car-
nero aquinze dineros aeste cuento sobredicho. Et en Canpos, déla ga -
l l ina quatro dineros, por el ánsar quatro dineros, por el capón quatro 
dineros. E t en Castiella por la gallina tres dineros, por el ánsar quatro 
dineros, por el capón quatro dineros e medio. E enlas Asturias e enla 
montanna por la gallina dos dineros e medio, por el capón tres dineros 
e medio, el anser (sic) tres dineros e medio3. Etuaca e puerco e lechen 
ocabrito e tocino, estas cosas átales quanto las apreciasen los ornes bue-
nos segunt dicho es ante que entren en la cocina; pan e vino e cenada 
e todas las otras cosas tales commo valieren enel logar sylo y vendie-
ren oen los otros logares de aderredor * do mas cerca fueren. Et esto que 
sea en la behetria los que s fueren naturales enel anno tres bezes de tres 
dias cada vez, segunt lo an de fuero. 
• 
Capitulo ciiij.0 que ningún íklalgo non reciba behetria donde non es natural. 
O t r o s y G ningún fidalgo non rreciba behetria donde non es natural 
onon la ha por herencia, por poderoso que sea; et sy la rrecibiere, tome 
gela el Rey e entregúela aaquellos aquien la tomó e pague al Rey otro 
logar solariego tal commo el que tomó por fuerca oel precio del. 
Capitulo cv." commo deuen pechar la prendía7 que tomaren en behetría e en abadengo e en solariego. 
Otrosy8 los que prendiaren enla behetria e enel abadengo e enel so-
lariego por queles fagan seruicio premiosa miente commo non deuen 
1 B. N., Esc. y Tol.: quatro. 
2 B. N., Esc. y Tol.: Ete l conducho. 
3 B. N.: En Campos, que son los carneros mayores, el carnero cinco sueldos que son quatro mr. desta 
moneda; et en Castiella quatro sueldos que son tres mr. et dos dineros desta moneda; et en la mon-
tanna e enlas Asturias e en Gallizia el carnero a dos sueldos e medio que son dos mr. Et en Campos, déla 
gallina seys dineros desta moneda e por el ánsar siete dineros, por el capón ocho dineros. Et en Cas-
tilla por la gallina Qinco dineros, por el ánsar seys dineros, por el capón siete dineros. Et enlas Astu-
rias et enla montanna e en Gallizia por la gallina quatro dineros e por el capón seys dineros et el ánsar 
Cinco dineros.—El cód. del Esc. omite : et por el ánsar (¿inco dineros. 
4 Esc. y Tol.: de enderredor. 
5 Esc. y To l . : alos que. 
6 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
7 Esc. y T o l . : prenda. 
8 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
e la prendía leñaren donde la prendiaren e la tomaren, deuen la pren-
día que asy tomaren pechar la doblada asu duenno e el seruígio que 
dende leñaren conel coto. 
Capitulo cvj.0 sy alguno lomare conduclio ofeziere prendía o tuerto algún con f io ' , 
commo cleue ser pagado. 
Establescemos qne sy alguno tomare conduclio ootras cosas avn con-
ceío e lo querellaren al Rey oal su meryno, que jurando cinco ornes 
buenos quales los pesquerídores tomaren déla uílla odel logar por todo 
el conoció, deudos baler e dar lo por preñado, ca todo el congeio non 
puede ser jurado. Et sy tomare capa o piel o rropa ootra cosa atal, e la 
echare apennos por pan opor vino opor cenada opor alguna cosa, cleue 
ser pechado con coto e con doblo asy commo otro conducho; et sy lo 
tomarparabestiroen otra man era, dene ser pechado commo fuercaorro-
bo, los fijos dalgo que estodieren en vna ui l la de behetría e enbiaren 
tomar conducho o vianda oalguna otra cosa e lo adoxieren aotra v i l la * 
de behetría, quelo faga e l Rey emendar commo furto o rrobo olo escar-
miente commo eltouiere por bien. Et sy algunos omes fueren tomar 
conducho e lo tomaren de parte de algún fidalgo oen su nonbre dizien-
do que el los envía alia e en su nonbre, et el ñdalgo lo negare odixiere 
que non son suyos los omes nin gelo mando tomar, prenda los el me-
ryno e enbie preguntar al Rey en que guisa los escarmentará. 
Capitulo evij.0 que fabla sy algún deuisero tomare conducho de mas de fuero, commo lo deue pagar. 
Sy algún denisero que fuere déla behetría odel solariego tomare con-
ducho de mas de fuero ode lo que deuia tomar, et atercer día ante que 
dende saliere non dexó pennos de tanto e medio commo lo que tomó, e 
alos nueue días nonio pagó, deuelo luego querellar e llamar al meryno 
del Rey, et el meryno del Rey deue prendiar alos fijos dalgo e entregar 
alos labradores de todo lo queles fue tomado. Et sy los ornes8 buenos 
déla behetría odel abadengo odell solariego después délos nueue días 
vendieren los pennos que el meryno los entregares con su sennor 
ocon su meryno o con su juez o con su mayordomo o con su casero, o 
* Esc. y Tol . : prenda a tuerto en algún con^eio. 
5 Esc.: a alguna otra uilla. 
3 Esc.: ot si ome?. 
* B. N., Esc. y Tol. omiten : del. 
5 B. N. , Esc. y Tol . : les entregare. 
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cón aquel que ouier de ver lo de su sennor' cuyos eran los ornes aquien 
tomaron el conducho oel algo; et sy la entrega fecha valiere mas de 
quanto ellos ouieren de auer, tórnelo asu duenno lo de mas; et sy non 
quisiere entregar1, deuen entregar en "bienes de aquellos que rrecibieron 
la entrega e fizieron la venta. 
Capitulo cviij.0 commo deuen fazer la pesquisa los pesqueridores. 
Desta guisa3 deuen fazer la pesquisa los pesqueridores: deuenlo fazer 
saber al meryno enla tierra que fuere de su meryndat e enel logar déla 
su meryndat en que deue* fazer la pesquisa e quando serán y, et el me-
ryno deue llamar alos omes buenos del logar a conceio aaquel logar, en 
aquel dia cierto quelos pesquiridores le enbiaren dezir que an de ser en 
aquel logar o an de fazer la pesquisa; e deuen los pesquiridores enbiar 
dezir al.meryno sy es pesquisa que el Rey manda fazer general miente, 
et sy tal fuere, deue el meryno dezir alos conceios que apresten conducho 
e todas las otras cosas que ouieren mester, en aquellos logares que fizieren 
la pesquisa. Et los pesquiridores segunt que el Rey lo ouiere mandado 
tomen lo guisado5 queles ahonde e non mas. Et después que aquella 
pesquisa fuere fecha por conducho quelos fijos dalgo tomaren enlas be-
hetrías opor malfetrias quey fezieron, aquel sennor cuyo es el logar osu 
meryno osu juez osu mayordomo osu casero oaquel que ouiere de ver 
lo suyo, se fuere querellar al Rey oaaquel que touiere sus vezes ollama-
re los pesquiridores por carta del Rey ode aquel que touiere sus vezes, 
aquel quelos llamare en qual quier destas guisas deue dar acomer0 alos 
pesquiridores mientra que fezieren la pesquisa sobre aquello quelos l la -
mó. Et la despensa deue se partir segunt la emienda que ouier por la 
pesquisa segunt que cada vno rrecibio el danno, et el sennor por la mey-
tad de su coto7 ootro danno sylo rrecibio, e los vasallos según su duplo. 
E t los pesquiridores deuen fazer saber al meryno oaaquel que ouier de 
fazer las entregas por el Rey los tuertos que el sennor del logar cuyos 
omes eran e los vasallos rrecibieron, e commo rrecabden el derecho del 
Rey e del sennor e délos pesquiridores. 
* B. N. , Esc. y Tol.: lo del sennor. 
8 B. N., Esc. y Tol . : non lo quieren tornar. 
3 Esc. y To l . : En esta guisa. 
* B. N., Esc. y Tol.: deuen. 
5 Esc. y Tol . : lo aguisado. 
* Esc.: de comer. 
7 Esc. y Tol.: del su coto. 
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Capitulo cix.0 commo deucn fazer los pesquiridores quando fueren ala behetría 
oal logar afazer pesquisa K 
Los pesquiridores quando llegaren ala behetría oal logar do ouieren 
afazer la pesquisa, deuen fazer rrepicar la canpana , et sy mas fuere de 
vna collación, en cada vna dellas deuen fazer rrepicar la canpana; et sy 
los logares fueren muchos e menudos, eso mesmo atante quelo puedan oyr 
acabo de sus heredades do andodieren asus labores enla ui l la centre 
aquellos logares, et atender enla collación do mas en comedio fuere e 
meior se pedieren ayuntar todos. Et2 commo quier que enlas otras co-
llaciones non dexen de repicar fasta que entiendan que lleguen los de 
mas luenne; et de que todos fueren llegados, deue los preguntar quales 
son los querellosos aque tomaron el conducho commo no deuien o aquien 
fezieran la malfetria, et desy deuen los preguntar1 cuyos son, e de-
sende deuen los preguntar sy vienen con su sennor oconsu meryno o 
con su juyz ocon su mayordomo o con su casero ocon algún omine que 
aya de ver lo del sennor en aquel logar. Et sy alguno destos non veniere 
y, non le deuen oyr su querella nin pesquerir gela nin escriuir gela; et 
sy alguno destos veniere, deuen les preguntar sy son de vn sennor o 
quantos sennores á enla u i l l a ; et sy la uil la oel logar fuere de vn sen-
norio, deuen tomar los alcalles elos jurados sy los y ouiere otros omes 
buenos l por pesquisa e por juradores conel querelloso por que non á y 
otros omes de otro sennorio, etsy fuere aquel logar de otros sennorios, 
deue aquel querelloso traer dos omes buenos de aquellos sennorios que 
ouiere enla vi l la por pesquisas e perjuradores consigo. Et los pesquiri-
dores deuen fazer al querelloso e ales otros dos sobredichos en medio del 
conceio ante todos poner las manos sobre sanctos euangelios, et conju-
ren los que digan la verdat de lo que sopieren de aquello queles pre-
guntaren, e desque todos tres fueren conjurados, deuen preguntar p r i -
mero al querelloso por la jura que dio, que es aquel conducho quel to-
maron por fuerca de que non rrescibio precio depues nin pennos nin 
entrega, ola malfetria quel fezieron. Et desy deue ser preguntado el 
querelloso e los otros que juraron con e l , sy era el aquel aque tomaron 
el conducho e fezieron la malhetria enla uil la mientra el deuisero y 
moró en aquel tercer d ia ; et sy lo querelló al tercer dia después que el 
1 B. N., Esc. y Tol.: la pesquisa. 
1 B. N., Esc. y Tol. omiten: Et. 
J B. N. , Esc, y Tol . : fizieron la mafetria et desy deuen les preguntar. 
* B. N. , Esc. y Tol . : sy los y ouiere dos otres ommes buenos. 
deuisero se fue dende, e los jurados sy gelo oyeron querellar en estos 
dos terceros dias, et sy non era y enla u i l la , sylo querelló después al 
tercer dia después que veno, et sy lo el dixiere e los que venieren jurar 
conel lo firmaren; pesquiran gelo e escriuan lo. Desy deuen preguntar 
al querelloso e aaquellos que venieren jurar con e l , sy aquel deuisero 
en aquel tercero dia que enla uil la moró quiso pagar en dineros 4 o de-
xar pennos; et sy dixieren que sy e non gelos quisieron rrecibir, el de-
uisero non deue pechar coto nin doblo sy non el conducho senziello 
que tomó de mas de su derecho, e asy gelo deuen escriuir. Et sy dixie-
ren que non gelo pagó * nin dexó y pennos, oíos pennos non quitó alos 
nueue dias, quelos vendan, e deuen escriuir aaquel que tomó el con-
ducho ofizo la malfetria e el sennor cuyos eran los omes aaquella sazón. 
Et el meryno oel juez oel mayordomo oel casero oaquel que auia de 
auer lo suyo con qui venieron3 querellar, et aquellos que venieren j u -
rar con cada vno dellos e quanto les tomaron e la4 malfetria queles fe-
zieron, et quanto vallan las cosas aaquella sazón oen quanto fueron 
apreciadas, e en qual tienpogelo tomaron ogelo fizieron, etel tienpo que 
fezieron la pesquisa; et sy aquel querelloso non querelló en aquel tercer 
dia depues que veno * ala vi l la; non le deuen oyr su querella nin pesque-
rir gelo nin escriuir lo0. Etsy querellosos ouieie enla ui l la que por miedo 
de muerte non osen querellar, los pesquiridores en poridat deuen lo es-
criuir aparte; et sy fallaren que es cosa que el Rey mande escarmentar 
enlos cuerpos de aquellos quelo fezieron, deuen lo fazer saber al Rey lo 
mas ante7 que pedieren, et sy fuere cosa que se deue entregar, ante que 
la entrega se faga nin se descubra la poridat, deue los asegurar el pes-
quiridor de parte del Rey conceiera miente e depues el meryno; et desi 
entregar los el meryno aaquel que ouier de fazer las entregas por el Rey; 
et sy algunos sobrestá seguranca del Rey les fezieren mal, deuelo el Rey 
pesquerir por su mandado e en commo lo fallaren, deuelo acalonnar 
aquellos quelo fezieron asy commo el touiere por bien, commo aomes 
que non guardan su mandado e pasan asu seguramiento8. 
1 Esc.: dexar dineros. 
* B. N. : que gelo non paguó. 
3 B. N. : con quien vinieron. Esc. y To l . : ueer lo suyo con quien uinieren. 
* Esc. y Tol.: ola. 
5 B. N . : vino. Esc. y Tol . : uino. 
6 B. N., Esc. y Tol. : nin perquerir gela nin escriuir la. 
7 Esc. y Tol . : ayna. 
* B. N. y Tol . : e passan su seguramiento. Esc.: e passa su aseguramiento. 
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Capitulo ex.0 quedeiien fazer los pesquiridores, sy fallaren que el deuisero 
tomó mas de su derecho en la belietria l. 
Quando fallaren los pesquiridores que tomó el deuisero enla behetría 
de mas de fuero e de derecho, e el tercer dia ante que dencle saliese non 
dexó peímos que valan tanto e medio2 et alos nueue dias nonios pagó, 
deuen lo fazer saber al meryno del Rey e al omine del Rey que andarés 
conel que deue fazer las entregas; et sy los omes déla behetría después 
de los nueue dias vendieren los pennos con su sennor ocon su meryno 
o con su juez o con su mayordomo o con su casero o con aquel que aya 
de ver lo del sennor cuyos eran los omes aque ' fue tomado el conducho, 
syla vendida fuere de mas, deuen lo tornar asu duenno lo mas. Otrosy 
deuen entregar de los quarenta mr. del coto e dar los medios al sennor 
cuyos eran los omes quando el conducho los tomaron ola malfetria los 
fezieron5, et délos medios del Rey deuen dar los cinco mr. alos pesqui-
ridores, e deue tomar el meryno quelo entregare los otros cinco mr., e 
los diez mr. que finquen en saino al Rey, et deue los rreeibir el su omine 
que andodiere y e non el meryno. Et sy non ouiere vasallos olo de sus 
vasallos non conpliere, deue lo entregar en mueble e en heredat délo 
suyo sylo fallaren; et sy mueble non fallare que entregue6, deue ven-
der al solariego calos solariegos a tanto quanto conpliere el duplo del 
conducho que tomó de mas de fuero e de derecho e déla malhetria que 
fizo e délos quarenta mr. del coto. Et sy conpliere el mueble del sola-
riego, non vendan el solar; et sy el mueble non cunpliere, vendan el 
solar e todo el derecho que y ouiere el deuisero; mas sy el solariego 
ouiere otra heredat de su patrimonio ode algún testamento oquelo he-
redare de pariente7 o quelo conprase ante odepues mientra fue su sola-
riego de aquel sennor, non gela deue vender, mas deue se fincar conella, 
con qual quier sennor quelo conpre8, el solariego oíos solariegos. Et sy 
solariegos non ouiere odelos solariegos mueble oel solar con todo su de-
1 B. N., Esc. y To l . : enlas behetrías. 
* B. N. , Esc. y Tol. : e al terger dia ante que dende saliesse, non dexó pennos que ualian tanto e 
medio. 
3 B. N., Esc. y Tol . : andudierc. 
* Esc. y Tol . : a quien. 
s B. N. , Esc. y To l . : les tomaron o la milfetria les fizieron. 
6 B. N., Esc. y Tol . : fallaren que entreguen. 
1 Tol.: de su pariente. 
* Esc.: queb comprare. 
|2 
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recho el que auia en aquel solar' non conpliere, estonce deuen entre-
g ir la su heredat del su cuerpo mismo; et sy la heredat apartada non 
ouiere e ouiere heredat con padre o con madre o con hermanos o con 
parientes que espere heredat e non fuere partido e non connosciere 
suerte, el meryno del Rey deue prendiar aaquellos herederos con que' 
á la heredat, que partan aquella heredat. E t la que en parte le copiere, 
deue la vender concegera miente délas uillas fazeras5 enderredor, e pa-
gar aquello que tomó mas de fuero e de derecho con coto e con duplo 
asy commo sobredicho es. Et aquello que menguare quelos pennos non 
conplieren e sy de mas y ouiere, tornar gelo asu duenno. Et sy algún 
pariente y ouiere de. aquella parte onde viene la heredat quelo quiera 
conprar e pagar luego sus dineros* aaqu el plazo quel dieren de su gra-
do aaquellos quelo ouieren de auer, ocon pennos que ellos sean bien pa-
gados o entregados o con otorgamiento del meryno por lo del Rey e 
por lo del sennor e por lo délos pesquiridores e por los del meryno mes-
mo, puede la8 auer ante que otro estranno. Et sy paramiento6 fuere en-
tre, los parientes de aquella parte donde vien la heredat que cada vno 
dellos lo quiera conprar e auer aquella conpra, que la aya aquel que 
mas propinco e mas allegado fuere del linage onde la heredat vien. 
Et sy fueren dos o mas que eguales sean de linage onde vien la heredat 
e cada uno dellos quisiere su parte, quela partan entresy segunt la pa-
ga fizieren opodieren cada vno dellos. Et sy aquel fidalgo que este con-
ducho tomó ola malhetria fizo oque esto minguó 7 de pagar ode conplir 
non ouiere heredat nin otra cosa ninguna de que faga8 la entrega, es-
tonce entregue9 enlo délos fiadores que dio; et sy non dio fiadores e 
los quisiere dar, el merino tome gelos átales que sean bien rraigados 
enla quantia e abonados en aquello que fallare el pesquiridor que deue 
pechar por duplo e por coto. Et sy non diere fiadores nin ouiere fiado-
res nin heredat nin otra cosa ninguna en que faga la entrega, estonce 
el meryno oel omme del Rey que andodiere conel o el pesquiridor o 
qual quier destos tres, el que primero lo fallare, aplazel a nueue dias, 
i B. N. : logar. 
* B. N., Esc. y Tol.: con quien. 
3 B. N., Esc. y Tol.: hazeras. 
4 Esc. y Tol.: de sus dineros. 
s B. N. , Esc. y Tol . : pueda la. 
6 B. N. , Ése. y Tol . : Et si departimiento. 
7 Esc.: menguó. Tol . : mengó. 
1 Esc.: fagan. 
* B. N., Esc. y Tol . : entreguen. 
. 
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aque paresca ante el Rey 6 quier que sea e que faga quanto el manda-
re. Et depues quel fuere enplazado. si ante délos nueue dias conplidos 
adoleseiere odespues deles nueue dias por el camino yendo para el Rey 
epor alguna cosa de ocasión non pediese yr, que luego que meiorare, 
que se vaya luego para el Rey e faga en quanto' el mandare e mues-
tre escusa derecha c verdadera por que non pudo venir al plazo, et esté 
a merced del Rey para salir déla tierra o conplir quanto el mandare; et 
sy ales nueue dias non fuere, estonce puedel2 el Rey echar déla tierra o 
fazer enel su cuerpo lo que el touiere por bien. Et sy por auentura 
aquel que tomó el conducho ola malhetria fizo oíos fiadores non dio, 
nin ouiere5 en aquella meryndat en que faga* la entrega asy comino 
sobredicho es, et el osus fiadores lo ouieren en otra meryndat oen otra 
tierra que del sennorio del Rey sea; que enbie el meryno su carta al 
otro meryno oala justigia oal alguazil oal alcalle calos jurados oaqual 
quier que el poder touiere del Rey en aquella tierra oen aquel logar 
que el osus fiadores ouieren el algo. Et quel enbien5 dezir quanto fa-
llaren que es lo que tomo de conducho mas de fueroc e de derecho e la 
malfetria que fizo, e quanto montare todo por coto e por duplo, quel to-
men tanto délo quel fallaren o de sus fiadores. Et fallando7 mueble, que 
del mueble vendan; et sy mueble non fallaren, que vendan tanto déla 
heredatdel ode sus fiadores por que se cunpla aquello. Et sy algún pa-
riente del debdor quisiere lo del debdor opariente del fiador lo del fia-
dor e pagare luego, den gelo por quanto vno e otro diere ante que aotro 
estranno; et sy mas fuere de vno, quantos fueren oquales en linage e 
quisieren su parte, den gela comino cada vno lo 8 quisiere tomar o pe-
diere pagar aveniendo se ellos entresy; et sy los parientes nonio qui-
sieren, estonce véndanlo aquien quier quelo conprare e faga gelo el Rey 
sano con su carta abierta; et sy ninguno non lo quisiere conprar, el 
Rey sea tenuclo dele conprar e lo pagar por que cunpla la justicia. Et 
porque el sennor cuyos eran los omes aquien el conducho tomaron ola 
malfetria fezieron ayan su derecho e el pesqueridor e el meryno el suyo 
* B. N. , Esc. y Tol . : e faga quanto. 
* B. N. : puédelo. Esc. yTo l . : puédale. 
3 B. N . , Esc. y Tol . : non ouiere. 
* Esc. yTol . : fugan. 
* Esc. y T o l . : enbie. 
6 B. N., Esc. y Tol . : de mas de fuero. 
7 Esc. y Tol.: fallando]. 
8 B. N,, Esc. y To l . : la. 
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e los perdidosos su duplo', quier lo conpren parientes de aquel debdor 
ode su fiador quier otro estranno quier el Rey mismo, los mr. déla ven-
dida deue los enbiar e meter en mano del omme del Rey que anda con-
el meryno e non en mano del meryno, mas quelo cunpla el omme del 
Rey asi comino sobredicho es; e délos cinco mr. que el meryno auia de 
auer e délos veynte2 del coto del Rey, sy la entrega fiziere aaquel oel 
conducho fue tomado ola malfetria fue fecha, aya el tercio de aquello 
que copiere de aquellos mr.5 que enbiaron déla otra tierra ó la1 vendida 
se fizo; et las dos partes destos ginco mr. aya aquel oaquellos que en-
tregaren o vendieren enla otra meryndat oenla otra tierra del debdor 
odel fiador. Et asy gelo deuen enbiar dezir al merino en aquellas car-
tas quel enbiaren, por todo lo al que se entregue5 de aquellas dos partes 
de aquellos cinco mr. aquellos quela vendida fezieron6 enla otra me-
rindat oenla otra tierra, e quel enbien la su tercia parte dellos conlos 
otros mr. que an a enbiar conel omme del Rey para fazer las pagas e 
las entregas. Et sy por auentura alguno destos que tomaron el condu-
cho de mas de fuero e de derecho o fezieron la malfetria, et después 
vendieron la hercdat oalguna cosa dello \ que tal cosa otal venta non 
vala-, mas que se entregue e que se venda asy commo sobredicho es, et 
que se fagan las pagas e las entregas asy commo aqui está escripto. Et 
sy por auentura alguno por escusar esta vendida e esta entrega mal i -
ciosa miente e con enganno fizo otorgamiento de vendida o carta de era 
ode tienpo ante sy, se prouar pediere, que non vala tal vendida; et sy 
se prouar no pudiere, que jure8 el vendedor e el conprador e los testigos 
e el escriuano que fizo la carta que en aquel tienpo fue vendido prime-
ro, e vala-, et sy esto non fezieron, non vala e vala la vendida de aquello 
que se vendiere por mandado del Rey asy commo sobredicho es. Et sy 
los pennos que el fidalgo dexare por lo que tomó mas de fuero e de de-
recho en aquel tercer dia que moró enla behetría, et aquellos labradores 
que3 el conducho tomaren non se touieren por entregados dellos que ua-
1 B. N., Esc. y Tol . : doblo. 
4 B. N., Esc. y Tol. : auia de auer de los ueynte. 
s Tol.: do aquellos ueynte mr. 
• B.N.,Esc. y To l . : dola. 
s B. N., Esc. y Tol . : ct por todo lo al que se entreguen. 
c B. N . , Esc. y Tol . : feziereu. 
7 B. N . , Esc. y Tol . : la malfetria, después Hendieron la Iieredat oalguna cosa della. 
8 B. N., Esc. y Tol.: que iuren. 
9 B. N. : a que. Esc. y Tol.: a quien. 
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lan tanto e medio e jurados oalcalles ouiere', vengan los alcalles oíos 
jurados ante todo el con^eio ssy ellos vieren4 quera y entrega de tanto e 
medio, deuenlo fazer tomar. Otrosy sy vieren5 que non á y entrega, de-
uelo conplir aquel fiador del que tomó el conduclio asy commo sobre-
dicho es. Et sy enel tercer dia non pagare nin dexare peímos oíos pennos 
que dexare nonios quitare alos nueue dias4; et después cielos nueue dias 
oante los forcare oíos leuare sin paga osin mandado osin saber osin pla-
zer de aquellos aquien tomaron el conducho, deuc pechar5 coto e duplo 
asy comino es fuero e derecho0. Et los pernios que asy leuó deuelos pe-
char commo furto7 ofuerca orrobo o comino el Rey touiere por derecho. 
Et do alcalles o jurados non ouier, aquello que ellos farian fagan lo omes 
buenos déla v i l la odel logar. 
Capitulo cxj.0 commo dcuen los posqueridores enbiar la pesquisa que fezieren al Rey. 
Manda el Rey quelos pesqueridores quando ouieren fecha la pesquisa 
asy commo en este libro dize, que gela enbien seellada con sus seellos 
e el ver la á; e sy bien fecha fuere, el enbiará su carta al meryno cerrada 
de commo faga la entrega; et sy bien fecha non fuere , otrosy enbiará 
dezir el Rey alos pesqueridores en quela minguaron8 e de commo la 
emienden 
Capitulo cxij.Dconiiodeuenpesquerir los pesquiridores sobre la heredat9 del Rey, sy la alguno tomare. 
Los pesqueridores deuen pesquerir en cada logar sy tomaron las orde-
nes oíos fijos dalgo ola behetría oalgunos solariegos do quier que sean 
alguna heredat del Rey por conpra opor qual quier manera quela to-
masen ola entrasen, ossy entraron los fijos dalgo alguna heredat délos 
abadengos osy tomaron los abadengos alguna heredat délos fijos dalgo; 
et lo que fallaren acada" vna destas guisas, deuen lo escriuir apartada 
miente e cada vna délas pesquisas sobresy e non conel conducho toma-
4 B. N.: ouieren. Esc. y To l . : ouiere y. 
• B. N., Esc. y Tol . : et sí ellos uieren. 
3 B. N.: et si uieren. 
• Esc. y Ti.l. : a nueue dias. 
5 Ksc.: pagar. 
• B. N., Esc. y To!.: commo es de fuero e de derecho. 
7 Esc. y Tol. : deuelos asi pechar commo por furto. 
• Esc. y Tol . : en quela erraron e minguaron. 
• B. N., Esc. y To l . : las heredades del Rey, si las alguno tomare. 
10 B. N., Esc. y Tol . : en cada. 
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d o o desafuero nin con ninguna otra malfetria, et cerrados e seellados' 
con sus seellos, e de parte de fuera sobre escriptos los pesqueridores 
que la pesquisa fezieron, en qual , tienpo e en qual logar, por que el Rey 
sepa que es ante quela abra; et lo de dentro deuen lo escriuir apartada 
miente cada cosa sobresy, et lo que fallaron otomaron o entraron los de 
behetría5 délo del Rey, commo lo entraron; et lo que tomáronlos sola-
riegos , commo lo entraron; e lo que tomaron délos abadengos; otrosy 
lo que tomaron los fijos dalgo, commo lo tomaron los fijos dalgo; otrosy 
lo que tomaron los abadengos de los fijos dalgo e los fijos dalgo délos 
abadengos. Et los que fallaren que qual quier destos algo entró dolo 
ageno, deue dexar la lieredat con otro tanto de lo suyo sy lo ouiere; et 
sylo non ouiere, conpre lo o dé la valia por ello*, et los fructos que 
ende leuó peche los doblados, et de mas sy entró lo del Rey que el non 
lo sopo nin lo otorgó, deue lo tornar e pechar asy commo por furto. Et 
sy lo el Rey sopo e non lo otorgó, deue lo pechar commo de fuerza; et 
sy dixiere que el Rey gelo dio, muestre la donación e vala e non cay a 
enla pena. 
Capitulo cxiij.0 quela muger de abadengo que casare non pueda dende leuar bienes. 
Otrosy8 ordenamos que sy alguna muger casare que sea de abaden-
go o de solariego enla behetría oen la encartación, que sy fuere varón, 
que non pueda leuar los bienes del abadengo al rregalengo0 nin ala 
behetría; mas sy fuere muger la que casare, lieue todo su derecho ally 
do casare, pagando las infur^iones e los derechos al sennor ally donde 
era natural. Esto mandamos por quela muger es soiepta7 de su marido 
e non deue nin puede leuar sy non do el mandare. 
Capitulo cxiiij.0 por quien deuen seer puestos los julgadores que an a julgar8. 
Tenemos por bien que todos los julgadores para judgar los pleitos sean 
puestos por mano destos que aqui diremos: asy commo por nos, opor los 
* B .N . , Esc. y To l . : perradas e seelladas. 
1 B. N., Esc. y Tol. : e en qual. 
s R. N., Esc. y To l . : que tomaron o entraron los déla bebetria. 
* B. N., Esc. y Tol. : entraron algo délo ageno, deuen dexar la beredat con otro tanto délo suyo si lo 
ouieren, etsi lo non ouieren, conprenlo o den la ualia por ello. 
s B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy. 
8 Esc. y Tol. : solariego. 
' B .N . ,Esc . y Tol . : subiecta. 
8 Esc. y Tol.: de iudgar. 
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que después de nos venieren e poner aaquellos que son llamados ordi-
narios para judgar los pleitos. E t ' estos átales non los pueda otro poner 
sy non los enperadores oíos rreyes oaquien ellos lo otorgasen sennalada 
miente oles diesen poder por carta opor priuillegio olo ouiesen ganado 
por tienpo segunt dize la ley2 deste nuestro libro que comienca: Asy 
es nuestra voluntad. Et con grant acucia deuemos fazer poner los jue-
zes e deuen seer tales que sean leales e de buena fama e sin cobdicia e 
que ayan sabidoria para judgar los pleitos derecha miente por su saber 
e por su seso; et que sean mansos e de buena palabra alos que venieren 
ante ellos ajuyzio5. Et sobre todo esto que teman a Dios e a aquellos 
sennores quelos ponen e les dan el oficio, ca sy a Dios temieren, guardar 
se an de fazer pecado e aurán en sy piadat e justicia. Et sy al sennor 
ouieren miedo, acordar se an de non fazer cosa por onde les uenga mal 
veniendo seles emiente commo tienen sus logares para judgar derecho; 
et sennalados enbargos an por sy los omes por que non deuen ser pues-
tos por juyzes*. 
Capitulo cxv.0 que el que fuere sin entendimiento e de mal seso non deue seer juez. 
Establescemos que el que fuese desentendido ode mal seso non lo pue-
de serB por que non á entendimiento para oyr nin para librar0 los plei-
tos derecha miente; nin otrosy el que fuese mudo por que non pediese7 
preguntar alas partes quando ouiese8 mester nin rresponder aellos nin 
dar juyzio por palabras ; n in el sordo por que non oyese9 lo quel fuese 
rrazonado nin alegado, por quelos omes nonio sabrían connoscer nin on-
rrar<0. Et omme que ouiese tal enfermedat que continuada miente le du -
rase por que non pudiese judgar nin estar en juyzio o que fuese en dubda 
sy guaresceria o non, ca el que fuese enbargado desta guisa non podria 
sofrir afán segunt conuiene para librar " los pleitos; nin otrosy el que 
< D. N., Esc. y Tol. omiten : Et. 
I Tol.: enla ley. 
3 Esc. y Tol.: en juyzio. 
4 B, N., Esc. y Tol. omiten : Et sennalados enbargos an por sy los omes porque non deuen ser pues-
tos porjuyzes. 
5 B. N. , Esc. y Tol . : non pueda ser juez. - . 
6 B. N . : nin librar. 
7 Esc. y Tol.: el que fuera mudo porque non podria. B. N. : podrie. 
8 B. N . , Esc. y Tol.: fuesse. 
• B. N., Esc. y To l . : aellas nin dar iuizío por palabra; nin el sordo por que non oyrie. 
10 Eso. y Tol . : allegado antel; nin el giego porque non ueria los omes nin los sabria connoscer nin 
onrrar, 
II Esc. y Tol. : iudgar. 
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fuese de mala fama oouiese fecho cosa por que valiese menos atal, por 
que1 non seria derecho que el judgase alos otros; nin el que fuese de rre-
ligion por que menguaría por ende enlo que es tenido2 de fazer en ser-
uicio de Dios et de mas seria cosa sin rrazon que el que se3 desanparó 
délas rriquezas deste mundo que estodiesen* aoyr e alibrar los omes. 
Otrosi los sabios antiguos dixieron e ordenaron quela muger non pueda 
ser juyz por que no seria guisado que estodiese enel ayuntamiento délos 
omes librando los pleitos; pero seyendo Reyna o condesa ootra duenna 
que heredase sennorio de algún rregno ode alguna tierra, ca la muger 
tal comino esta8 tenemos quelo puede fazer por onrra del logar que to-
uiese, pero esto con conseio de orQ.es sabidores; et sy6 alguna cosa er-
rase, quela sopiesen conseiar e emendar. 
Capitulo cxvj.0 que fabla de omme que fuere sieruo non le deue ser otorgado poderío de judgar. 
Otrosy7 dezimos que a omme que fuere sieruo non deue ser otorgado 
poderío de judgar, esto es por que aun que ouiese buen entendimiento 
non á libre aluedrio para librar lo que non es en su poder8, onde alas ve-
gadas seria apremiado de librar los pleitos avoluntad de su sennor e non 
por su sabidoria, lo que seria contra derecho. Pero sy acaesciese que a l -
gún sieruo andodiese por libre e fuese otorgado9 poderío de judgar non 
sabiendo que yazia en seruidunbre, en tal rrazon comino esta dezimos 
quelas sentencias e los mandamientos e todas las otras cosas que el ouie-
se fechas comino juyz fasta el dia que fuese descubierto ofnese sieruo, 
valdríai0. Et esto tenemos por bien por esta rrazon por que quando tal 
yerro commo este feziese algún omme comunal miente, todos le deuian11 
dar pasada asy commo sy non fuese. 
• B. N., Esc. y Tol . : porque tal. 
' B. N., Esc y Tol . : tenudo. 
s Tol. omite: se. 
• B. N., Esc. y Tol . : estudiesse. 
4 B. N., Esc. y Tol. : o de alguna térra, tal muger como esta. 
6 B. N., Esc. y To l . : porque si. 
7 B. N. , Esc. y Tol. omiten; Otrosy. 
• B. N. , Esc. y Tol . : porque non es en su poder. 
• B. N . , Esc. y Tol. : e le fuese otorgado. 
10 B. N. , Esc. y Tol . : descubierto que fuese sieruo, ualdrian. 
" B. N. , deuien. Esc. y Tol . : deuen. 
Capilulo cxvij.0 que mayor de veynte e ^ inco anuos deue ser aquel que fuere otorgado 
poderío de judgar. 
Otrosy ordenamos e estableseemos que' mayor de veynte e einco an-
nos deue ser aquel que4 otorgaren poderío de judgar los pleitos conti-
nuada miente, aquien llaman juyz ordinario. Estos fallamos quelos 
que * fuesen de esta edat podrían auer entendimiento conplido para oyr 
e para librar las demandas4 que ante ellos veniesen. Et desta edat5 deue 
ser el juez delegado que es puesto por mano de ordinario para librar a l -
gún pleito; e sy por auentura el delegado fuese de edat de veynte e 
cinco annos e menor de diez e ocho annos, non sea apremiado en tal, sy 
el non quisiese trabaiar de oyr el pleito que le acomendase el juyz. De-
zimos quelos judgadores sobre aquellos logares queles otorgaren po-
derlo de judgar, queles tomen la jura e queles fagan jurar estas seys 
cosas0. Lo primero que obedescan todos los mandamientos que el Rey 
les feziere 7 por palabra opor carta opor su mensaiero <?ierto. Et la 
segunda que guarden el sennorio e la tierras e los derechos del Rev-
en todas cosas. Et la tercera que non descubran en ninguna manera 
que ser pueda las poridades del Rey, non tan sola mientre quelas d i -
xiesen por sy, mas lo queles el enbiase9 dezir por su carta e por su 
mandado. La quarta que do viesen su danno, en todas las cosas que po-
1 B. N., Esc. y Tol. omiten: Otrosy ordenamos eestablcsf-enios que. 
* B. N., Esc. y Tol . : aquel aquien. 
3 B. N., Esc. y To l . : comunalmente a quien llaman iucz ordinario. Esto fue fallado por quelos que. 
4 B. N., Esc. y Tol . : las contiendas délos omes. 
* B. N. : desta misma hedat. Esc. y Tol . : desta mesma edat. 
6 B. N . : Et si por auentura el delegado que fuese de hedat de veynte annos, non se quisiere trabaiar 
do oyr el pleito quel acomendase el juez ordinario, puédelo apremiar quelo oya si fuere de aquellos de 
aquella tierra sobre que el ha poder de judgar; mas si fuere menor de xx. annos et mayor de xviij. annos, 
estonge non le podrie apremiar el juez ordinario quelo oyese, maguer ouiese poderío sobrel, commo 
quier que si el de su grado lo quisiese oyr, quelo podría fazer Pero sí el delegado fuese menor de xviij. 
annos et mayor de xiíij., non ualdrieel juizio que diese sobrel pleito quel ouiesen encomendado, fueras 
ende si el fuese puesto por juez con plazer de amas las parles o con otorgamiento del Bey, ca entonce la 
sentencia que el diese derecbamente en aquel pleito, sería ua'edera et non la podrían desatar por rrazon 
quel dixiegen ijue era menor de edat. Et deuen ser puestos los judgadores sobre aquellos logares que 
les otorgaren poderío de judgar et deuen les tomar la jura ante que judguen que guarden estas seys 
cosas.—Lo mismo los códices del Escorial y To'edo, salvo al}.una ligera variante. 
7 B. N., Esc. y Tol . : mandare. 
8 B. N., Esc. y Tol. : onrra. 
9 To l . : las puridades del Rey e non tan sola mente las que!es el dixíere por sí, mas aun las queles el 
enbiase. B. N. y Esc : lo mismo, con ligeras variantes. 
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dieren o sopieren, quelo desuien'; et sy por auentura ellos non ouieren 
poder délo fazer, que aperciban al Rey dello lo mas aynaque pedieren8. 
L a quinta quelos pleitos que venieren ante ellos, quelos libren bien e 
leal miente lo mas ayna e lo meior que sopieren, et por amor nin por 
desamor nin por miedo nin por algo queles den nin les prometan dars, 
que non se desuien déla verdat nin del derecho. La sesta que en quanto 
touieren el oficio * que ellos nin otro por ellos non rresciban a lgo ' nin 
promisión de omine ninguno que aya mouido pleito ante ellos oque se-
pan quelo a de mouer nin de otro que gelo diese por rrazon dellos. Et 
esta jura deuen fazer los judgadores en mano del Rey; sy el Rey non 
fuese enél logar e los fiziesen en los logares oen las ui l las, deuen j u -
rar sobre la cruz e los santos euangelios tomándola dellos aquel que 
el Rey la mandase tomar; sennalada miente después quelos juyzes ouie-
sen jurado6 deuen les tomar fiadores e rrecabdo que se obliguen, e pro-
metan que quando acabaren su pleito7 dejudgar oouieren adexar los ofi-
cios en que eran puestos, que ellos por sus presoneros 8 finquen cin-
quenta dias después enlos logares do judgaren por0 fazer derecho atodos 
aquellos que dellos ouiesen rrescibido tuerto. Ellos10 después que ouieren 
acabados sus oficios, deuen lo conplir asy faziendo dar pregón cada dia 
publica miente que sy alguno ouierequerella" dellos, quel conplirán de 
derecho. Estonge'2 aquellos que fueren puestos en sus logares deuen to-
mar algunos buenos omes consigo que non son " sospechosos nin mal 
querientes délos primeros judgadores e deuen los oyr con aquellos que 
se querellaren dellos, et todo yerro otuerto ** que ayan fecho deuen les 
fazer que fagan emienda dello segunt sus aluedriosIS; pero sy tal yerro 
1 B, N., Esc. y To l . : La quarta que desuien sudanno en todas las guisas que ellos pudieren e so-
pieren. 
:' B. N . , Esc. y Tol. : que ellos pedieren. 
3 B. N . , Esc. y Tol.: nin por miedo nin por don queles den nin les prometan de dar. 
4 B. N „ Eic. y To l . : los ofíifios. 
s B. N., Esc. y Tol. : don. 
6 B. N., Esc. y Tol . : aquel a quien el Rey la. mandare tomar sennalada miente, e después quolos iue-
zes ouiesen asi jurado. 
7 B. N.,.Esc. y Tol.rsutienpo. 
8 B . N,, Esc. y Tol . : que ellos, por si o por sus personeros. 
91B. N „ Esc. y To l . : para. 
'0 B. N., Esc. y-Tol.: Et ellos. 
" B, N., Esc. y Tol . : alguno,y puiere que,aya querella. 
*« B. N.: Et estonce. Esc. y Tol . : Et entonce, 
15 B. N. : que nos seyan. Esc. y Tol. : que non sean. 
u : B. N'., Esc. y Tol . : et de todo tuerta* yerro. 
,s B. N., Esc. y To l . : segunt derecho. 
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ouieson fecho algunos dellos por que meresciesen muerto operdimiento 
de miembro, deuen los enbiar al Rey que ' el Rey los judgue. 
Capitulo cxvüj.0 quelos merynos an aser por mandado del Rey. 
Estableseemos que sean los merynos por nuestro mandado aquellos 
que nos touieremos por bien de fazer e después los rreyes que después 
' de nos venieren para mantener la tierra en paz e en j ustir-ia e mantener 
e guardar los buenos e punnando de escarmientar los malos. Por ende 
deuen ser acuciosos en fazer seruicío a Dios leal miente e alos rreyes 
quelos ponen en sus logares, guardando toda uia aquellos pueblos que-
les son acomendados 4 que non se leñante y mal nin bollicio nin bande-
ría. Otrosy que guarden e fagan guardar la paz e la amistad que es 
puesta entre los fijos dalgo de nuestros sennorios, que maguer3 ellos 
ouiesen en sy todas aquellas cosas e maneras e bondades que deuen 
auer los juyzes para librar los pleitos, non les conplirian para fazer sus 
oficios acabada miente sy los merynos non fuesen acuciosos. Otrosy 
dezimos quelos merynos que * non deuen consentir que omme que sea 
dado por malo e pors encartado del Rey odel meryno ode algún con-
ceio, que se acoia asu conpanna nin bina6 conellos, ante dezimos que 
en qual quier logar queio fallasen, quelo deuen prender e enbiar al Rey 
oaquel conceio quel ' encartó. 
Capitulo exix." que fabla déla amistad délos fijos dalgo. 
Otrosy 8 fallamos establescido del Enperador enlas cortes de Naíera 
que por rrazon de sacar muertes e desonrras e deseredamientos e por 
sacar males délos fijos dalgo de nuestro sennorio puso9 entre ellos paz e 
asesegamiento e amistad e otorgaron selo ,0 asy los vnos a los otros con 
prometimiento de buena fe sin mal enganno, que ningún fijo dalgo non 
feríese nin matase vno aotro nin corriere nin desonrrase nin forrase, 
amenos dése desafiar e tornarse la amistad que es puesta entre ellos e 
i B. N. , Esc. y To l . : porque. 
1 Esc. y Tol.: encomendados. 
' B. N., Esc. y To l . : ca maguer. 
* Esc. y Tol. omiten : que. 
s B.N.^Esc. y Tol . : o por. 
6 B. N . : biuan. 
7 B. N. y Esc.: quelo. 
8 B. N., Esc. y Tol. omiten : Otrosy. 
9 B. N., Esc. y Tol . : fijos dalgo de Espanna puso. 
«0 B. N., Esc. y Tol.: c otorgaron sola. 
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que sean seguros' los vnos délos otros desque se desafiaren anueue dias. 
Et el que ante deste termino firiere omatare el vn fidalgo al otro, que 
sea por ende aleuoso, et quel pueda1 dozir mal ante el Enperador oante 
el Rey5. , , 
Capitulo cxx.0 que fabla délas minneras de oro e de plata e de plomo. 
Todas las minneras de plata e de oro e de plomo e de otra cosa qual 
quier que minnera sea enel sennorio del Rey, ninguno non sea osado de 
labrar enella sin mandado del Rey. 
Capitulo cxxj.0 que fabla délas aguas e pozos salados. 
Todas las aguas e pozos salados que son para fazer sal , todas las r ren-
tas dellos rrecudan al Rey, saino los que dio el Rey por priuillcio oíos 
ganó por tanto tienpo e enla manera que deuie. 
Capitulocxxij." que fabla délos caminos cabdales *. 
Los caminos cabdales el vno que va a Santiago e los otros que uan 
de vna cipdad aotra e de vna ui l la aotra e alos mercados e alas ferias, 
sean guardados e anparados que ninguno non faga enellos tuerca nin 
tuerto nin rrobo; et el quelo feziere, peche seyseientos mr. desta mone-
da al Rey. 
Capitulo cxxiij.0 que fabla que non aya s pe^io ninguno délos nauios. 
E n todas las uillas e logares del nuestro sennorio que son rribera de-
la mar non aya pecio ninguno de ñaue n in de batel n in de baxel, n in 
aya el Rey nin el sennor derecho ninguno enello, mas que todo sea de sus 
duennos quanto se pediere cobrar délos nauios que se quebranc. Et sy 
duenno non parescier, esté en fialdat fasta dos annos e sy aeste plazo 
non veniere duenno, sea del Rey ode aquel que de derecho los deuiere 
auer. 
Capitulo cxxiiij.0 de los nauios que venicren de otras tierras. 
Otrosy 7 establescemos e mandamos que todos los nauios que venieren 
de otras tierras ode otros rregnos alos nuestros rregnos que trayan mer-
1 B. N.,Esc.y Tol . : que fue puesta entre ellos e que fuessen seguros. 
i B. N., Esc. y Tol.: firicse o matasse el un fidalgo al otro, que fuese por ende aleuoso et quel pe-
diese. 
3 B. N. , Esc. y Tol. añaden: Et nos establescemos e mandamos que se guarde assi, 
* B. N., Esc. y Tol . : caminos cabdales, conmio sean seguros. 
5 Tol . : que non ayan. 
15 B. N., Esc. y Tul. omiten : de los nauios que se quebran. - E n el texto está interlineado. 
' B. ¡M., Esc. y Tol. omiten : Otrosv. 
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cadorias, quier por fleytes 1 pquier por suyos, non sean * prendados por 
ningunas debdas que deuan aaquellos de cuya tierra son, pues traen 
mercaderias e viandas alos nuestros rregnos. 
Capitulo cxxv.0f|iie ningún fldalgó nin otro ninguno non pueda auer encomienda 
en abadengo, saluo el Rey. 
Ningún fidalgo nin rrico orne nin otro ninguno non pueda auer en-
comienda en el abadengo en Castiella, saluo el Rey por3 quelo á de guardar 
e defender asi comino el Rey4. Por que todo quanto an los monesterios e 
los abadengos fue dado por alimosna" délos rreyes nuestros antecesores, 
et nos lo deuemos guardar e defender asi commo aquello que pertenes-
ce e deue pertenescer ala nuestra corona rreal, por que son temidos los 
rreligiosos aquien fue dada el alimosna de rrogar a Dios perlas almas 
de nuestros antecesores que fezieron las donaciones alos monesterios 
délas alimosnas e por la nuestra uida e salut e délos rreyes que después 
de nos venieren. Et todos aquellos quelaG non guardaren, deuen auer la 
maldición de Dios e de aquellos rreyes que fezieren7 el alimosna e la 
nuestra, commo aquellos que son contra voluntad délos finados. 
Capitulo cxxvj. que fubla dolos tesoros que fueren dados amonesterios por limosna 8. 
Establescemos e mandamos que todos los tesoros e rreliquias e cruces 
e vestimientas e cálices de plata e encensarios e otros tesoros que sean 
dados alos monesterios por alimosna e por onrra délos rreyes e cíelas 
rreynas e délos infantes e por todos los otros0 rricos omes que tomaron 
sepulturas e enterramientos enlos monesterios e dieron tesoros alas sa-
cristanías por que se10 onrrasen los sus cuerpos do se enterraron, que esto 
que sea guardado. Et tan bien las ymagenes que fueren fechas con pla-
ta e sobredoradas e con piedras V preciosas, que ninguno non sea osado 
de ser contra aquel ornamento nin tirar ninguna cosa dello; et el quelo 
i B. N . : mercadurias quier por frotes. Esc. y Tol . : mercadurías quier por flectes. 
2 Esc. y Tol . : que non sean. 
3 Tol. omite: por. 
4 B. N., Esc. y Tol . : asi commo lo suyo. 
5 Esc : unas vezes almosnu y otras alimosna. 
6 B. N., Esc. y Tol.: quelo. 
7 B. N. , Esc. y Tol.: íi/.ieron. 
8 B. N. y Tol . : por alimosna. 
0 B. N. omile: otros. 
10 Csc. y Tol. omiten : se. 
" B. N., Esc. y Tol . : ymaginesque fueren fechas con plata o sobredoradas e con piedras. 
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feziere, qüel maten por ello. Et todo lo que asy fuere vendido o enpen-
nado tórnelo ala yglesia4 donde lo sacó sin precio ninguno, et sy aquel 
aquien fuere vendido oenpennado lo negare, quelo peche conel doblo 
ala yglesia cuyo era4 e las setenas al Rey. 
Capitulo cxxvij.0qiielosmeryiios non puedan tomar yantares3 mas de vna vez enel anno. 
Otrosy * ordenamos quelos merynos que andodieren por nos opor los 
rreyes que fueren después de nos en Castiella non puedan tomar yanta-
res mas de vna vez enel anno; et esta yantar quela tomen enlo aba-
dengo enel monesterio mayor del abadengo odel prioradgo. Et esta 
yantar consentimos quela tomen por que nos e los rreyes que depues de 
nos venieren non podriemos saber los tuertos e las fuercas nin los dannos 
que feziesen alos monesterios e alas granjas e alas caserías e alos sus u<l-
saílos; mas por quelos nuestros merynos los auparen e los defiendan de 
soberuia e dé tuerto e de mal aellos e atodo lo suyo e atodos sus uasa-
llos 5 et3 por esto consentimos que tomen esta yantar vna vez enel anno 
enla cabeca del monesterio e non mas6. 
Capitulo cxxviij.0 que falla quanto deucn auer el Rey e la Reyna e el Infante e otrosí 
el meryno mayor por las yantares. 
Enlos logares do nos ouieremos de auer yantar tenemos por bien que 
nos den seyscientos mr. desta moneda por la yantar; et el Infante he-
redero que tome por la yantar quatrocientos mr. al ly dola á de auer; 
et la R?.yna otros quatrocientos mr. Otrosy el meryno mayor que tomé 
por la yantar dola á de derecho ciento e cinquenta mr. por cada anno; 
Capitulo cxxix.0 de comino sea guardado alos (¡jos dalgo la franqueza e nobleza que an. 
Establescemos e mandamos queriendo guardar la gran franqueza e 
nobleza que an los fijos dalgo de Castiella é délas Espannas porla grant 
lealtad que Dios en ellos puso, que mientra7 estudieren en frontera en 
seruieio de Dios e délos rreyes, aun que sean pasados los tres meses que 
nos son tonudos aseruir8 por la tierra e dineros que de nos tienen, mas 
1 B. N., Esc. y Tol . : eglesia. 
2 Esc. omite : cuyo era. 
3 Esc. y Tol.: yantar. 
• B. N. , Esc. y Tol. omiten : Otrosy. 
s Esc. y Tol. omiten : et. 
• Esc. omite: e non mas. 
7 B. N. y Esc. : mientra que. 
• Tol.: deseruir. 
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mientra el nuestro seruicio durare, que ayan la franqueza que diclia es 
e les sea guardada esta merred queles nos fazemos,. 
Capitulo cxxx." délos priuilleios e franquezas dolos fijos dalgo. 
Otrosy * an priuillegio e franqueza los nuestros fijos dalgo el ,qual 
nos confirmamos, quepor debdas que deuan non sean prendiados los sus 
palacios de su morada5, nin los oauallos n:in la muía nin armas de su 
cuerpo, e tenemos por bien queles sea guardado. 
Capitulo cxxxj.0 que sy algún perlado arzobispo oobispo finare, quelo fagan saber al Rey. 
De costunbre antigua fue e es guardado en Espanna que cada ,que 
algún perlado arcobispo o obispo finó, quelos canónigos elos otros 
aquien de derecho ode costunbre pertenesce la elección * deuen luego 
fazer saber al Eey la muerte del perlado que finó, e que non deuen esle-
yers otro, fasta quelo fagan saber al Rey. Otrosy que todo perlado délos 
sobredichos desque fuese confirmado et consagrado por do deue, ante que 
fuese asu yglesia6, veniese fazer rreuerencia al Rey. Et por que algunos 
cabildos7 e perlados non guardaron el derecho que auemos por la dicha 
costunbre éñlo que dicho es, mandamos atodos los cabildos délas ygio-
sias catedrales e alos arcobispos e obispos que de aqui adelante fueren 
que nos guarden anos e alos rreyes que depues de nos venieren8 todo 
nuestro derecho en rrazon déla dicha costunbre; et los que contra ello 
íizieren en alguna manera, sepan que nos e los rreyes que depues de 
nos venieren, que seriamos contra las elecciones9 que fuesen fechas en 
nuestro perjuyzio et contra los perlados e cabildos que non guardasen 
enlo sobredicho nuestro derecho, quanto pediésemos e deuiesemos con 
derecho, en tal manera por que el nuestro derecho e sennorio,0 sea sien-
pre commo deue connoscido e guardado. 
De estas nuestras leyes mandamos fazer este nuestro libro e seellar 
1 B. N. , Esc. y Tol . : la franqueza que lian en los tres meses sobrediclios e les sea guardada. 
4 B: N. , Esc. y Tol. omiten : Otrosy. 
s B. N., Esc. y Tol.: lasquales confirmamos, que por debdas que deuan non sean prendados los sus 
palacios de sus moradas. 
* B. N. yToI. :elcct¡..n. 
5 B .N . , Esc. y Tol. : esleer 
6 B. N. , Esc. y Tol.: eglesia. 
7 B. N., Esc. y Tol.: cabillos. 
8 Ksc. y Tol . : que regnaren después de nos. 
9 Tol . : elecliones. 
<0 Tol. omite: e sennorio. 
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con nuestro seello de oro1 para tener enla nuestra cámara, e otros see-
llados con nuestro seello de plomo que enbiemos alas cipdades e villas 
e logares del nuestro sennorio5. Dado enlas cortes de Alcalá de Henares, 
veynte e ocho dias de febrero, Era de mi l i e trezientos e ochenta e seys 
annos, e atreynta e seys annoss del nuestro rregnado, e a ocho annos que 
nos vencimos * alos rreyes de Benamarin e de Granada enla batalla de 
Tarifa5, e a quatro annos6 que ganamos la noble cipdat de Algezira.— 
Yo Toribio Fferrandez lo escriui por mandado del Rey. 
* B. N., Esc. y To l . : E l destas nuestras leyes mandamos fazer un libro seellado con nuestro seello 
de oro. 
• Esc. y Tol. : nuestros seellos de plomo que enbiemos alas oibilades e uillas e logaresdel nuestro sen-
norio, de los quales es este uno.—Esto último también lo añade el cód. de la B. N. 
* Tol. omite: e a treynta e seys annos. 
4 B. N., Esc. y Tol . : uengiemos. 
* B. N. , Esc. y Tol. omiten : en la batalla de Tarifa. 
* B. N., Esc. y Tol . : a cinco annos. 
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